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Indice de p rosperidad U n a orden urgente a los 
Los Comités de t écn i cos interaliados aviadores militares 
m su informe financiero sobre Alema- o 
t í a han propuesto, paxa. l a f i jación de ! S e d i s p o n e q w i o d o 3 l o s 
y a p a r a t o s d e T a b l a d a e s t t n J s t o s 
p a r a m a r c h a r a A f r . c a 
o 
Un plkgo del alto coanisarie enriado 
en acropiauo 
as anualidades que ha de pagar esta \ 
•lación a t í tu lo de reparaciones, un sis-
tema que permita g raduar el coeficien-
te de capacidad, s egún el índ ice de pros-
peridad acusado per diversas y varia-
bles factores. Es interc-sante el s i s í ema , 
y conviene conocerlo por su apl icabi l i -
dad general, que puede alcanzar tam-
Dién a E s p a ñ a t e ó r i c a m e n t e a l hacer los 
ejtudios siempre oportunos sobre la si-
t u a c i ó n económica , poecncialidad t r i b u - i mañana a dicha 
t ana , carcas fiscales existentes, e t cé te ra . c&n10 Pasajero el ccmai.dantc 
So dice en el i n f ó r m s tfofi el índic . ac- I IVlí,-yor Ferrándiz. portador 
P o i n c a r é d e c l a r a s u d e s c o n f i a n z a ' E l i n f o r m e d e l o s D e c l a r a c i o n e s d e 
EE 
T o d o s ¡ o s p a r t i d o s a l e m a n e s f o r m a r á n u n 6 o b i e r n o d e 
c o a l i c i ó n c o n t r a n a c i o n a l i s t a s y c o m u n i s t a s 
E B 
SEVILLA, 6.—ER pasado domingo salió 
para Te tuán una escuadrilla col aeródromo 
de Tablada. Uno de estos aparatos regresó 
base. Venía en 61 
de Est ado 
quu o. íiidict au- j urgente de í aHo comisario para el pre-
tual , constituido por el valor de las ex- ^dentee dei Directorio mi'ica!-. Dteáa el 
portaciones, es imperfecto, ponjue: p r i - j aeniaromo telefoneó con Cspitanla gene-
rncro, el coniercio exterior no es m á s | ral , e inmediatamente en otro aparato, al 
que una parle del comercio tota», y si ! que daban escc»:ta dos mfis, salió el mismo 
no es, en u n momento dado, m á s que ! J^6- llevando el aludido pdego, con direc-
v.na p e q u e ñ a parte del conjunto, éste C * S a Madr i i i 
puedo var ia r en un sentido opuesto a l ^ jeie de esta W - e i i a escuadrilla lleva 
del comercio exterior; segundo, ci icuns-
t á n c i a a artificiales, tales como la* mo-
dificaciones en el coste de los transpor-
tes, pueden afectar las e s t a d í s t i c a ; co-
merciales sin que haya un cambio real 
en el val oír o l a cantidad do las expor-
taciones; tercero, las e s t ad í s t i c a s de i a 
expo r t ac ión pueden, especialmente cuan-
do no hay derechos que gravan la sali-
da, presentarse bajo una forma varia-
ble, y f í ccuen toraon íe dan lugar a re-
paros ; cuarto, en u n pais de vida econó-
mica t a l como la de Alemania, las ex-
portaciones invisibles pueden crecer m á s 
orden de que si e í aparato tuviese que 
aterrizar, uno de ios otros recogiese el p'le-
go y cont inúe papa Madrid. 
A i ' i i t ima hora de la terde se tuvo noti-
cia ce que los tres avioner, habían llegado 
r in novedad al aciódrcmo de Cuatro Vien-
tos. 
Kcy mismo se ha recibido un telegrama 
urgente dei jefe de r1a Dirección de Avia-
ción mil i tar , en el que se dice que, por 
ordfin del Directorio, todo el persenvu de 
Aviación, así como ios aparatos ú f l e s . de-
berán hallarse preparados para sa/ir con 
dirección a Africa en cuanto se ordene. 
En la misma dirpr^ici/in se declarar! cadu-
cados todos los permisoa y licencias que 
de Canadá 
E l 11, el X X V I Congreso en Qucboc 
QUEBEC.—El Comité regionn' de La Ju-
ventud Católica t e n d r á el 11 del corriente 
en Quebec su X X V I Congreso. E l anterior 
en octubre p i -
revestir 
una gran importancia. L a principal cues-
tión ¿iei! orden del día es en Canadá de una 
actualidad palpitante: «Cajas Populares,;. 
Estas organizaciones son escasas, y por eso 
p « o conocidas entre e¡' poieblo. A su difu-
sión ha tendido el Comité organizador de¡ 
Congreeo cuando otorgó al tema ei lugar I 
, esté disfrutando el personal de los serví-
r á p i d a m e n t e que las exportaciones vis i - cics de Aviación. 
bles, y l a prosperidad se puede acrecen- ' ' . 
t a r sin que las e s t a d í s t i c a s de las expnr- L a JUVentüd CaíÓÜCa 
taoioncs reflejen este estado de cosas. ^ 
No nos e n s e ñ a n esas observaciones na-
da nuevo; pero no e s t á do m á s reprodu-
cirlas, ya que vienen do tan prominen-
tes especialistas, y ya que ton difundi-
do es t á el error de dar u n va lor excesi-
vo a l índice determinado por las expor-
taciones. Los e spaño le s de Amér ica , por 
ejemplo, f u n d á n d o s e en l a c o m p a r a c i ó n se celcbró en Lcsteville en octubre 
entro ia cifra de las exportaciones de a l - ! fi2f0' < . „ 
ganos p a í s e s hispanoameriennos y l a ^ P^x imo Congreso 1 
de las que registra ofioialmente Espa-
ñ a , suelen deducir una conc lus ión m u y 
poco favorable par-a la p r o d u c c i ó n espa-
ño la , e s t i m á n d o l a en cantidad i n í e r i o r 
a l a real, y rebajando, por tanto, el co-
eficiente d© riqueza corrcspondif.nte a 
nuestro p a í s . Es quio l a p roducc ión en 
H i s p o n o a m é r i c a es tá reducida a m u y po-
cos a r t í c u l o s on grandes masas, qni hay 
que exportar necesariamente, mientras 
que en E s p a ñ a la p r o d u c c i ó n se diversi-
fica en formas cada vez m á s varias de 
l a indus t r i a para atender a l mercado 
inter ior , cada vez tamlbién m á s ampl io 
por el aumento de la pob lac ión y de l a 
misma riqueza, como consecuencia del 
propio desarrollo indus t r i a l . 
Como índ ice ún ico , pues, el valer de 
las exportaciones no llena su objeto: 
tampoco n i n g ú n ot ro índ i ce tomado ais-
ladamente puede l lenarlo. Pero «es t ima-
mos—hablan los peritos internaciona-
les—que. las imperfecciones indudables 
de los diversos índ ices se hal lan neutra-
lizadas en gran parte cuando se escoge 
un índ ice compuesto; por lo cual, pro-
ponemos tomar por base u n promedio de 
a ñ o s (principalmente 1926-27-28 y 29); 
determinar el porcentaje de aumento in-
dicado pa ra cada uno de estos seis g ru-
pos do e s t a d í s t i c a s representativas: t r á -
fico de los ferrocarriles, poblac ión , co-
mercio exterior, consumo del tabaco gas-
tos del prosupuesto y consumo del car-
bón, y tomar la media de estos seis por- i permanencia del actual r ég imen , 
centajes, como ind icac ión del aumento: E l general ha sahido situarse en 
proporcional que se a ñ a d i r á a las su-; punto de vista que corresponde a 
n í a s exigidas en v i r t u d del Tra tado en \ jefe del Gobierno de E s p a ñ a 
un a ñ o futuro d a d o » . 
De esas seis e s t a d í s t i c a s que los peri-
tos l l aman representativas, l a que sor-
prende a primea-a vista, por su inclu-
s ión en t a l grupo, es l a del consumo de 
tabel lo; yloro se explica iprec iaamenío 
por referirse a un a r t í cu lo de lujo, y 
a un gasto que se di la ta o se coidrae, 
s e g ú n la abundancia o l a escasez de 
los recursos disponibles individualmen-
te ; de suerte que, como uno de los ele-
mentos componentes del índ ice de pros-
peridad general de un p a í s , tiene su sig-
n i f icac ión . 
Y desde el punto de vis ta fiscal, la Im 
( R A D I O G R A M A E S P E C I A L D E E L D E B A T E ) 
E I L V E S E , 6.—El resultado oficial de 
las elecciones alemanas es hasta ahora 





Par t ido Popular A l e m á n 45 
ü l t r a n a c i o n a l i s l a s 32 
D e m ó c r a t a s 24 
Par t ido Popular B á v a r o 15 
U n i ó n de Clases Medias 6 
Nacionales Liberales 5 
l iannovoriauos 5 
Ir L i g a Agra r i a 4 
Germanos sociales 4 
Aldeanos b á v a r o s 4 
Tota l 46.") 
Los resultados definitivos, quo sólo 
ipodrán aportar a este cuadro leves mo-
dificaciones, no se c o n o c e r á n hasta l a 
semana p róx ima . E l n ú m e r o de votan-
tes ha sido de 29.319.500. 
La situación política aparece muy obscu-
ra, sin (jue pueda predecirse qué Gobierno 
so foi-mará una voz ooa«t.ituído el lieichs-
lag. be nisÍEie en que volverá do nuevo la 
¿ran coalición. 
L i jefe cLei Gabinete do Prensa, doctor 
Sprelter, recibiendo hoy a los pericd.Rbas, 
uo ha mostrado pesimismo. Dijo que las es-
j peraúzae de ío¿ piurtidos de la derecha no se 
uau oump-.ido. Aunque ha de ser difícil for-
mar una mayora segura, la estructura del 
Reichstag uo ha cambiado tanto que haga 
imposib.e ia fónnációü de una gran coali-
cióa. coiit.nuadora da la política exterJor 
dei Gobierno. 
Por su parte, la c.Goceta General de Alo-
mcuia» reclama la forrnanón do un Gobier-
no en el que paiticipen los nacionalistas, 
porque una gr^a coalición orientada hacia 
ia ¿zqquierda es imposible, ya que todos los 
part-doo gubemmiu'.ni.alefl han salido dismi-
nuidos do la lucha. 
Según dicho periódico, el resultado de 
las eieccioDeu ugaÚiua que el pueblo aie-
i' ón úcaea, orden en el interior. E n cuanto 
a ia política extranjera, el diario no cree 
las elcooionos indique-a un deseo de 
LA COMPOSICION D E F I N I T I V A 
B E R E T N , 6.—Recibidos ya loe últimos da-









Populistas bávaros 16 
Liga Agraria bávara 10 
Liga Agricultores w 
Hannoverianos • 
Alemanes socialistas 4 
p e r i t o s 
Total 471 
Total de votos «mitidos, 29.257.116. 
r O I N C A B E DECLABA SV DESCONFIANZA 
PARIS, 6.—Al hacer uso de la palabra en 
el banquete de las Cámaras de Comercio de 
Francia, Poincaré ha declarado k> siguiente : 
«No estaría yo muy tranquilo si la influen-
cia de algún partido internacional se ejercie-
ra mañana con demasiada insi-sbencia^ en el 
esunto de las reparaciones. Hemos dicho y 
E l c o b r o d o l o s p a g o s a l e m a n e s 
Por Francisco CAMBO 
L a mayor parte del informe Dawea es-
t á consagrada a la f i jación de lo que 
puede pagar Alemania, a l a determina-
ción de cómo lo puede pagar y al esta-
blecimiento de g a r a n t í a s puramente eco-
n ó m i c a s con las cuales se asocie el i n -
t e r é s del acreedor a l a p rosper ida i del 
deudor, acabando con las seudo^aran-
t í a s pol í t icas , que h a b í a n sido propues-
tas y practicadas hasta ahora, y que 
sólo sii-vieron para a r ru ina r «1 deudor 
y aplazar el cobro de los c réd i tos por re-
paraciones. 
A cargo del presupuesto dei Imperio , 
en equivalencia a l a carga f i n tnc i e r a 
que pesa sobre el prosupuesto d? los de-
ij iás Estados, y de la que se ha T i r a d o 
Alemania por l a desva lo r i zac ión de la 
moneda en que estaban c o n t r a í d i s sus 
deudas de Estado, se p a g a r á n 1.250 m i -
| llones de marcos oro anualmente. Los 
e s u m o u e ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ U e t ^ B T ñ l S a alemanes que es tán libres 
repetido nuo Francia aceptaba de buen graao i , „ „ 
v espontáneamente las conclusiones de los i de l a carga por obligaciones que pesan 
peritos tal como las ha hecho suyas la Comi- j sobre los ferrocarriles de los d e m á s pai-
sión de Reparaciones y hemos dicho y re- ses, s e r á n gravados con obligaciones has-
yotido que restableceremos la unidad eco- j ta ^ to ta l de 11.000 millones -le marcos 
nómica del Reich tan pronto como Alemania orc>) ^ m s e r á n puestos a d isposic ión de 
haya puesto en ejecución el programa esta-
blecido por la Comisión; pero nosotros no 
sabemos aún n i cuándo n i cómo ejecutara > 
los aliados con un i n t e r é s del ó pot 100 
y él 1 por 100 de a m o r t i z a c i ó n ; lo cual 
anual de 660 millones 
pi eferente en el orden del día. 
Además se tratará del «espíritu de par-
tido» y do la Asociación Católica de la 
Juventud Cí-nadicnse. 
M a r y P i c k f o r d y D o u g l a s 
a M a d r i d 
o 
El domingo ir¿B n los toros 
BARCELONA, 6.—En la presente semana 
saldrón de París para Biarritz, en automó-
vil, los celebrados artistas cinematográfi-
cos Mary Pickford y Dougag Fairbanks. 
Desde Biarritz seguirán directamente su 
viaje a Madrid para asistir el próximo do-
mingo a la corrida de toros. Luego mar-
charán a Sevilla. Granada 
aventuras, que uo tendrían ninguna proba-
bilidad de éxito. 
•La «Deutsche Tageszeituug» (nacionalista) 
cci-fiesa quo no so han realizado todas las 
esperanzas de los partidos de la derecha. 
E l cTageblatt;» ciee que la únksa solu-
ción que existe es la formación de un Go-
bierno apoyado en los socialistas, el centro, 
1L>S demócratas y el partido popular, único 
que podría tomar las medidas necesarias pa-
ra poder cumplir el pian de los peritos. 
Entro los derrotados figuran el ex minis-
tro Raumer; Kardoif, uno de los «leaders» 
del partido popular; el barón von Lersner, 
jefo de los n-ac onales liberales, y el socia-
lista independiente Ledebour. 
E l nuevo Reichstag se reunirá a fines de 
mayo, y se cree que entonces dimitirá el 
nuevo Gobierno. 
Alemania dicho programa, y aún ni siquiera" impor ta un pago 
eiocutará porque las tentativas que ha do marcos oro. Las industr ias alemanas. 
hecho estas últimas «emanas para cambiar 
do actitud y lanzar sobre nosotros la respon-
sabilidad de un fracaso y además el resul-
tado de las elecciones al Reichstag, no son 
para inspiramos pran confianza. <¥¥t t̂ fíStJZ millones anuales. E l resto, hasta 2.500 política de vigilancia y de firmeza, resueltos! '.. . 
P r i m o d e R i v e r a 
o 4 
N o se m o d i f i c a r á l a c o n s t i t u c i ó n 
d e i D i r e c t o r i o 
Los pueblos que nos aplaudea no 
han pedido Cortes 
Uno de nuestros redactores .uvo oca-
sión de hablar anoche, a ú l t i m a hora, 
con el presidente del Directorio, ^ acerca 
de sus p ropós i tos e impresioaos. E l gene-
r a l Pr imo de Rivera ucfirió auiabkmen-
te a nuestros deseos, y durante unos uxo-
mentos nos hi^o las maiiLfestaciones que 
a con t i nuac ión r e p r o d u c i m « s : 
¿Por qué, no obstante repetidas indica-
ciones, no forma usted un Ministerio y sos-
tiene la forma «Directorio» con que comen-
zó su labor, privándose de la asistencia de 
verdaderos maitetros, <*>n los que repartiría 
y compartiría la responsabilidad? 
—ha pregunta es de difícil oontestación; 
pero voy a procurar darla cumplida y com-
pletamente sincera, porque cada día me 
convenzo más de la eficacia del sistema de 
ser claro, y hasta, si se quiere, ingenuo, 
con la opinión. Ello será motejado de inha-
bilidad o indiscreción por los ases de la 
poHtiea clásica.; pero a mi me da muy buen 
resultado y me ha permitido deshacer ante 
el mundo entero especies insidiosas o ten-
denciosas con que se quiso sombrear nues-
tra actuación, presentándola como una dic-
tadura feroz y tiránica y como mal acogida 
por la opiniión. Hoy, a fuerza de declara-
ciones francas, el mundo entero nos cono-
ce, y más y mejor los españoles. Claro es 
que sin el auxilio de la Prensa esto sería 
difícil. 
Pero voy al fondo de su pregunta. _Seíía 
petulanoia decir que cuando propuse al Rey 
la constitución de un Directorio, en lugar 
desahogadas t a m b i é n por l a desvalori-
zac ión del marco, s e r á n gravadas con 
5.000 millones de obligaciones que, a u n 
i n t e r é s del 5 por 100 y con l a p r ima de j de un Consejo de ministros, siendo así fiel 
a lo ofrecido en el manifiesto del 13 de 
septiembre, estaba seguro de la eficacia do 
tal sistema como órgano de gobl'erno. Pensé 
sólo en reunir la representación total del 
leí 1 por 100, d a r á n 300 
E l resto, hasta 1 
lo d a r á una p a r t i c i o a c i ó n en siempre a no retirar nuestras tropas del Ruhr ¡ millones, 
sino a medida que vaya haciendo A^mania j el impuesto sobre los transportes, 
efectivos les pagos. /Á*í como no queremos ¡ Todos estos pagos i n g r e s a r á n a u l o m á -
Fufrir en el interior ninguna dictadura, sea j ticamente en el nuevo Banco de e n i s i ó n 
blanca o roja, y del mismo modo que no es-1 ¿jgj imper io a l e m á n y q u e d a r á n a dis-
tamos dispuestos n dejar perturbar por n * - j pOSirión de los aliados, y. en nombre de 
éstos , a l a de un ((agente de pagos de las diosa de sus adversidades, y resolviendo 
r e p a r a c i o n e s » . I Un modo automático y sin preferencias pe 
dio la unión republicana y la concordia na-
ciona1. tampoco queremos quo la suerte de 
Francia en «1 exterior se deida en Congre-
fios internacionales de cualquier partido po-
Nosotros solo buscamos nuestro derecho en 
la paz y no toleraremos que nos despojen 
Ejército y de la Marina, que con su actitud 
habían dado el triunfo al cambio de régi-
men, ofreciéndolos unidos y compactos al 
pueblo, que siempre estimó a sus institutos 
armados, no obstante la presentación insi-
Los peritos han consagrado, como su- 60n,al€S] el í ™ 6 1 , .f:ave proWema planteado: 
puestos esenciales para la capacidad aél f L ^ A . ^ g e s t a b a g u e W 
pago de Alemania, el establecimkrto y 
mantenimiento definitivo de la nerma-
tada y que era preciso, indispensable punto 
de partida para comenzar la obra. 
Después empezamos a trabajar febrilmen-
de dicho derecho.» i i( jad económica y monetaria alemana, I ^ cc;n alguna' incoherencia y mucha Tncom-
LA PRENSA FBANCESA P a r a el establecimiento do la normali- ¡ petencia; pero como nuestra nivel medio 
PARIS, 6.—Los diarios en general expre- dad económica prevén la emis ión de un j de cultura y nuestra gran voluntad nos Iba 
san la opinión de que, si bien Alemania «o j empréstit,o internacional de 800 millones | faciendo primero posible y luego fácil la 
ge ha pronunciado en las e'ecciones a favor jde marcos or0) objeto de facilitar 1 ^ m p ^ s i ó n de los asuntos, cobramos ¿pi-
de una revimcha franca, por lo menos lo ba | a la economía alemana el numerario ¡ m<^y m o r ^ . v cada cual, reveJandb sus 
h^ho en pro de una política de reRietenoia, necesita, y escalonan progresi-1 S í S * ^ «Piones, se fué destacando corno-
disfrazada, i 1 / , ~~ J _r» 1 P011*11̂  adecuado para cada asunto. 
El «Matiz.» prevé que si el Reichstag acep-i mámente los pagos a cargo del presu- | Designados subsecretarios, éstos vienen a 
ta en su primera í-aso el informe de los tóc- puesto y el servicio de intereses de las m un0s j€{es de despacho con facup^pg 
nicos,. lo que es ventajoso hoy para A'ema. I obligaciones a cargo de los ferrocarriles , para resolver el trámite y lo reglado y muy 
nia, lo vieja táctica de msistencTa «ncubier-j y las industrias, do manera que hasta : capaces para presentar estudiados los asun-
ta oon buenas paTabras seguirá siendo fatal-1 Gi afro 1027-28 .no* se llega a l a anuali- tos a mí o al Directorio, según su índole mente la política oficial de los futuros îo 
bi^rnos nlmanes. 
E l «Gaulois» estima que la votación del 
domingo constituye una enseñanza oue de-
dad-tipo en que la cifra total d 
asciende a 2.500 millones. 
pagos a importancia. De tal modo diariameníe 
se resuelven expedientes por docenas, y 
-tramitación se ha abreviado y activado 
P/ra: eL?!Í,bleC!ir!Íní0 i^ííJJSSfci - 1 , f ro 6503 subsecrearios y aún los gene-
D E L D Í A 
be aprovecharse, y subraya la necesidad pa- \ dad monetaria, a d e m á s del equi l ibr io ; rales directores no contraen responsabilidad 
ra los abados dé mantener y fortificar el del presupuesto que se impone a Averna- ' exigible. 
í rente único ante la Alemania imperialista, j n í a , proponen los peritos la c reac ión de ' —Eso de la responsabilidad es una de tan-
L A PRENSA INGLESA ' mií l nueva Banca de Emis ión , que com- i * * B rutinas o camelos de la política clásica. 
' Si uu subsecretario, un general director o F O N D E E S , 6 
na, en su mayoría, se muestran unáuimes 
en declarar que, a pesar de la natural con 
G o b e r n a r y a c t u a r l E n suma, gobernar intonsa y apolíti- i f ̂ i ón que se observa aún en las informacio 
danos de estos diez y seis meses que, al i 
Las palabras de P r imo de Rivera a ' camente el Gohierno, si se nos permite 
su regreso üe Eiibao tienen q u i ser I la frase. X actuar p o l í t i c a m e n t e e! pue-
aplaucudai por i a inmensa m a y o r í a de j hlo con no menor intensidad mirando a 
los e spaño les , muy satisfechos' con la la s i t uac ión futura , t a l nos parec^ ser 




el enunciado de las obras que hace fal-
ta rea l iza r : just icia , carreteras, admi-
n i s t r a c i ó n púu i i ca , t r ibutos, Eje ic i to y 
M a r i n a , y. . . , sobre todo, Marruecos. Es 
un programa verdaderamente popular 
en eí ¿.ano concepto de la expres ión . 
diarí™ A ^ t A mRñaJ P r e n d e r á el Rcichsbank, el Rentenhank 1 01 ^ s secretari , 
y l a n o v í s i m a Banca do Descuenio-oro. i 7°! ^ m o s algo punible, que denote ma-
1/59 peritos han comprendido que la es- ' îSĴT ^ res?luc:ión d® 
: , . 1 , , . r , A A tos públicos, compareceríamos ante el Tri-
tabihdad lograda por el marco-renta es bunal oomepondieij* y seríamos castigados 
un mi lagro de fe, on cuya persistencia y mientras más duramente mejor, para es-
no puedo fiarse, y en vista de ello, l a carmiento. La otra responsabilidad, la poli-
nueva Banca de E m i s i ó n t e n d r á un ca- tica, ya nos U¡ exigiría a todos el pueblo con 
pitia! de 400 millones de marcos oro, y i 6u desdén y repulsa y la historia con su 
para sus emisiones de billetes, una re- • íal10- Hasta ahora, no ha habido, ni es fácil 
en oro o en divisas extranjeras, ! baya, otro sistema. 
nes relativas a las elecciones para el Reichs-
tap, el pueblo alemán ha expresado el do-
mingo claramente su deseo de ver que las 
clases directoras acepten el plan de repara-
ciones propuesto en el informe de los téc-
nicos. 
Ello no obstante, la Prensa en general serva 
menos, s e g ú n P r imo de Rivera ha de i estima quo el partido nacionalista alemán i del por 100. 
durar el r é g i m e n del Directorio. 
L a s e l e c c i o n e s a l e m a n a s 
Las noticias oficiales de las elecciones 
alemanas confirman l a i m p r e s i ó n gene-
r a l que r e f l e j ábamos ayer. 
Se a c e n t ú a el t r iunfo del part ido na 
¡ será de hecho el factor determinante del 
I nuevo Parlamento alemán, y que de él de-
¡ penderá en gran parte el éxito de las ne-
| goc'aciones futuras. 
E l «Times» dice que el resultado de las 
elecciones alemanas no es muy alentador 
j para quienes confían en una pronta solu-
ción del problema de las reparaciones. 
Con nuestro funcionamiento, los generales 
directores conmigo, y aún sin mí en casas. 
Estos son loa medios que proponen los estudian y resuelven los asuntos, v como 
peritos para el establecimiento de la nor-
mal idad económica y f inanciera dentro 
de Alemania. E l que la normal idad esta-
blecida pueda mantenerse (condición 
esencial para que se mantengan los pa-
gos) es punto que no olvidaron tam-
di l l a m a r r o q u í para que todos IOL es-
paño les , aun los m á s reacios, se sintie-
ran drrecionales. 
Por eso ha sido t a m b i é n u n acierto 
del presidente, muy adecuado a '.u re-
p r e s e n t a c i ó n , prescindir de alusiones a 
partidos pol í t icos en que apoyar la la-
portancia del consumo de tabaco resal- i bor fu tura del Gobierno. P r imo Oe R i -
ta en la e v a l u a c i ó n que hacen los peri- j vera no ha gobernado n i gdbierun hoy 
B a s t a r í a con que el Gobierno de P r imo ¡ cionalista, que obtiene 96 puestos, c u a - j ^ «paily Mail».^ por tu parte, dice que, poco los peritos, y que nosotros exami 
de Rivera librase a E s p a ñ a de la pesa- i t r o menos 
tos del rendimiento que puede dar en 
Alemania una impos ic ión adecuada so-
bre ese consumo, e v a l u a c i ó n cifrada pa-
ra las ingresos brutos en 2.090.610.000, y 
para ios beneficios netos del Estado en 
1.178.505.000 franco? suizos, o sean, mar-
cos oro 85ÍÍ.515. Una de las bases de es-
ta e v a l u a c i ó n os la que supone que ca-
da h a b i t a á t e gasta en tabaco solamente 
26 francos suizos por año , c i f ra a la que 
se llega aclualmente r n Aust r ia . 
En E s p a ñ a , s egún la ú l t i m a Memoria 
de l a Arrendatar ia , el consumo de taba-
co por habitante y t w r a ñ o es l a de 40 
pesetas: cifra esta ú l t i m a que, po^ cier-
to, nos parece susceptible de gran au-
mento por el nuevo. noderoso_y crecien-
te contingente de consumidoras y Se las 
marcas m á s caras. 
E l cuidado que l ian puesto los ^en l -
eos financieros interaliados en la regla-
m e n t a c i ó n que proponen al Gobierno ale-
m á n sobre la renta fiscal del tabac de-
muestra l a impor tanc ia universal que 
hoy se concede a esta fuente de ingre-
sos fiscales. 
Alguna mayor a t enc ión , por parte del 
Gobierno y de la Arrendatar ia , a este 
tan p i n g ü e negocio, qne no da í í d a v í a 
en Espolia todo lo que debif ra dar, se-
r í a deseable. 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 5 de mayo. 
S o m o s c & m m a d d r é s 
de alhajas, perlas brillantes, papeletas Mon-
te y buenas joyas. T iró!) Joyc¡-n, Cruz, 1, 
: «ntrosne.ia. T.» C¿-10 M. Deí nacho reservado. 
ma 
listas 
que se separaron del par t ido popular . 
Veros ími lmen te , tanto ¿ s t o s como los del 
ul tranacionalismo, se u n i r á n a los nacio-
nalistas ; el bloque as í formado r e u n i r á 
132 representantes, * 
E l centro ca tó l ico cuenta con 65 d ipu-
tados, cuatro m á s de l a c i f ra que con-
por l a fuerza de las armas, pese a quie- j s i g n á b a m o s ayer. Se p r e s e n t a r á en la 
nes quieren af i rmar lo contrario, sino 1 C á m a r a con tres miembros menos que 
por l a aquiescencia y a u n el voto expre- ¡ en la disuelta, pero es el part ido guber- ¡ 
so del pa í s , cuyo i n t é r p r e t e fué en e l l n a m e n í a l que mejor ha resistido los em- ' 
golpe de Estado de septiembre. Puede y [bates de los partidos extremistas. El par-
debe continuar, pues, P r imo de Rivera | t ido popular b á v a r o pasa de 21 repre-
su labor, sin necesidad de los comodines 1 r.entantcs a 16; su p é r d i d a es, pués , m á s 
de los viejos partidos gubernamentales, importante que la del centro, 
fabricados en el minister io de l a Puerta Los ú l t i m o s datos no alteran substan-
del Sol, se-guro de que por ello no que- cialmente la s i t uac ión po l í t i ca de Alcma-
b r a n t a r á l a voluntad nacional. ; nia con re lac ión a los primeramente co-
Las verdaderas ,_fuerzas renovadoras j nocidos. A nuestro ju ic io , se t e n d r á que 
i r á n surgiendo lenta pero seguramente, r ecu r r i r a un Gobierno dé centro con so-
al amparo del Gobierno del Directorio, ! cialistas, ca tól icos , d e m ó c r a t a s y popu-
sin necesidad de que és te las forme, j lares. Esto en el caso de que sea posi-
Años anuncia P r imo de Rivera que con- Ifcle gobernar con el Parlamento. . . 
t i n u a r á en el Poder, y nos complace ver 
confirmada esta o p i n i ó n nuestra, dedu- i U n a vez m á s 
cida de u n examen elemental de \ ( * he- Repasamofi la lista de miembros áe la Co-
chos. Ya hemos dicho y repetimos quo misión organizadora del séptimo Congreso 
durante todo el a ñ o 24 y todo el a ñ o 25 ¡ Internacional de Oleicultura, publicada -en 
es imprescindible l a permanencia del D i . j la «Gaceta» de ayer, y no encontramos nin-
rectorio, puesto que hasta finos del ú l - ^ún representante de la Confederación Na-
timo a ñ o no se h a b r á n cons t i tu ídc de- ' cional Catóii-o-Agraria, que reúne la ma-
finit ivamente los nuevos Avuntamuntos . | ;!''oría de los »«n«mJfcM« españolee»./No., fal-
Esto largo plazo es el que 'han de apro-! tan' en camb.o las consabidas representa-
^ .u 1 t 1, • I P i o n e s de las Cámaras Africo as v de la 
(reehar las fuerzas po l í t i cas hov nacien- k^JT^^ix 1 JT * - ,x ? 
i , TT . T-, * • ¡ A s o c i a c i ó n generai de Agricultores do Espa-
les. 4as Uniones PatnoJcas a q u - nos ñ3> Clly0 cJí6cter e int^:sidad do vida ¡ £ 
referimos do un modo pr inc ipa l , para | mos analizado tantas veces. Perdura pues 
Vigorizarse y engancharse hasta censti-; en les esferas oficiales el olvido de b'mayo: 
l u i r el recio instrumento de gobierno, sin y más perfecta de la.-i entidades agraras di-
el que se r í a q u i m é r i c a l a simple idea de i 'a Península, que fué siempre rasgo carne 
una sus t i t uc ión del rég imen presente. | tanstieo de la vieja política. ¿Por qué? No 
Y con las Uniones P a t r i ó t i c a s deben ac-1 1° acabamo5 de entender, Pero, aunque sea 
niar t a m b i é n las Ligas municipeTíStaá. c*ft8í>í<~ nucsím voz, queremos abarla unr 
j 1 LÍ' A 1 . . . i vez m;.^, en defensa de ITB intc-rvft fTc 1-
ya que del resurgir los ^ á& « iu^tllia di W b X a nu ' . 
depende el rosurg.miento pos,tivo de l a vamento ^brantedos non la real orden de 
cons t i tuc ión del Estado. | referencia. 
que e l par t ido socialista A d e - ! e l P"eb!o alemán ha dado una bofetada a' naremos despuó 
«bterado acta 32 ul t ranaciona-! los í1^05 T su voto'. y 1™ ha f6Sido |ma de la t r a n s í han obtciüv ^. ,. 
„ „ „ „ i , . ^ • , ... , : un rarlamonto que encierra tales e emen-
y cuatro nacionalistas l ibé ra l e s . ^ do ditoorti^ que no podrá ser dura-
dero. 
s, a l estudiar el proble-
transferencia a los aliados de 
las cantidades que pague Alemanhi . 
Los peritos del Comité Dawes han rea-
lizado en esta p r imera y m á s C( piosa l 
total duración de los Consejos se" dedica a 
ellos, la producción es enorme. Lo que sí 
puedo asegurarle es que hasta ahora no ha 
habido una ocasión en que haya que votar, 
porque el juicio dominante resplandece pron-
to, y no es siempre el mío, pues en muchas 
ocasiones las razones expuestas, siempre con 
mutuo respeto y con entera dignidad e in-
dependencia, me han hecho cambiar de cri-
terio. 
Por tal sistema la obra es de todos, y los" 
generales directores hacen el sacrificio do su 
vanidad ante la solidez e impersonalidad do 
I N D I C E - R E S U M E N 
— «r.> •< 
1  «Una majercita serla», por Jor-
ge do la Cueva P i ¿ 2 
Los bailes rusos on el Real, por 
V . Arregui Pág, 2 
1 La oleganoia espiritual, por «Cu-
rro Vareas» Pág. 3 
Las hojas del calendarlo, por 
Joaquín Calvo Sotelo Pág. 3 
—«o»—. 
MADRID. — Bando del alcalde para la 
i formación del nuevo censo e'ectcral; 
hafta el día 25 se adnr t i rán inscripcio-
J nes.—El Consejo Ferroviario aprueba la 
bsse duodécima (pág, 4),—Creación del i 
Consejo Superior de Trabajo. Comercio 
e Industria (pág. S). 
—«o»— 
| PROyiNCLAS.—-Los concejales de Bilbao 
j obsequian con un banquete al alcalde. ! 
i Llegan al puerto de Barcelona las pie-;; 
zss integrantes de un puente monumen- ¡ 
: tal para el «Metro».—Tarrasa ocupará I 
i una calle en la Feria de Muestras (pá- ) 
glna 2). 
—«os— 
EXTRANJERO.—El Papa ba recibido í 
a los periodistas catóíicos belgEs, que le ; 
entregaron un donativo de 190.000 fran-
J eos.—Poincaré declara que la polít;ca de 
Alemania después de las elecciones D O ' 
le inspira confianza.—«Lock-out» minoro 
en el Ruhr (peinas 1 y 3), 
—«o»— « 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo- 1 
rológico Oficial) —No se hacen pronósti-
cos para el d:'a de hoy. Temperatura má-
xima en Madrid, 28,4 grados, y mínima, 
13,9. En provincias la máxima fué de 
31 grados en Córdoba v la m/nima de 9 
en Burgos, Cuenca, Vitoria, Logroño y 
Pampona. 
ella, y la opinión otorga al Directorio tan-parte de su traba,o una obra que pu- | tas vecGS vitoreado J^ ^ 
dieramso cal if icar de perfecta, si la per- . Una confianza y un concepto que, a mi jui-
fección fuera posible en las cosas huma- ció, aún no es el que merecen «!abnr;dn-
nas. Sus conclusiones se basan en la ro- j re» tan capaces, laboriosos y leaios. Yo no 
ca so l id í s ima del sentido c o m ú n , parten ! ̂ g0 que tal sistema prevale -.ca etemamen-
de una vis ión clara y competente de las ! te' Pero O"6 68 eficiente y bueno, lo procla-
realidadcs e c o n ó m i c a s y e s t án totalmen-
te exentas de los apasionamiento?, los 
recelos y las «fobias» que h a b í a n com-
plicado y enconado hasta ahora el pro-
blema de las reparaciones. 
¿ C ó m o ha sido posible que una reu-
n ión de delegados de los mismos Go-
biernos que h a b í a n complicado y hecho 
insoluble el problema, haya llegado a 
elaborar u n á n i m e m e n t e el informe que 
da la so luc ión? Una conve r sac ión que 
he sostenido hace pocos d í a s con uno de 
los peritos del Comité Dawes me ha fa-
cil i tado la e x p l i c a c i ó n : E n una do las 
primeras reuniones del Comité , uno de 
los delegados m á s conspicuos p l a n t e ó la 
cues t ión previa de si , en el cumplimien-
to do su cometido, h a b í a n de seguir los 
delegados las instrucciones reservadas 
que les hubiesen dado sus respectivo \ Go-
biernos, o si, por el contrario, d e b e r í a n 
obrar con la m á s absoluta independen-
cia y sin contacto siquiera con sus Go-
biernos, y a n u n c i ó que, en el pr imer ca-
50, r e n u n c i a r í a a su cargo. Los pr r i tos 
*e comprometieron a deliberar exclusiva-
qaenté, s egún los dictados de su concien-
cia y de sus convicciones person&i'es, y 
esto compromiso ha sido mantenido leal-
mente. Por él los peritos han hecho una 
->bra buena, y a él se detoe que a l a una-
n imidad do los peritos, al f i rmar el i n -
formo, haya seguido la unanimidad de 
'os Gobiernos y do la op in ión , al acep-
tarlo. 
(Continúa en torcera plana.) 
mo, porque con excelentes subsecretarios, y 
hemos procurado asistimos de los mejores, 
un Directorio, que sin ser, en general, quien 
ha presentado ni tramitado el asunto, 'lo exa-
mina y estudia, contrastando juicios, está en 
condiciones de resolver sin pasión y con 
acierto. Acaso sea un progreso de las futuras 
formas ]>olíticas la aceptación por otros paí-
ses de tal sistema, que ya sé que cuenta de 
antemano con la condenación de las esencias 
liberales, porque el Parlamento ha sido ór-
gano muy eficaz, desapasionado y fecundo 
de trabajo, sobre todo, constituido por ele-
gidos encasillados en su p;ran mayoría y que 
antes de la primera sesión ya tienen ordon 
roeibida y acatada de a lo que han de decir 
«í y no, cualquiera que sea su juiefe, después 
de una discusión de días o meses para un 
sencillo proyecto de ley. No comprendo có-
mo todos ©sos miles de españoles que nos 
salen al paso por villas y ciudades no gri-
t an : «¡Cortes! 1 Queremos Cortes!» 
Vea usted, amigo mío. . . , por lo que yo creo 
servir mejor a España y al Rey no for-
mando ministerio y continuando con mi Di -
rectorio, cuya colaboración y asistencia es-
timo como insustituible... 
-v. . . .? 
—Permítame usted que por hoy suspenda 
esta entrevista. Otro día le aclararé el con-
cepto, no muy bien interpretado, de lo que 
creemos que del)e ser la Unión Patriótica. 
Hoy tengo ai'm muchas cosas que estudiar, 
y son las dos de la mañana. 
Mussolini vendrá a España 
ROMA, 6.—El «Corriere d'Italia» dice que 
en los centros bien informados se asegura que 
Mussolini acompañará a los Soberanos ita-
lianos en su viaje a España. 
Biiórcolcs 7 de nuyo 1921 
(2) MADniD.—Afio XJV.—Ntím. 4,820 
Un puente monumental para 
el "Afetra" ¿ Barcelona 
Pe«a 400 tottcladas y coausta de 750 piezas 
—o— 
BARCELONA, (J ._IIa entrado en este 
Horto el vapor «Opbir», Üotado por los £ 
tlBenM de Cádiz, pum el transporto del puen-
U luommienlal c<.iibuiiído en dichos anilla, 
••os j/or cucai-go del Metropolitano de Barce-
oua, según proyecto dol ingeniero director 
«üor • Terradae. 
Bsto puente ostil destinado a servir de pa-
so superior de la línea del ̂ Metro« transvor-
al «obr© la galería del gran cMetro» en B U 
•ruce en la plaza de Cataluña. Constituirá, 
tna vez montado, una do las más atrevidas 
y originales obras do ingeniería que existen 
úá Barcelona. 
Las dimensiones principales del puente son : 
cmgiti'd, 13,20 metros; anchura, 25,05, v al-
tará, 5,86. 
Está formado por seis grandes vigas arma-
' » quo irán unidas entre BÍ y sostendrán la» 
tatro vías y un andén central. Para el mon-
i-je del puente viene en el mismo vapor una 
,̂ púa de doce toneladas do fuerza. 
E l poso total de los materiaJes que han 
•'o formar el puente es de unas 400 tonela-
• as. Dicho puente llega, como es natural, des-
contado, formando un conjunto de 750 pio-
» , akninas do las cuales pestpi más de cin-
| i toneladas. X^s obrar, preparatorias para 
ül lanzamiento están muy adelantadas. 
PreparablYos en la Diputación 
BABCEiLONA, 6.—En el salón do San 
rf-gey, de la Diputación, se está trabajando 
: divamente con el üu do dejarlo convenion-
i inente dispuesto para la recepción en ho-
• ¡r de los Beyes. 
E l salón será adornado suntuosamente. E l 
i stero estará cubierto con telas de los co-. 
« aes nocionalcSj y en el centro figurará un 
au escudo do Cataluña y debajo de éste 
ha do las cuatro provincias catalanas. En 
i i mismo testero y bajo el dosel se insta-
-r» el teono, uno do cuyos sillones será el 
d i estilo gótico procedente de la colección 
coíBatlló legado al Museo Arqueológico. Se 
i Üá gestiuando que ed otro sillón que ha 
da figurar en el trono sea el quo ocupó su 
. tajestod la Reina durante la recepción oe-
ijbroda el año 1888 con motivo de la Ex-
¡«osición Universal llevada a efecto en esta 
î hidad y qu© hoy obra en poder de los so-
¡"sores Pana. Distinguidas familias ceden ta-
pices y otros adornos para completar el 
i-Oencionado salón. 
Recurso de la Compañía de Autobuses 
BARCELONA, 6.—La Compañía general 
lie Autobuses de Baivelona ha recurrido ante 
el Jribunal provincial de lo Contencioso con-
tra la providencia de este Gobierno, fecha 
n de enero último, que revocó un acuerdo 
del Ayuntamiento de esta capital denegando 
autorizaejón a los señores Recio, Clemente 
y Kircimer para establecer varias líneas de 
autobuses. 
Una conferenola 
' BARCELONA, C — E l capitán, de Artille-
r!a señor Llamas del Toro, ha dado hoy una 
oonforoncia en el Fomento del Trabajo Na-
cional. 
Fué presentado por el conde de Caralt. E l 
conferenciante explicó la creación de las iLo-
•.misionos do» movilización a raíz ¿e :a gue-
rra europea. Luego explicó asimismo la fa-
^bricación del «óleum» y productos derivados 
1 de la hulla, qe son la baso de los altos ex-
' plcsivos. 
' Ensalzó la cultura de nuestros ingenieros 
y la habilidad de los obreros. 
Visitas a don Adolfo Barrera 
BARCELONA, 0. — L a Cámara Oficial 
Agnoola de Femando Póo estuvo hoy a vi-
sitar al gobernador general de los territorios 
españoles del Golfo de Guinea, ¿on Adolfo 
Barrea. 
A la Comisión de dicha entidad se unie-
ron otra de la Junta de gobierno do la Unión 
de Agricultores de la Guinea española, un 
representante del Fomento del Trabajo Na-
cionaJ yi otro de la sección hispanoafricana 
de dicha entidad. 
"El señor Barrera manifestó que aprove-
chará su estancia en España para hacer pre-
sente al Gobierno las necesidades de dicha 
colonia, apoyando, dentro de lo posible, las 
aspiraciones de los agricultores y demás in-
teresados en la misma, con quienes cambia-
¡xá impresiones, según deseo expreso del pre-
sidente del Directorio militar, manifestado 
a una 'Comisión que recientemente lé visitó 
. en Madrid. 
Homenaje al escultor Blay 
BARCEJLONA, 6.—Los amigos y admira-
de res del eminente artista don Miguel Blay 
organizan on su honor un banquete. 
Saludo de los estudiantes italianos 
BARpELONA, 6.—El presidente de la 
.Mancomunidad ha recibido un afectuoso te-
vlefonema de los estudiantes de la Escuela 
Politécnica de MDán. 
Los escolares, al abandonar el suelo es-
pañol, hacen expresivos votos por la pros-
peridad de la nación hermana cuya hospita-
lidad agradecen. 
Tarrasa tendrá una cal e en 
la Feria de Muestras 
I N Q U I E T U D E S P O L I T I C A S "Una mujercila seria*¡Bai les r o m á n t i c o s rusos 
en el Real 
Comedín de Araiont y Ger- | „ 
bidón, tradncefón de los seño- | . • •, 
res Gabialdón y Gutiérrez No parece que han cuajado estos bailes 
Iloifr, estrmada en el teatro J'oinánticos en Madrid: por lo avanzado de 
l iara. la temporada, porque el público guarda un 
recuerdo inolvidable do «aquellos otros» 
Una situación do vodovil, arbitraria y ¡bailes rusos, por lo que sea; pero el caso 
absurda, qn© sirve do b«se a una comedia j es que la sala del teatro Real presentaba 
finísima, elegante, llena de una verdad sutil anoche un aspecto desolador, 
y humana, quo está por encima del apa- Ayer se dió el segundo programa anun-
rento forzamiento material do la acción, ciado, que fué más amono y vistoso qu0 
nuo rebosa humorismo de buen gusto, im- el primero: -los «DIvertissements», «Danza 
pecable y atildada de expresión, no os cosa Slava». de Dargomitsk; dos Valses, una Ma-
zurca y un Preludio de Chopin (bastante 
« L a r u e d a de m i e x i s t e n c i a — t e c o n t a r é e n u n c a n t a r , 
p e c ? r , h a c e r t e n H e n d a — y luego v u e l t a a pecar» 
E l estatuto municipal C o n v o y e s a T i f a r u i n 
en Na varra 
BARCELONA, 6.—En el Instituto del Co-
mercio y de la Industria de Tarrasa se 
reunieron la Junta directiva y unos 70 in-
dustriales para tratar de 'a participación 
ea la Feria de Muestras de Barcelona. 
E l director de la Feria, señor Barceló, 
expuso las razones que existen para que 
los industriales de Tarrasa asistan a la 
Feria. L a reunión acord5 organizar en ella 
la calle de Tarrasa, a la cual coneurriríín 
en bloque los industriales de dicha ciudad. 
Estarán representados en ella todos los sec-
tores de tejidos, de metaiU'irgica, de mode-
los y de utillajes de toda cíase que cons-
tituyen la industria de Tarrasa. 
Para la Colonia de Periodistas 
de Sevilla 
S E V I L L A , 6.—El próximo domingo 6;» ce-
lebrará en la plaza do la Maestranza una 
novillada a beneficio de la Coiouia de Perio-
distas. 
L a brigada de reserva 
de Almería 
. o 
L a Sociedad de Llcetricidad hará sratui-
t.;jiieuto la instalación e" tí caMpamotUo 
A L M E R I A , G.—La Sociedad conowiouaria 
dol servid) do alumbrado ha ofrocido hacer 
gratuitamente la instalación olectrica en el 
üAmpamento do Viator, destinado a la bri-
gada de reserva da esta provincia. 
•Las susciriiyúcnes abiertas ]x:ra dotar do 
agua al mismo campamento siguen engro-
sando rápidamente. 
Ocho dfa^ para pnáar 
AJJMEELN, 6.—La Diputación provincial 
ha ccivodido a Ice Ayuvitamicntoc; cuntra ios 
quo so haba docru^MO d embargo por debi-
109 en el P^o <!-1 (W.ingonte provinc-ial. un 
plazo de c<:bo d 'as para que ̂  pongan al co-
rriente. Caso do que "o lo hagan se paaa-
t i ©] tanto do culpa a lae Tribunales. 
U n a p o n e n c i a e n c a r g a d a d e e s t u -
d i a r s u a p l i c a c i ó n 
o 
Asamblea en la Diputación 
—o— 
PAMPLONA, 6—Convocados por la Di-
putación se han reunidos varJOs represen-
tantes de los Municipios de Navarra, letra-
dos" asesores de la Diputación, y tres miem-
bros de la Asociación do secretarios de 
Ayuntamiento, celebrando un asamblea para 
tratar de la aplicaeión del estatuto munici-
pal en armonía con el régitaen foral de, la 
provincáa. 
Se acordó nombrar una ponencia, integra-
da por los asesores de la Diputación, los 
alcaldes de cinco pueblos cabeza de partido 
y dos secretarios de Ayuntamiento, los cua-
les informarán a la Diputación sobre la for-
ma de aplicar on Navarra el nuevo estatuto 
municipal. 
Un telegrama del general 
Primo de Rivera 
A V i z c a y a y a C a t a l u ñ a 
BILBAO, 6 .—El general gobernador ha 
recitado el siguiente despacho telegráfico, 
firmado por el presidente del Directorio: 
«Las pruebas de entusiasmo indescripti-
ble y creciente que vengo recogiendo en 
capitales, villas y alcíeas que visito, me han 
puesto de manifiesto de modo indudable 3a 
voluntad unánime de España en todas sus 
clases y su fe ciega en el Directorio, al 
quo pide continúe gobernando por muy lar-
go plaza 
E l movimiento espirituaA y regenerador 
de España es hoy mucho más fuerte que 
el 13 de septiembre, y se aterra el país de 
que, dejando la obra a medias, puedan vol-
ver costumbres y vicios pasados y las per-
sonas que los originaron o no supieron re-
mediarlos. 
Ovaciones ayer a1 Ejército, a la bandera 
y a la Guardia civil en Bilbao, demuestran 
bien lo que España quiere: orden, discipli-
na, justicia y trabajo, y no volver a un 
pasado que amagaba con la desintegración 
del país y ei reinado de la anarquía. 
Con la confianza del: Rey, la nnión del 
Ejército y la Marina y la voluntad soberana 
de» pueblo, desde el magnate al obrero más 
modesto, no hay rmls que un camino a se-
guit y un deber que cumplir. A seguirlo y 
a cumplirio sin tibieza ni vacilaciones, y 
¡viva España y viva el Rey!» 
E l mismo telegrama ha sido recibido por 
e\ capitán general de Cataluña, señor Ba-
rrera. 
I?anqucto. al alcalde 
BILBAO. 6.—Los tenientes de aicalde han 
obsequiado esta tarde con un banquete en 
el Club Nñutico al a-calde. señor Moyéa, 
por el éxito que ha tenido en cuantas ges-
tUmes ha intervenido con motivo do la vi-
sita del general Primo de Rivera y por el 
excci'ente resultado de Ins fiestas del Des 
de Mayo, celebradas últimamente. 
A la sobremesa Uocf.') el general Echagüe. 
Terminada la comida, íe dirigió al pre-i-
d'ente del Directorio o' siguiente tele-
grama: 
«Comisión p«ermanente del Ayuntamiento 
de Bilbao recoge el sentir unánime de esta 
tierra para ^ofrendar a vuecencia la más 
cordial expresión do agradecimiento por la 
honra inestimable que cen la asistencia de 
vuecencia a sus manifestaciones más Inti-
mas le ha proporcionado, reiterada nueva-
mente con su telegrama recibido hoy- Re-
ciba el más sincero afecto de esta invicta 
villa.—Kl alcalde y los tenientes de alcalde 
do Bilbao.» 
L a condesa do Zublría nírasaja a los 
do (íarellnno; 
BILBAO. 6.—Esta mañana manifestó cil 
general Echagüe que Je habla había visi-
tado el conde da Zubiría. que, en nombre 
do la condesa, madrina de la bandera re-
galada recientemente al ropimiento de Ca-
reliano, entregó al gobernador 3.000 pesetas 
para que sean distribuidas entre los solda-
dos del citado regimiento. 
Farbj 
pToiec-
(COMC.MCAUO DE áNOCH2) 
Sin novedad en artibag zonag del 
iorado, 
* # * 
MLÍLILLA, 5.—Protegidos por fuerzas del 
batallón do San Fernando se llevaron con-
voyes con provisiones de boca y guerra a 
las pesbioues de Tifarauin y Farha. Los con-
voyes entraron sin novedael y la columna de 
protección regresó sin haber sido» iiostiii-
zada. 
Temporal do levante on Melllla 
M E L I L L A , 5.—Se ha desencadenado un 
violento temporal de levante. L a Junta de 
Arbitrios ha acordado encargarse do las^ obras 
de construcción del nuevo edificio para el 
Casino Militar. Este entidad reintegrará a 
la Junta les gastos que haga. 
— E n breve marchará a Madrid para ges-
tionar asuntos de interés local una Comisión 
de la Junta de Arbitrios. Irá presidida por 
el general Aldave. 
— E n el campo de tiro de Rostrogordo se 
ha celebrado un campeonato 'de tiro eu el que 
los reclutas de Ceriñola se disputaron seis 
premios en metálico. 
— E n los barrios de la parte antigua de 
Melilla se han celebrado los festejos popula-
res con que anualmente se conmemora !a 
testividad de la Divina Pastora. 
Qcelpo de Llano en Tetuán 
T E T U A N , 5.—De regreso de la Penínsu-
la vino a Tetuán para curapliméntar al alto 
comisario, el general Quolpo do Llano, que 
marchó después a hacerse cargo de su desti-
no en la Comandancia general de Ceuta. 
— E n el Hospital Militar donde prestaba 
fius servicios, falleció saniamente sor Ma-
nuela González, virtuosa religiosa, Hija de 
San Vicente de ^Paúl, cuya muerte ha sido 
muy sentida. 
Al entierro, celebrado ayer, aatetíeron las 
autoridades. 
— E n el Círculo de la Unión dió una inte-
resante conferencia sobre «La psicología mu-
sulmana», el comandante de Intendencia 
don Alberto Comba. 
E l Consejo de guerra 
se reunirá hoy 
Hoy, a las ocho do la mañana, dará prin-
cipio en la Cárcel Modelo el Consejo de gue-
rra para juzgar a lus culpables del asalto 
al coohe-correo dol tren de Andalucía y 
muerte de los ambulantes señores ÍLozano y 
Orts. 
Por lo reducido del local destinado al 
efecto únicamente podrán asistir 120 per-
sonas, a las que se ha provisto del corres-
pcmdiente permiso especial. 
El Apéndice Foral Aragonés 
o 
Los abogados de Temcl creen que debe 
ser aprobado por las Cortes 
L a Diputa:Ion de Jaén 
aprueba su presupuesto 
Voto de É^aclaa a una religiosa 
—o— 
J A E N ; C.—En la sesión celebrada hoy por 
la Diputación provincial, fué aprobado el 
presupuesto para el año próximo. Se recar-
f.in CT) ól los capítulos que aíectan a los e>-
tftbleohnientos do beneficencia. 
?v acordó quo constara en nefa la satis-
facción con quo la Diputación ve la admira-
ble labor, digna de todo elogio y gratitud, 
que al frente del hospital realiza la supc-
riora sor Dolores Zarro. 
ZARAGOZA. C — E l Colegio de Abogados de 
Teruel ha dirigido un escrito a la Diputación 
de Zaragoza retirando su adresión a la idea 
de pedir la aprobación por real decreto del 
Apéndice Foral Aragonés. 
Estiman los abogados de Teruel que, tra-
tándose de una legislación de tal importan-
cia, debe ser aprobada por las Cortes previa 
discusión parlamentaria y después de exigir 
-azonablo informe a las tres Diputaciones ara-
gonesas, al pleno de la Comisión de Códigos 
v a los tres colegios de abogado?. 
Llef|* nn sindicalista procesado 
ZARAGOZA, 6.—Conducido por. la Bene-
mérita ha llegado hoy, procedente de Ovieao, 
el sindicalista Rafael Torres Escartm, encar-. 
tado on el asalto al Banco de España en 
(Jijón y complicado en el asesinato del Lar-
donal .íoldevila. , ' , 
Fué conducido a la cárcel, donde esperara 
la resolución del Juzgado que entiende en 
dicho asesinato. 
Mejores noticias de Cuba 
WASHINGTON, 6.—La impresión que se 
tiene respecto a la revolución de Cuba es 
que desde el momento en que el Gobierno 
norteamericano facilita armamentos al Go-
bierno del señor -Zayas éete podrá suprimir 
la insurrección. 
UNA MANIOBRA 
E I L V E J S E , 6.—IJOS informes de Nueva 
York anurrian quo en Cuba continúan los 
combates, pero el ministro cubano en Berlín 
asegura que la situación no presenta carac-
teres de gravedffd. y que las noticias reci-
bidas son exageraciones de oritren yanqui, 
con ol fin de lograr un pretexto para in-
tervenir en los asuntos de Cuba. 
Conferenc"a internacional 
en junio 
Se dice que serñ Invitada Alomanla 
—o— 
(RADIOGRAMA E S P K C I A L D E E L D E B A T E ) 
E I L V E S E , G.—Las noticias de Londres di-
cen que la visita de los ministros belgas 
a Macdonald tendrft. lugar probablemente 
como consecuencia una conferencia inter-
nacional, a la que sería invitada A'emania. 
La conferencia tendría lupar en junio. 
Según «Le Petit Parisien>, Macdonald Fe 
mortró dispuesto a aceptar como sanción 
el bloqueo económico de Alemania, pero 
Fe negó terminantemente a preparar san-
ciones militares en caso de que A'emania 
no cumpliese lo convenido. 
Las conclusiones que presenta el fiscal en 
su escrito de acusación son las siguientes: 
«Primera. Los hechos son constitutivos 
do un delito consumado de robo, con ooa> 
ídón del cual resultó un doble homicidio, 
prevenido y penado en el ertículo nú-
mero 1 del Código penal, deducáóndose su 
prueba de las diligencias del sumario, de-
claraclones de los roog y prueba poricJal. 
•Segunda. De dichos delitos son respon-
tiablos, en concepto de autores, Honorio Sán-
chez Molina, José Sánchez Navarrete y 
Frtncisco de Dios Piqueras-, como oómpljce, 
<i\ procesado José Donday, y como encubri-
doras, Carmen Atienza Jiméntez, Antonia 
Sánchez y Encarnación Muñoz. 
Tercera. Son de apreciar, respecto de Pi-
queras y Navarrete. las circunstancias agra-
vantes séptima, octava, novena y décimo-
quinta del artículo 10, y en cuanto a Ho-
norio Sánchez v Donday, la séptima y dó-
«ñmoquinta dei mifcmo artículo, sin que sean 
de apreciar circunstiancras modificativas en 
cuanto a los encubridores. 
Cuarta. Quo renuncia a la práctica de 
ulteriores diligencias de prueba. 
Quinta. Que corresponderá imponer a los 
autores la pena de cadena perpetua a muer-
te; a los cómplices, la de cadena temporal, 
y a los encubridores, la do presidlb mayor, 
sustlVilble por prisión mayor por razón do 
sexo. 
Sexta. Quo prooede harerles abono de la 
mitad del tiempo de prisión sufrida. 
Séptima. Que, en concepto dg responsa-
bilidad civil, deben restituir cuento metáli» 
co y efecto", fueron robados del coche-ambu-
laneia la noche de autos y no han sMo re-
cuperados ; indemnización de dafios y per-
juicios a los herederos de las víctimas en 
la cantidad quo se fijará ; todo on la forma 
establecida en el título cuarto del libro pri-
mero deJ Código penal. 
Todo con arreglo a lag citca legales que 
«e invocan en el artícalo primero del bando 
del 21 do septiembre de 1023, artículos 10, 
11. 13, 16, 18. 61, 60. 121, 127, 516 y de-
más de general aplicación del Código penal 
los api cables del de Justicia militar y ley 
de 17 de enero do 1901. 
Vuecencia, no obstante, resolverá.—Ma 
drid. etc.—Fiscal, liafarl Piquera 
frecuento, 
Tampoco lo es que 3e esa primitiva si-
tuación, de una inmoralidad palmaria, aun-
que esté primorosamente velaJia y se atenúe 
con atildamiento y pulcritud, se desprenda 
una amable enseñanza de oportunísima, apli-
cación y de innegable elocuencia "que súB-
raya la graciosa y aparentemente frivola sá-
tira contra el desquiciamiento y la subver-
sión de las costumbres actuales. 
Una familia de la moa rancia nobleza, del 
más alto abolengo, una familia de esa aris-
tocracia de la sangro francesa, tan pagada 
de eu alcurnia, tan fiel hasta hace poco a 
sus tradiciones y hasta a sus prejuicios, que 
sacudida por esta locura actual, es ejempla-
rizada, edificada, vnelta a la amateridad do 
las sanas oostumbres y a la vida del hogar 
por una seflorita do vida irregular, edificada 
a su vez (aquí « i desprende una plciioadí-
sima lección) por ol prestigio del nombre, 
por la aureola de sanos principios y virtu-
des de la misma familia que ella regeineTS. 
L a acción, inbereEantlsinia, ya hemos di-
cho que forzada en ocasiones, se desarrolla 
oon extraordinaria facilidad, de una manera 
espontánea, can situaciones de profuijda gra-
cia entre personajes que son personas rea-
les, con psicología, con carácter, con ideas 
y hasta oon ridiculeces propias, teatralizar-
das en| la medida necesaria para dar el tono 
especial y sin génesis de esta comedia par-
ticularísima, que por serlo en todo aborda 
aún un tema de cierta trascendencia, el de 
la bondad innata, el de IOE instintos sanos, 
el de la espontánea aspiración aí bien, a la 
dignidad y a la estimación, la atraooióa de 
la virtud y del orden, sentido con fuerza 
irresistible por una mujer a quien las vici 
situdes de la vida llevaron por ese camino 
sin dejar do ser íntimamente un amaí fíe 
casa, una mujer de familia y de hogar. 
Si técnicamente la aproiimaoióo do esta 
muchacha a la linajuda familia está resuelta 
lógicamente y con sobria maestría, ideológi 
camente se pasa por el absurdo moral Je 
que una madre admita el expediente de im-
pulsar a su hijo a una aventura amorosa 
para alejarlo dé un» matrimonio desigual. 
Salvado esto y la situación que de ello re-
sulta, que se expone con gran' delicadeza y 
sin que haya el menor detalle escandaloso, 
la o^ra se desliza limpiamente, acentuando 
la sana moralidad de la regeneración de 
todos. 
Los dos primeros actos/proporcionados y 
justos, son los mejores; en el tercero la si-
tuaoióa se exagera demasiado: hay un ex-
ceso de movimiento y urna confusióni, que 
le hace desmerecer de los anteriores, aun 
que se encuentran en él escenas bellísimas. 
La traducción está hecha con el cuidanio 
y la fimurv. con la exquisita percepción de 
la sensibilidad y la ideología de nuestro 
público, que acredita a los señores Gabaidón 
y Gutiérrez Roig. 
L a interpretación, un acierto de conjunto, 
eobrd el que destacaron Lola Membrives, 
Amparo Astort, Manuel Soto y Francisco 
G. Pereda. 
E l público, encantado, aplaudió oonstan-
temonte con verdadero entusiasmo. 
torp'emente instrumentidos por cierto) y 
una «Danza bohemia», de Dargomitsky, sir-
vieron para que Elsa Kroger, Helena Smir-
nova, Claudia Paulova, Ana Medorova, Boris 
Romanoff y Anatd Obo.ijoff, con un grupo 
de danzarinas cayos nombres omito porque 
llevarían muchos renglones, entretuvieran 
agradablemente al público con el ritmo de 
B U S movimientos danzados. 
E l plato fuerte fué «Quatrocento, que 
pudióramos titular de pretexto mitológico-
ílorentino p^ira dar lugar al cuadro mejor 
y <íe mfe interés dfe los que lleva presen-
tados esta compañía rusa: vestuario bien 
presentado, animación escénica y ana par-
titura de Metlz, un poco enfática y preten-
ciosa, pero bien hecha. 
Esto fué el plato fuerte, y eT m á s débil 
el titulado «La fiesta del príncipe Godals, 
con música - de «El demonio», de Rnbtns-
tein; yo no logré enterarme de lo que pa-
saba en escena, pero debió ser algo treme-
bundo, porque al final todos se tapaban la 
cara y se arrimaban a la pared, mientras 
la protagonista se caía muerta de repente 
para después levantarla en vilo entre to-
dos; de da contemplación de la escena no 
saqué más que eso, y de las notas del pro-
grama, ni eso siquiera. 
De toda esta compañía de danzarines, yo 
creo ver en la Paulova y en Romanoff las 
dos figuras más interesantes: un ritmo más 
vigoroso, unas actitudes que no pierden 
nunca la linea elegante, un oon jauto de ar-
monía esbelta que se diestaca de lo vulgar. 
T. ARBEGUI. 
U n triunfo del sufragio 
femenino en B é l g i c a 
B R U S E L A S . 6 .-^La Comisión central da 
la Cámara de 'los diputados ha aprobado por 
cinco votos contra dos la proposición de ley 
presentada |por el diputado catódico Pus-
semier ooncediendo a las mujeres el dere-
cho de sufragio en las elepoioaes provin-
ciales. 
Jorge DE LA GÜEYA 
"Perdigón" 
"Lock-out" minero en el Ru!> 
o 
D U S S E L D O R F , C . - L o s mineros del Ruhr 
se han negado a reconocer el arbitra;e de] 
Cormsarrado del imperio, que prolonga pro. 
visionalmente el acuerdo ilativo a la du 
ración de la jomada de trabajo. En su con. 
) secuencia. Oes patronos han ideolaradio ol 
«lock-out» esta mañana. 
Un centinela de la Cárcel 
muerto 
c 
Uno de los soMados que prestaban anoche 
servicio de centinela en la garita de la C f a 
col Modelo que da acceso a la calle de Moret. 
al hacer el cebo do guardia el servicio de 
ronda, fué encontrado en el suelo sin .s'-ñaítr, 
de vida. 
E n efecto, bajo la barba tenía una herida 
próduciad por disparo do arma de fuego. 
Del heciio se dió cuenta al jefe de la gi nr-
dia y al Juzgado militar, quien comenzó a 
instruir las oportunas diligencias. 
E l soMado, que pertenecía al regimiento 
de Saboya. se llarnn.ha Gumenundo Manso. 
Zarzuela de los señores Paso 
(hijo) y Silva Arumburo, mú-
sica del maestro Roig, estre-
nada en el teatro E l Cisne. 
F I R M A . D E L R E Y 
tía majestad firmé ayer los BÍgoiesites tterretos: 
PRESIDENCIA.—DoCniendo y Mgnia.ndo Ü J 
dietas, gratificación os y luitgmvúoiies do lew íuac.u 
uarios civiles y müitaiee. 
Las cirounstancias agravantes a que se 
refiere el espito del fiscal son : 
/Séptima, obrar ron premeditación conoci-
da; ostava, emplear nstucia, fraud-? o dis-
frass; novena, abusnr de superioridad o em-
plear medio que debilite la defensa; iéci-
moquinta. ejecutarlo do noche o en des-
poblado, o on despoblado y en cuadrilla. 
Rusia cierra sus oficinas 
en Alemania 
E l embajador ruso no ha salido 
todavía de Berlín 
ÑAUEN. 6.—El embajador de los soviets 
en Berlín, Krestinskj, no ha salido para 
Moscú, como se había dicho. E n la Emba-
jada rusa se declara que está esperando el 
regrcKo de Stomancakof, jefe de la Delega-
ción comercial en Berlín, actualmente en 
Ixmdres, con motivo de la Conferencia anglo-
rruea. 
Continúa el cambio do notas entro la Em-
bajada y el ministro de Negocios Extranje-
ros alemán acerca do !a cuestión. 
Cinco de los siete comunistas alemanes de-
tenidos en las oficinne de la Delegación han 
sido procesados. 
C I E R R E D E LAS DELEGACIONES 
B E K L I N , 0.—El Gobierno de los soviets 
ha hecho cerrar, no fiolamente la Delegación 
comercial rusa en Berlín, sino también las 
subdelegaciones de Hamburgo y Jjeipzig. 
Todas las awgociaciones actualmente en 
cursn con casas alemanas han quedado rotas. 
Además, Eusia no tomará purte on la pró-
xima Eoria Internarional de Colonia. 
D i s r a r o í c o n t r a í l g e n e a l A l b r i c c i 
ÑAPOLES, 6.—Cuando se dirigía a Gaetc 
cu automóvil el general Albricci, jefe del 
Cuerpo del Ejército de NApoles. fué tirotea-
do su vchl-ufo por un grupo de desconoci-
dos, que se dió a la fuga. 
E l general Albrioei resultó ileso. 
Se cree que los crim.luales so equivocaron 
al cometer la egresión, tomando por error 
el automóvil del trenerai por otro en que 
viajaban varias personalidades fascistas. 
Ni la vetusta ancianidad do esta obra, 
agravada por la vejez de muchos de sus 
elementos encanecidos en otras obras, puo- I G O B E E V í I c i O N ^ R ^ d o el t • 
de servir do dea^rgo a esta, que los autores Cuerpoa ¿ ^ ¿ ¡ F n ^ S * u t&SáS 
denominan rarzuda, quiza por no atreverse ; Sanidad 
a Llamarla sainete. j HACIENDA. — Concediendo honores de jefe úi 
Ponpie si la veje/, e. digna de respeto, el ; Xdmil^racióni llbro do } ^ 
sentimentaJasmo fúc'l. a cursilería declama- | M!lñc2 ^ ¿ ^ iuMJ0 
tona, el toque patriotero como medio do •V.WVJIA -n;. J , , 
, ' 1 ™ S . vrL Li-Udi,A.—Disponiendo que el genera do bn buscar una emoción que no eo consigue con . H A I I W I „ MIZZ D I . . , . . i _:Jf i i ;4/ i *> "orl AUreJo luartíne? i'cniJta pane a aitUÉ» el asunto, tocan on el ndknilo, y lo ridículo | <]e primora res<!rva_ ^ 
no tiene nada respetable. Los autores, que! T,, nnj> , , . • . , i , i J » i i I •laem I11,0 *!l S^neral da bngada en situación flt en otras obras han demostrado grandes co- _ r r , ^ . „ An A . • "«««aon 'c 
< piimeM reserva don Antonio Ivkmtero y Ilerinu) 
i dez pase a la de segunda reserva por haber cuín. 
I plido la edad reglanu'.utaria. 
nocimtentos del arto teatral 
duda 
han dado, sm 
uno de su» primeros ensayos. Heno de 
anfluencies v resabios ; no es extra.no que al • p _ „ _ . • , 
J a—i - i - i. • • * i romovicndd al emploo do funeral fo. bricad.. tá 
imtiarso su aución escribieran esta pioceci- T - » . . . . ^ * B 
t a : lo inexplicable es que su sentido crít i-
co, afinado en posteriores andanzas, no les 
coronel de Infantería dou Maximiliano de hi IVi 
i y Jjcpci. 
Concediendo la gran ernz de Son Hermoncildo haya hecho ver. todo lo falso e mconsistento , r „ , ^ . , . • . . , J u«v««" , . . , „ j i i al general de brigada don Juan Méndez d« Vi-o de esta ol«a,, buena para guardarla como , ̂  M¿ndcz ^ Vig<> oe ' •0 
recuerdo y como piedra do toque para con- j Idem ^ ™decoriUa-6a &| 
trastar sus adelantos _ , «n sitna^n de secunda reserva don A n J ^ t 
L a musida, aromadada al libro, sin nada s^ernC3 y Moroco fmwuo vo 
saliente, t ímida y poco hecha no añade un | Idcm ,a , b!anca ael ^ 
tdde al h,;tena¡ del maestro W ! g€neral ie ^ dtín ^ Sl^Jl 
L a representac ión, entonada en lo posible, • peBa 0 ' 
sin otra nota discordante que la figura gro- | iúcm i ^ i condecoración al 
tosca, irreal y absurda que hizo del, soldado don Jlian Fcrnálldez 
vas^o un actor cuyo nombre no encontramos j Idem ¡ g ^ j condecoración J 
en el cartel. , don Marcos Eodríguez Calvo 
(Los autores salieron a escena entre aplau^ , proponiendo la conW3Í<Sll M euperj0í. / 
| mediato al capitán do Caballería don Fernando liu-
| rrón Ortia y al oficial moco de segnnda Sidi Kad-
Í dur Ben LehaaEn Tediara. Idem (dem a loe tenientes dan Gumersindo Man-
La teietonia sm míos utu zaaa, i ^ 
para propaganda católica | J ^ J r ̂ X^JZ, trZT t̂ 
pensión anual de 300 pesetas, al teniente médico 
general de brigada 
general de brigada 
sos, mezclados con algunas protestas. 
J . de la C 
—o— 
Entre ks varias conclusiones del Congre- ! j (hoy capitán) don Manuel Rragómcz Velarsco j w ; los méritos (iuo contrajo t i día I I de iulio H» IQtfl 
Í O Nacional de Educación Católica hay una ' t \ , ' ., J 0 uo 1-'u 
bo i» o.oiuiiai uo xjvxii*- .̂ u v j [ con mot;vo de la ocupación de Kudia Eaura ffcmi 
do gran novedad y trascendencia, que que- I 
remos dar a conocer a nuestros lectores. 
Dice « i : 
«Concí««ídn feroera.—fcl Congreso 'Naclo-
il de Educación Católica recomienda en-
ta), prestando su asistencia en la primera Unea 
de combato n los numcmToe heridea habidos ¡n 
dicha opefación. 
Idem la concesióci de la medalla do EWrimion-
tos por la Patria, pensionada, a 14 oficiales de In-
carecidamente a les católicos eepauoles apo íaDtenn> un Mco ^ g 
yar pronta y generosamente el proyecto, en L , ^ , beridM eI o 0̂ flW( JJ 
vías do reab^ación, del director de «Ora L^TM,,-, O I U ^ « ^ « « S » T u i GJ,;n„ A~ i campana rftaCüudas on nuestra zona de protecto-et Labora», de bovilla, de establecer una r.,^ ATO^. , , , ,^ J . , • , L V_ . . ' . , Í - i ^ , , , , • . . a en Marruecos o en accidentes de aviación. 
asteción ^ í ^ . ^ ^ » " ^ n ^ ] Hem para el cargo de mWveutor müHar do la 
para que Espaüa sea a p r i o r a nación qne ^ , región al ¡nU¡rveator de dÍ8trito ^ ^ 
panga n t e ultimo adelanto c.entífico al ser-1 g;ist<) Re.s¡no 
Idcn vicio de la propaganda católica y de la en-señanf-a religiosa, i 
ContinuaremoB informando a nuestros lee-
torea. Por IÍOJ BÓ!O añadimos que no se tra-
ta de un laudable deseo, sino de una labor ' 
€comon?7*da en Sevilla hace más da un año» ' 
la concesíSn de la cuz laureada de San 
Femando al oontr;;maestre do la Armada don Fran-
cifico Navarrete Ceniza por BU comportamiento el 
27 do julio do 1921, a bordo de la corbeta cNnu-
tilus», en la travesía de la l^artinica a Santander, 
> i en cpic, a causa de un fuerte tiemporal, estuvo 
y su dotación. 
para la cual cuenta ya el director de cOra 
ot Labora> oon ofrecimientos vpliosWmo* I punto dp ^ ™ el buque y 
lanna jjara que desinteresadamente contribuirán a1 - ^ ^ ^ S S ? ^ . , 
la insta lac ión y do otros mucho,, coopera-1 <,Umr.1,0r • ^ ^ ^ r T l 
dore, entu^^tas . t^lo lo cual haceTonce- ^ 3 ^ 7 T ^ ^ w . . d - n^ 
bir fundadas esperanzas de que puedo s e r ! T " ™ ^ ^ ^ " ^ 
nn IMVIÍO nniv n^rmf^ In ^ f - ^ - A - T • ' vio don Félix Chcregmni. 
un nocno nniy premio la estación emisora T I I t A \ i * ~ A» Cractita 
de te lefonía inalámbrica, desde la míe al^ún ' Ucm **5T * ^ 
ministro del Divino Sembrador esparcirá a ^ 
boleo semilla^ de e n s e ñ a n / a r^igiosa v dp y ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ c n 
virtudes cristianas, -que podrán oirsé. y v J U l O S C O CÍO fc-L U u & r * i »-
ínletificar, lo mismo en las populosa^ ciu- 0 
dades quo eu los aislados caseríos do los C K L L E D E ALCALA (FRENTE 1 I M 
campos^ de cualquier punto de España... CALATRAYAS), 
J o r c ó l e s 7 ¿0 W ^ j ^ j 
E l i n f o r m e d e l o s 
p e r i t o s 
E l c o b r o d3 l o s p a g o s a l e m a n a s 
(Continúa de prímoc?a plaaa.) 
Puede darse por seguro que s i las so-
luciones propuestas por el infoitne Da-
wes fracasan, no s e r á por el to ta l de 
l a cifra de pagos anuales n i por el sis-
tema y las modalidades propuestas para 
hacerlos efectivos: Yo no creo que se 
confirmen las dudas de una parte de l a 
Prensa francesa, de que el nuevo Reichs-
tag ponga dificultades a la a p r o b a c i ó n 
de las leyes necesarias para la e í rc t iv i -
dad de los pagos propuestos por el i n -
forme Dawes, n i s iquiera a l a que ha de 
dar los ferrocarriles a una Empresa p r i -
vada y que, por imp l i ca r esto una re-
forma constitucional, requiere el voto de 
dos tercios de los diputados. Tampoco 
creo que se confirmen las prevenciones 
alemanas de que Franc ia se niegue a 
abandonar el control económico sobre 
las regiones del Pthin y del Ruhr , imp i -
diendo a s í que se cumpla l a condic ión , re-
petidamente consignada por los peritos, 
que basan en el restablecimiento de l a 
plena s o b e r a n í a e c o n ó m i c a del Imper io 
a l e m á n sobre todo el t e r r i to r io de Ale-
mania la posibil idad de los pagos ale-
manes. L a act i tud de Bé lg i ca ha hecho 
comprender a monsieur Poincare que 
no tiene m á s remedio que abandonar su 
pol í t i ca del Ruhr, buscando una solu-
ción decorosa que salve su amor propio 
personaJ. 
E l p u n t o m á s d i f í c i l 
L A E L E G A N C I A E S P I R I T U A L L A S H O J A S D E A * S ^ ^ S t t & r Z f 
HB 
Los hombres modernos, les hombres do | Le ocurrió y del que la Prensa se había ocu-
hoy, ha escrito Wund, el gran maestro de po.do lar^o y tendido. Fué una magnílica 
Psicología experimental, pueden dasiíicarse! aventura. En aquel tiempo Gallieni era co-
on ¿os grupos, o sint¿ticamonte en dos ti-1 mandante y se hallaba de guarnición en Pa-
pos, el «actor» y el «espectador», en la vida. I ris. Cierta noche salió de ua casino, j a do 
El primero constituyo el tipo-masa, el tipo ¡ madrugada. En la tertulia se había habla-
corriente. E l otro, una eo'.e^ta variedad. E l I do mucho do las hazañas que por aquel en-
hombre «octor» so entrega todo él a las pe-1 tonces ;e:i!izaban los «apaches»: robos, _ es 
quenas cesa^ de lá existencia cotidiana, vo -
cando íntegrr.rrcute sus pensamientos en 
una locuacidad incoercible y formularia, de 
tópicos y pensamientos triviales. Su ateu-
Lo que s e r á m á s discutido del infor-
ime Dawes son las pocas l í neas que con-
tiene el c ap í t u lo X I I I del informe, y que, 
bajo el modesto t í tu lo ((Manera de reci-
b i r los pagos» , plantean el punto m á s 
difícil y delicado del problema de las 
reparaciones. 
Precisamente el g ran m é r i t o del infor-
me Dawes consiste en haber expuesto 
en toda su magni tud , el formidable pro-
blema de la transferencia a los aliados 
de las sumas que por reparaciones vaya 
pagando Alemania . Ilast-a ahora este 
problema—que es casi todo el problema 
de las r e p a r a c i o n e s — h a b í a sido olvida-
do inconscientemente, o cobardemente re-
huido, en las deliberaciones y acuerdos 
de los Gobiernos. Se h a b í a decidido lo 
que debía- pagar Alemania; se h a b í a ha-
blado, aunque m u y ligeramente, de crV 
mo podia pagar Alemania, pero no se 
h a b í a querido hablar nunca de co7n,c los 
aliados acreedores p o d r í a n cobrar lo que 
Alemania llegara a pagar. 
Y , no obstante, l a mayor dif icul tad 
del (problema de las reparaciones no es-
t á en conseguir que Alemania pague, si-
no en hal lar la manera de que los alia-
tíos cobren lo que pague Alemania. Y es 
que en las relaciones entre e c o n e m í a s 
distintas se produce el hecho de que sea 
cosa m á s fácil y sencilla el pagar que 
el cobrar. . . ; a f i r m a c i ó n que, a p r imera 
vista, parece absurda a los que, en es. 
tas materias del cobrar y el pagar, o lvi -
dan que los pagos entre diversos j a í s e s , 
a l tratarse de sumas formidables, no 
tienen semejanza alguna con los modes-
tos pagos entre particulares. 
Desgraciadamente, la idea simplista de 
que loa aliados c o b r a r í a n lo que pagase 
Alemania con l a faci l idad con que un 
tendero cobra una factura o un médico 
la nota de honorarios, no sólo h a sido 
la v i s ión que ha tenido l a masa, el 
vulgiis, del problema de las reparacio-
nes ; fué t a m b i é n ¡a v is ión que tuvieron 
todos los que f i rmaron el T r a t a d ; de 
Versalles, y l a que han conservado has-
ta ahora casi todos los que en repre-
sen t ac ión y nombre de los diversos Esta-
dos han venido hablando oficialmente de 
este problema, Y digo casi todos, por-
que el verdadero motivo de las diver-
gencias que surgieron entre Ing la te r ra 
y sus aliados fué el que esta n a c i ó n su-
po ver, poco d e s p u é s del Tratado de Ver-
salles, l a magni tud y las sorprendentes 
derivaciones del problema, tan st.ncillo 
en apari-encia,. de cómo u n acreedor, 
cuando és te es un Estado, pirede cobrar 
de un deudor, que sea t a m b i é n otro Es-
tado, cifras que alcanzan a millares do 
millones de marcos oro. 
E l informe Dawes plantea el pioble-
ma con toda v a l e n t í a , y expone con fran-
queza sus inmensas dificultades, hasta 
el punto de concretar lo que delberá ha-
cerse en caso de que la experiencia prue-
be que el problema es insoluble. 
Las sumas que se vayan acumulaudo 
en l a Banca de E m i s i ó n a d ispof ic ión 
de los aliados, se a p l i c a r á n en p r imer 
t é r m i n o a l pago de los productos que los 
aliados compren a Alemania y a l a com-
pra de divisas extranjeras, que ut i l iza-
r á n los aliados para hacer pagos es los 
pa í ses en que tales divisas circulen. Pe-
ro los peritos no desconocen n i o lvidan 
que la compra de productos alemanes 
puede ser reducida y l imi tada , no sólo 
por l a capacidad de p r o d u c c i ó n alema-
na, sino principalmente por l a capaci-
dad de las e c o n o m í a s de los p a í s e , alia-, 
dos para poder recibir productos alema-
nes, que, naturalmente, h a r í a n compe-
tencia a los productos similares propios. 
En cuanto a la compra de divisas extran-
jeras, no desconocen n i olvidan lo? pe-
ri tos que la posibilidad de t ransformar 
marcos en otras divisas e s t á l imi t ada 
por l a demanda de marcos que haya en 
el mercado internacional de cambios, y a 
que toda oferta de marcos qiie supera-
r a a esta demanda s ign i f i ca r í a el hun-
dimiento del marco y con él l a s u p r e s i ó n 
de l a normal idad m o n d a r i a alemana, 
que los peritos rnnsidTan. ron r a zón , 
como condic ión esencial para míe Alema-
n ia pueda pagar las reparaciones. 
Y, teniendo en cuenta estos factores, 
qnc pueden reducir m u y por bajo de la? 
cantidades pagadas por Alemania, las 
aplicaciones normales de los pagos poi ' 
reparaciones, p r e v é n los peritos que se 
vayan a c u m u l a í i d o excedentes rm el Ban-
co de Emis ión y que és tos lleguen a l a 
cifra do ?.0C0 millones de marcos oro. 
Creen los peritos que al llegar n esta 
suma s e r í a un absurdo y una pertur-
bac ión económica , a d e m á s , acumular 
mayores caintidades de dinero l íquido, y 
declaran que, llegado este caso, el dine-
ro excedente d e b e r í a colocarse, dentro 
{Continúa al final de la í?.a columna.) 
Iraiigulacioncs, cloroformizaciones, cuchilla-
das, etc., etc. , 
GalUeni, al salir del Club, puso su revól-
ver en un bolsillo del gabán, encendió un 
óión despierta, ratonil, está «en todot, en cigarro, y, ya en la oaile y pensando en 
todo..., menos en él mismo 
E l hombre «ospect?dor», en cambio, po-
see un espíritu de superficie limitada y do 
profundidad insondable. Se asoma a la vida 
y a las almas; observa y ve, curioso, el es-
pectáculo trágico o grotesco, aegre o triste, 
del guiñol humano, a solas con su caudalo-
sa vida interna, y desdo una altura domi-
nante, silenciosa y tranquila; es un «distrai. 
do» para las pequeñas cosas, que resbalan 
en su atención y en su desdén. Lo pueril, 
lo rutinario, lo borrosamente insigniheante 
otras cosaa, fué a dar de bruces contra un 
transaunte. En ese momento a Gallieni le 
asaltó la idea do los peligros nocturnos; 
recordó cuanto se había dicho y referido 
en la tertulia, y, n i corto ni perezoso, se 
ochó atrás, sacó el revólver, y después de 
palparse el bolsillo del chaleco y advertir 
quo no tenía el reloj, exclamó enérgico, 
apuntando con el arma al desconocido ; 
—¡Alto, granuja! ¡ 0 me das el reloj o 
te salto la tapa de los sesos I 
E l amenazado hizo entrega de lo que se 
y tr ivial , n i le interesa ni' lo recoge. Hay ¡e pedía y huyó como una sombra 
en este aspecto una verdadera inhibición do | iAhora bien, ¡cuál no sería la sorpresa do 
la atención, muy interesante, que constituye! Gallieni ('uaudo, al volver a su casa y re-
la cla.ve de eso fenómeno que se apeiiida «la ¡ latar lo ocunido, se enteró de que por una 
distracción». distracción se había dejado el reloj sobre 
Una señorita viaja en un tren, sola en e l : la mesa do noche, habiendo sido él quien 
Hepartamento. ^Esperando ver aparecer de j había actuado, aunque involuntariamente, de 
un momento a otro al revisor saca del por- terrible «apache» I 
tamonodas el billete y lo retiene en la ma-1 Y comentando su «faena», el insigne cau-
no. En vista de que el revisor no llega, | dillo solía decir con una sonrisa: «¡ Fué la-
la viajera reanuda la lectura de un libro in-j mentable, muy lamentable aquéllo; pero la 
teresante, y entre párrafo y párrafo so en-j verdad es que estas cosas no Tes suceden 
tretiene en comer un plátano. Pasa el tiem-j més que a los grandes hombros; consolé. 
po. E l revisor surge por fin; pero entonces monos. En cambb el vulgo, la mediocridad, 
la señorita advierte sobresaltada que no tie-; la generalidad, tiene el dominio do todas 
ne c\ billete en la mano. Lo busca en el las pcqucñe;íes de la vida, de esas innume-
portamonedas y se encuentra... la cascara rabies pequeñecos que constituyen todo el 
del plátano. Distraída, había arrojado por paisaje interior y todo el contenido espiri-
la ventanilln. el billete y había guardado, en ' tual de la mayoría de los hombres, encasi-
vez de aquél, ía cáscara. He aquí un caso, liados en esa zona inmensa y gris que se 
típico de inhibición de la atención, seme-j llama la discreción...» 
jante a otro muy curiofo de que fué víc- Palabras de una maravillosa exactitud y 
tima un eterno e ilustre «distraído», el cé-1 de una ironía suave, elegante, de gran se-
iebie pohtico inglés Lloyd George. Fué en ñor... espiritual. 
un viaje de propaganda electoral. En cierbrj' 
hostería, donds Lloyd George se detuvo unos 
minutos, quiso pasar por agua un par de hue-
vos, Empleando un infiernillo de alcohol. I 
Para que estuvieran en su punto, el gran I 
estadista comenzó a pasearse, r& oj en ma- \ 
no...; pero cuando fué a mirar los minutos! 
transcurridos, se dió cuenta de qi;e había 
echado en eJ agua hirviendo su cronómetro 
j de oro en lugar del par de huevos, lance 
más tarde jocosamente comentado «n toda 
Inglaterra. No fué Lloyd George qu^n lió 
¡ menos la cómica aventura, que él explicaba 
j de esta manera: «Mi pensamiento y mi 
I atención se hallaban en aquo! instante muy 
¡ lejos de la vulgar tarea que casi in onsoien-1 
; temente realizaba... Planeando un discurso,' 
i buscando en mi memoria textos y fechas, 
; en la otra operación de pasar por agua el 
par de huevos úfiieamenia intervenía e-1 ius-1 
i tinto maquinal, actuando con absoluta in - i 
¡ dependencia de toda función razonadora y | 
pensante... ¡Y así salió ello! 
En cambio, otro hombre, un hombre cual- j 
| quiera, situado en un plano intelectual más ; 
; bajo, más cercano a las «pequeñas cosas» 
; de la vida y el detalle, seguramente hubie-
1 ra pesado por agua el par do hueves cqp 
• toda exactitud, poniendo sus cinco eenti-
| dos en la banal operación, y elevándola a 
i la categoría de algo casi trascendental... 
i Eee detallismo, esa perfección, esa jwste-
| za, esa concentración de la atención en las 
j cosas pequeñas y vulgares, es característica: 
de los espíritus multitudinarios, todo sup r-
Curro YARGAS 
I de/ü7ierruca 
L A R O S A R I O S . A . 
S A N T A N D E R 
C A L E N D A R I O 
Todaa lat nochvs, de ese gran ccilendarw 
del despacho que festeja los domingos D Í « -
ticndo'tius cifras de encarnado y & CUV0 Pie' 
pautada y proporcionahncutc, reparte t í mar-
ttroiogio ios nombres de sus santos, »« arran-
ca una iioja. 
Mientras en la "'¿esa se dilacidan las 
c-dCstiones de régimen interno exigen 
consulta y se dirimen las contiendas frater-
nales con fallos ejecutivos, la hoja del ca-
lendario circula de un lado a o í ro : es la 
única ¡-ectura consentida la de su dorso, y 
precisaruente en el momento ordenarse 
la desaparición transitoria de los libros 'jj 
de los periódicos, cuyo saboreo se aplaza 
hasta la hora d'e los postres, surge eüa como 
modesto sustituto, dispuesta a sazonar ío 
cena con la gracia discutida de sus ane'cdo-
íaj añejas y la intriga puerü de sus cha-
radas. 
He ahi las dos categoría* de humanos en-
tretenimientos que frecuentemente la ocu-
pan. 
Las primeras suenan siempre a cosa oida 
y se las recuerda vagamente en labios de 
personas amigas o en páginas de otros ca-
lendarios de añcs idos. Muchos editores no 
quiereti rcr.ovarlas y las dejan perdurar in-
interrumpidamente, sin alterar el orden de 
su colocación siquiera, y por esto, a veceo, 
tópase uno durante varios lustros ?i en fe-
cha igual xin viejo chascarrillo que sorpren-
de tristemente, y frunce los labios con un 
mchin de doiorosa estupefacción, como el 
que provocan los payasos viejos, ávidos aún 
de carcajadas. 
El caiendario, que persigue un fin edu-
cativo de índole domestica, consagra tam-
bién a los graves problemas de orden culi-
nario su atención detenida. Sus famosas re-
cetas de advocaciones caprichosas—merluza 
a la turca, picatostes a la andorrana—des-





la adquisición da éstos no sobrepasara i 
medior. Lo , títulos extranjeros desfiguran i r é ^ v o numeresrs personas para asistir 
los platos, oue se revisten dé exótica epa- mit in . , . , , i 
rienda 6a o*su influía y semejan guisos d é \ Hicieron uso de la pa abra en elocuentes, T e r m ^ l a la audien^a de los per.od.s-
ntros teJitorics, inadoptables a paíadarc, Ocursos de elevado patriotismo, el señor tas Su oanfdad rec b:o en !a sala del Tro-
del Sur. Pero luego, una tot* analizado, sus Gile, el alcalde, el secretario municipal, el , no a 60 peregrinos bo,gas.-Da//!7Zfl. 
componentes: ^ A h . ca rambal -^xc lámasc—. ¡maestro de Tuvú^ano y el delegado guberna- E L S A N T i g i M 0 ¥l0 DEBE LLEVARSE 
¡Si se trata de arroz con guisantesl...* Y el tivo, que h:zo el rosumen. EN CARROZA, 5 Í K 0 A PIE 
vanjar descrito tornase ciudadano de cédu- Los oradores fueron R o ñ a d o s y cc^a- R ^ Contrregación de lo* Ritos. 
la falsa o bailarina con nombre de guerra, y dos en medio de gran ^tnsinsmo con repe a ^ ' ^ ^ del Obispo 
nos motejamos de inexpertos por no haberles tulos vivas * E.pana, £ ^ ^ e l c l t o 3 | de Bérf?am0f ha do^larado que «no es lícito 
sorprendido ira , sus cardas. •* general J runo ae i « » . i j 001iven¡ente>> qiie en p^ rnyic,s:one3 Q] 
Los días que el calendario dedica a glosar | Propagada en Puebla ele Sanabria | Saótfeiino vava en carro triunfal, recordan-
el arte citoria en sus mi l golotos aspecto*, I ZAMOT> ,'v o. La Unión Patriótica de es- do oue en la nro-esión del Condeso F.uc?-
no lo Ico. Gozo, en cambio, citando se api- ^ rapuai cc!f..bró ayer un mit in t n Puebla rst.:co do Poma de 1922 no se usó vchí-ulo 
cara y brmr.a a sus ledoret la hurla de «u« ^ s i n ^ h n ü Antes de dicho acto se dijo ninguna para llevar el Santísimo. Tamban 
epigramas, aeonsonaniado, con apellidos des- | ^ ^ a de campoña en ia pi87,a Mayor ha contostado negativamente a la presmuta 
concertantes que nunca figuraron en los . de] miobl0( a^tiendo las autofdades lo-aes de si las imáesnes pueden llevares cri oa-
S e e x t i e n d e e n S ^ g o - i a i a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a 
PALENCIA, 6.—El señor OrdófioSi r e -
sidente de la Unión Patriótica palón;:na, B» 
contestado a su colega do VaJladoUd acep-
tando y agradeciendo mucho la invitaci-'ii 
hecha por éste pava *¡ue aquélla as sta al 
gran acto do confraternidad ccstellauoleone-
sa que el próximo día 11 se celebrara en el 
Castillo de la Mota, de Medina del Campo. 
Se ha decidido que asista el peno del Co-
mité de la Unión Patriótica palentina y oasi 
todos los miembros de la Diputación pro-
vincial, organismo que acogió la idea con 
singular cariño. J - J 
Parece que la Unión Patriótica de Madrid 
enviará asimismo nutrida representación al 
grandioso acto do Medina del Campo. 
A V I L A . 6.—La Acción Ciudadana abulen-
se celebró anoche junta general el 6a-
lón de actos del Avnntamiento, dándose 
cuenta do la invitación hecha por la Unión 
Patriótica de Vallado'.id para el mi tm oue 
el domingo próximo ha de ce lebrará en Me-
dina del Campo, junto al Castillo de la 
Mota. , . 
La invitación fué, desde luego, aceptada, 
y se tomó el acuerdo de que, una vez cono-
cidas las orientaciones que se marquen en 
la Asamblea de Medina, se pronu-me en 
Avila la constitución de Unión Patriótica. 
Unión Palrlótlt» en Turéáar.o 
SEGOVIA, 5.—En Turégano se celebró un 
mitin en el 'que quedó constitu dn la Unión 
L e e m r e ^ i u i un d c n a ' i v o o c 
—o— 
(Da uiuuttro servicio especial) 
ROMA, 0.—Su Santidad ha recibido hoy u 
los peAuitístos beigá*; ijue >a o#eo.oftfu «i 
aon-wvo anual, uuc tu IW4 wcieud*) » 
lüO.uuu íraocoa. ^ l^eiegatión tfi-a túx> 
mada por Laon Maiüet, ei aüO<ítoB dd ítCÓ-
rriere de Bruielieib», que desdé nace vein-
ticinco años viene aduaime^ltá can ia De-
legación de periodistas uicavguda^ du eatre-
gar al- Fontínee el donativo; Kenó Deíforge, 
director de «Vers l'Avouir»; Josoph Demar. 
teau, director do ia «üazette do L.ejjo»« 
J. Hamaide, director dol cProgress du Midrt4 
y Mllo. Boomants, rcdaotora del: «:Volk>. 
Los potiodAitas asistieron ayer a la misa 
del Pontílice, recibiendo la comunión do 
sus macos, y hoy por ia mañana se celebró 
la audiencia en ia biblioteca privada de 
Pío X I , que al verles entrar, ks dijo: «Vol-
véis como las golondrinas y sois tan íieles 
como ollas». 
Maiílet leyó ua mensaje recordando que 
hoy es el 2L> aniversario dol primer donati-
vo qué los periodistas católieoís belg^t hicie-
i ron al Pontílice y expresando la devoción 
de toda Bélgica, hacia la Santa Sede. Ter-
minó formulando votos por la grandeza del 
pontificado romano. 
E l Papa, al recibir la suma ofrecida, les 
dijo cuánto era &u agradeoimicnto, y a con-
tinuanión recordó el jubileo del Cardenal 
Morcier, a quien cKóé—dijo—amamos y ve-
neramos». Añadió que siempre había com-
p X i ó t i c V y s t i e r o n ^ e l presidente de la Di- partido los dolores que sufrió la generosa 
put9c:cn provincial de Seeovia, don Leopol- nación bolgf., mostrándose complacido de su 
do Moreno; don Claudio Moreno y don Ma mejorada situación. 
riano Lárice que llevaban la representación ¡ Después Su Santidad regaló a cada uno 
del Avuntnmiento segoviano, y por los ele- de los presentes un ejemplar de la medalla 
montos católicos, los señores don I^onardo j del poutr.ficcdo para 192-1. que está dedica-
nsr la audiencia, le 
sario. 
precioso ro-
Baiüi'Bailiéfé] pero sirven la rima, y río sus 
A las nuevo terminó ayer el Consejo del 
Directorio. 
E l general Vaibspinoea se limitó en su re-
íerencia a decir que ha'.;ían asistido los sub-
ficie, trabajados por el hábito y con una mí-i eeer€>tftrics de Hacienda, Marina y Fomento, 
¡ nima capacidad de ideas. Le «distracción», y que se habían estudiado y resuelto expo-
• la repentina fuga del pensanr.ento a otros dientes do trámite. 
' objetos más distantes o más altos, responde.; * « # 
¡en cambio, a una complejidad espiritual, a' . , i i i / . . . i •, + • J M u 1 Aver mañana despacharon con el marques luna intensa, vida interior, de que solo saben , Í-, ̂  „ , • • • j , i ; i r » i - * i. . i - • de Estella en el ministerio de la Guerra JOÍ • los espíritus selectos, contantemente sohci- , L j , - n • T , *• , j i / • • . . j o subsecretarios de L^taoo, Oracia v .iustici», ¡ tados por las mas vanas innuietudes... Se-; , 
I leotos hemos dicho, y ¿o ahí una elegancia, 
. puesto que la elegancia es selección. «Nos-
I otros, los elegantes «distraídos», o... un po. 
; co chiflados, como nos llama el vul£;o espe-
so y razonable», decía con sorna el ilustre ¡ 
| general Gallieni, el defensor de París en 
1914. Y el famoso mariscal, otro «distraí-
do» sin remedio, refenla un lanoe que a él 
de Alemania , en obiigaciones industr ia-
les o en o t r a forma fác i lmente realiza-
l^e, Pero los peritos no desconocen n i 
olvidan efua t a l caiLocación de dinero 
puede ser t a m b i é n l imi t ada por la si-
t u a c i ó n del mercado a l e m á n y, por si 
l legara este caso, establecen terminante-
mente que, a l llegar a l a cifra de 5.000 
millones de marcos oro el dinero que 
los aliados no hayan podido re t i ra r de 
Alemania, los pagos a cargo del presu-
puesto a l e m á n , y por r azón dé! impues-
to de transportes, s e r í a n reducidos cuan-
to fuera necesario, hasta l legar a que-
dar suspendidos por completo, si fuera 
posible, mientras que los aliados no re-
dujeran a menos do 5.000 millones la acu-
m u l a c i ó n de su saldo acreedor. 
E l « record» de l a faci l idad con que 
Francia p a g ó la i n d e m n i z a c i ó n de 5.000 
millones de francos oro, cuando fué v e n - 1 
cida por Alemania, h a tenido l a culpa j 
en mucha parte de que el formidable ] 
problema de la transferencia a los alia-
dos de lo que pague Alemania fuera ol-1 
vidada en el Tratado de Versalles. No 
se tuvo en cuenta que en 1S71 se trata- j 
ba de 5.000 millones de francos oro, mien-1 
tras que las reparaciones que el Trata-
do de Versalles p o n í a a cargo de Alema-
nia impor taban 30 veces m á s . Se olvidó 
que Francia, vencida en el a ñ o 1871, te-
ñ í a halberes en el exterior muy superio-
res a l a i n d e m n i z a c i ó n que d e b í a pagar, 
mientras que los haberes que Alemania 
tiene hoy en el extranjero representan 
u n » cifra insignificante a l lado de lo 
que tiene que pagar por reparaciones. 
Se olvidó, finalmente, que, si Francia 
p a g ó con g ran facil idad, Alemania no de. 
jó de centir ios efectos perniciosos de 
i m cobro sin contrapart ida. Olvidaron 
que Francia, de spués de pngar, y por 
el hecho mismo de jmgar, tuvo u n perío-
do de extraordinar ia prosperidad econó-
mica, mientras que Alemania, después 
de cobrar, y por el hecho mismo de co-
brar, suf r ió la m á s grave y m á s honda 
do sus crisis industriales. 
Precisamente, con motivo do esta5 re- | 
nercusiones insospechadas del pago do | 
la i n d e m n i z a c i ó n francesa, fué por lo 
• T U C B i i m a r c k p r o n u n c i ó una frase, en 
la que, bajo l a paradoja, hay una vis ión 
aféñlal de las realidades e c o n ó m i c a s : 
«.-Cuando yo vuelvo a ganar otra guerra 
—dijo R i s m a r c k — c o n d e n a r é al vencido a 
cobrarme u n a fuorto i ndemnizac ión .» 
En otro a r t í c u l o h a b l a r é do las d i f i -
Gobernación, .Instrucción pública y Trabajo, 
el director general d<$ Administración loca', 
| señor Calvo Sotelo, y el vocal del Directo-
; rio general Rodríguez Pedrell. 
Recibió luego ol presidente al capitán ge-
neral do la Armada, señor Fernández La-
puonte, y a los aviadores chilenos, acompa-
ñados del ministro de su país. 
* ng i i t a « J » - (le la Casa ConéiStoritv". En primer lucar B i M V ^ T í l fí?1 64 ¥ f t l r i f t f "#1 
' M cha que des- ; ^ de la pa1ábra el señor Conde Obc- ¡ ^ ^ ' . . ^ I i a ' ^ . i t I h c , J , 
•ruaba oc raya > . ^ ^ u b e r ^ i v o , pora hacer la 
n c, muridA0, presentación de los oradores. . • ^ ~ v ~ v ~ w w . . - - v ^ ^ w w w v ^ 
midones au gobernador civil hizo el resumen dol P ^ ' p ^ P ™ - - v í e l f i ~1 
ucnasmcla-^ ^ ^ritnm1o a ]a.s gentes a adherirse a \ T } m O K i Y e m V . S U a 63 
unión patriótica. • 1 reoim ente de Wad Rás 
L de 
v ol cebemador intencione?., ñoñamente perversasn con una ; ' ^ j ^ 
bericvola bonachonería v . i p r íb ios inmediatos. 
Nó es esta, s:n embargo, [a sección mas , ^ Tei.minadrj fá m;sa emrezó el mi t in , ha-
fcsiiva del calendario, sino aquella otra que ^ o oradoros desde'uro de los baleo-
se subtitula: cCunnsi'iadcs.» rtgvra siem 
pre Ja curiosidad histórica: 
cubrió la América, Colón pe 
Y la curioddad esiculisüca: «E  el undo t ^ m ncJ S 
ec consu:iicn a dicno cincuenta ill s e 
kilogramos de carne.T> Y otras m 
dfica'olcs y a este patrón cortadas: «ü'í p 
más pequeño mide un cuarto de centime-
iros, «La camiseta de rayas se usó por pn-
•mera vez el año 1592^, ^En el mundo hev 
dob'c número de máquina* de coser que lan-
chas de vela y diez y seis mil lanchas me-
nos que coleccionistas de capicúas.» Los es-
píritus ingenuos admirante de la sapiencia 
enciclopédica, conder.sada en frases ían mi-
nuciosas y exactas, de los anónimos padres 
de los calendarios y las ofrecen al estudio 
de sus retoños. No conviene prestarlas cré-
dito ciego, pero tampoco repudiarlas sin pre-
vio expurgo. Débese adoptar ante ellas y an-
te los versos mal medidos de los sonetos aíe-
góricos y los barbarismos y retorcimiento* 
gramaticales de los jeroglíficos una actitud 
de suave indulgencia y escepticismo, que, 
frente a los «.Pensamientos y máximas^, de 
vez en cuando hallados, encontrará oportuno 
justificante de repetición. 
la provincia, como tam. rrozas, &ea de cabares, sea de automóviles, 
numerosísimas j^ersonás de todos los ^ 
LIGA USTED LOS TFKRNES 
a U R 
celebra s e s i ó n 
H o m e n a j e a d o s c i i d a i e s n i u c r l o a 
t n c a m p a n a 
" I Ayer mañana descubrió eolemnorrente el 
La Unión P a t r i ó t i c a de Madrid ce.eoró ( marqués do E&teila en el cuartel de María 
ayer una reunión, bajo la presidencia del | Cristina el retrato dol capitán don Fernando 
conde de Cedi" 
el estrado les 
Briol) , que acl 
¿.'án y Antón. Asistieron gran numsro tve • farauin 
personalidades afiliadas a la naciente ir.s- j A,lti¿roil 8j ^ ^ ¡os 
tivUCion. . generales Navarro. Suárez laóláa, Saro. Da-
E l nresidente hizo h i t tona de la ac túa- • L . N qQ,,-,,,.- C ' ^ + J a \ , 5 ^ * 1 ±* 
ción desarrollada hasta ahora por la Unión Ŝ̂ T̂ ' J 0 1 1 ^ San M « t í a tedos 
Pa t r ió t ica , cuya significación explicó, h a - 1 Í * « S ^ g m̂  Madnd, loe Je-
----- —_ - - X - J ! J - I . tes 3 ofaciaios del regimiento y muchos otros. cienóo ver cómo no es un partido del cor 
te personalista de los del régimen antiguo, 
Pocas hojas de calendario se salvan y gran en qUe ja vo1untad del jefe solía traducir-
se en órdenes cerradas, sino un nñcleo in-
tegrado por ciudadanos coincidentes, dis-
puestos a actuar en la vida púbiiea apo-
HODEROSO DISOLVENTE DEL 
[ A C J D Q O ^ í c o ] 
Los ataques más rebeldes cedoií 
rápidamente con el üromil , 
adoptado por Infinidad de inédi-
eos eminentes para combatir el 
j Ará:r¿tismo• Reuma 
Gota - ÍVIal de Piedla 
Arterjoesclerosis 
Se cons'gaen curaciones sor-
prendentes cuando todos los 
remedios hzn fracasado. 
De inocuidad absoluta aun toma-
do en dosis elevadas, produce Í C N 
daderas descargas úricas, purifi-
cando la sangra y evitando la 
repetición de nae/os ataques. 
parte de ellas mueren a manos de los ben 
jaminet del hogar que las enrollan de punta 
a punta o Zas ensartan en el mondadiente». 
Las que nacieron avaloradas, por pasatiem-
pos originales o por comprimidos o de ardua 
solución, que exigen el auxilio de la tertulia 
de café, quedarán exentas de estas muertes 
afrentotas y no irán tampoco a la basurera, 
rebozadas con las migas de pan, ni al ces-
to, como sus hermanas de los ministerios, 
que caen bajo las manos insociables del por-
tero mayor. 
8e salvarán, pero acaso será efímera su 
salvación, porque las hojat de los calenda--
ríos son frutos desgajados que se marchitan 
lejos de la rama y victimas de todos los vien-
tos que prenden fácilmente en sus márge-
nes blancas y profanan su tedentarismo. Al 
caer de eses torbellinos—polvo, milanos, pa-
peles, hojas de calendario—que en espira-
les se elevan cd cielo lat tardes de marzo. 
nes de una misa, oída por todo el re-
gimiento, formado en el patio del cuartel, 
el marqués de Esteila se colocó a la puerta 
del cuarto de banderas, donde estaban les 
retratos. E l regimiento desfiló por delante 
yando al Directorio o a cualquier otro Co- ! ° e Ia purria, y en seguida el coronel, señor 
tanto sas proce- ! Crzuela, relató en brillante discurso el he-bierno que le suceda, en r.nt  u  
dimientos y soluciones redunden en bien 
de España. 
E l sseñor Gavilán abundó en términos 
análogos a ios del anterior, exponiendo que 
la Unión Pa t r ió t i ca ha llamado a todos 
para que cooperen con los que ya es tán en 
el Municipio y en la Diputación, que nc-
cssitan e l concurso de las personas de bue-
na voluntad para acometer enérgicamente 
la solución de los problemas de subsisten-
cias, higiene, viviendaj e tcé te ra , y pr inci-
palmente el abaratamiento de las subsis-
tercins. 
Es indispien-able hacer que imperen la 
adminis tración, la ley, la equidad y al or-
(fon y sembrar sentimientos, que la fuerza 
se estrellarán. Porque para ellas no hay mr/« ¡ BÍnr.sentÍmienrtAos se 7 ^ Pierde 
lecho propicio que el d é l o s libros. l Dichosa ^ E l fieuor Gómez Rolclfin lnsist10 en la 
Cambio de coloivas escolares 
Cien nifios de Madrid a Barcelona 
"y viceversa 
De acuerdo les alcaldes de Madrid y Bar-
celona, han dispuesto un intercambio de co-
lonias escolares para este verano. 
Cien niños madrileños irán a una piava ca-
talana y cien barceloneses pasarán sus va-
caciones en El Escorial. 
Para esto el seücr Alcocer ha encontrado 
^ toda clase de facilidades en el alcalde d© 
I oste pueblo y en el coronel director dol 
Colegio de Huérfanoa de Carabineros, dondo 
•uitades qiio presenta y de las soipron-
i^ntos repercusiones que puede tener el 
T U C un p a í s reciba, sin dar nada en con-
sc alojarán. 
Eligió esto sitio por su esplén/lida situa-
ción en plena sierra, por sus condiciones hi -
giénicas y por su significación histórica va 
• iapart ida, una gran suma de n q u t z a de que el principal objeto de esto interc.ainbio 
tro pa í s . os buscar una compenetración entre los fu-
Franclsoo CAMBÓ turos hombres de las dos rociones. 
7a hoja de calendario que haVa tu libro I 
E« su felicidad la del extraviado qne llega 
p refunio. Las hojas de los calendarios que 
se acoplan a los libros están abocadas a la 
inmortalidad. Sobrevivirán a todos tus lee-
toret, n t i cayeron en novela folleiinetca sal-
tarán de capitulo a capitulo en brincot det-
acompasados. Pero los años y las fatigas, al 
apergaminarlas, las infundirán su tanto po-
der evocatixo y la desnudez de los grandes 
númerot de tus anversos tendrá la virtud 
de tomar retrospr.cfivat las miradas y de 
arrancar a lot espíritus descuidados serenas 
pulsaciones de recuerdo. 
Joaquín CALYO SOTELO 
E! gobernador en El Esconal 
E L ESCORIAL, 6.—Esta mañana llegó, 
en visita de inspección, el gobernador ci-
vil de la provincia, duque de Tetuán. acom-
pañado de su ayudante, señor Lacerda: del 
señor Soto Reguera e inspector provincial 
de Sanidad, doctor Palanca, siendo recibido 
por &. delegado gubernativo, señor Pérez Lo-
rente; padres Agustinos, autoridades looaies 
y alcaldes y secretarios de los pueblos del 
distrito. 
En el Ayuntamiento pronunciaron discur. 
sos el duque de Tetuán, que elogió la labor 
esencialmente patriótica que realiza el Di-
rectorio, congratuilándosa del excelente es. 
p!ritu que encuentra en los pueblos para 
coadyuvar en la obra de reconstitución de 
España; el doctor Palanca y el diputado pro-
vincial señor Fernández Núñez. 
Más tarde visitó el hospital y otros edifi. 
cios. 
A su marcha fué despedido por la pobla-
ción con las mismas muestras da afecto. Des-
pués estuvo en el pueblo do Guadarrama; 
en esta locaHdad so había montado un arco 
do henor. 
E l alcalde, señor Lorente, pronunció elo-
ouentes iracas de salutación, contestándole el 
duque de Tetuán en iguales términos. 
E l duque do Tetuán regresó a la Corto 
muy satisfecho do la visita do inspección 
realizada. 
conveniencia de que tod^s cooperen con «1 
mayor celo a la propaganda, sobre todo 
en la intervoncién de los asuntos munici-
pales y propaganda electoral. 
Declarada por et' señor conde de Cedillo 
terminada la labor preparatoria de la Co-
mish'n organizadora, la asamblea ratificó 
a ésta sus poderes por aclamación. 
Los señores Crespo de Lara y marqués de 
María de Cochán pidieren ser inscritos en 
la sección electoral. 
cho glorioso en que encontraron hercica 
muerto el capitán Cebada y el teniente Fran-
cés. 
Acto seguido los generales Primo de Ri-
vera y San Martín, que fueron coroneles de 
Wad-Rás, descubrieron les retratos, y el pri-
mero contestó cj discurso del coronel elo-
giando la disciplina e instrucción del icgi-
mientc. 
E l teniente señor Villaverde l e}^ una 
poesía escrita por él en memoria denlos dos 
héroes. 
Terminó el acto con una visita a la ga-
lenía de retratos de todos los coroneles del 
regimiento y con un «lunch*. 
es la gran liquidación que por 
traspaso hace la Casa Verge. 
íia de todas sus existencias-
Rebaja 20, 30, 40 y 50 por 100 
sobre los precios corrientes. 
En perfumería selecta, objetos 
de arte para regalos, bisutería 
fina y artículos para viaje, 
GRAN VTA, 16. 
Un choque a cien kilómetros 
por hora 
o 
Sólo ha habido heridos 
DEL FORT, 6.—El expreso de Par í s ha 
chocado anoche, a las nueve, con un tren 
de mercancías en la estación tíb Port 
rAlei ier , cuando marchaba a ana veloci-
dad de 100 kiVémctros por hora, 
A consecuencia dei choque han resultadp 
heridos numerosos viajeros óol expreso: 
pero hasta ahora no se tiene noticia á l 
que haya habido muertos. 
Los daños materiales son considerables 
mulo 
M U J E R E S A H É i V n C A S 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las cnec-
gias y que por vuestras arterias corra 
una sangre flúida, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
s á f e a a t e s m a e s t r a 
Este tónico l l e n ó de acero mis 
músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida 
Más da CIO años do éxito crocient".—Apro-
b?do por Id R'.al Academia da Medicina. 
IVIO R ^ 1 " " iOÓO »rn»ro que DO lleve en la eflq-jc 
SIMI U citerior H f M r o S ñ T O f l S A L U D en rojo. 
Dcücioso un t i café, íí, lecbí... 
Loa copiU en todo momento predispono 
a la mis a^radabU acUridad 
E L . D E E B ^ T E A SLVOKI^ Aflo X I V . -.N6m. 4.(120 
E l C o n s e j o S u p e r i o r 
F e r r o v i a r i o 
o 
S e a p r u e b a l a b a s e d u o d é c i m a 
—o— 
&ri la tiOBióu de ayor t&rdo tarirnuó la 
<i;€>ou8Íón do la base duodécima, rcieroato al 
régimen por quo han de rogulars© ios íerro-
carrileg que teugau concedida garantía de 
interés, aquellos que no tengan veintioinoo 
años de explotación y loa adscfitos a otras 
industrias. 
Ku lo que respecta & los primeros, el se-
ñor Garrido presentó una enmienda, en nom-
bro de la representavjión agrícola, en la que 
decía quo el ingreso de tales Empresas en 
el rég-tnen llevaría consigo la renuncia a la 
garantía de interés, y que las Compañías 
que prefirieran seguir en ol régimen actual, 
tendrían que someterse a las siguientes con-
diciones : 
Primem. Corrección de la fórmula do ex-
plotación para ponerlas a tono con las ac-
tuales condiciones de explotación. 
Segunda. Si las Empresas no accediesen 
a esta solución y el Estado no tuviese de-
recho a alterar el cap.'tal del interés garan-
tizado, se propondría el rescate en la for 
provistia en el piiego de condiciones de 
1844; y 
Te «Sera. Si tampoco esta solución fuera 
viable, las Compañías que no la acepten res-
tablooerán las tarifas a los límites que le 
consienta su nulxima legal, y no disfrutarán 
do anticipo alguno del Estado. 
También se decía en la enmienda que al 
ingresar las Empresas en el nuevo régl'mon 
se determinará su capital realmente desem-
bolsado y aplicado a las necesidades de cons-
trucción y explotación de las líneas. 
Con motivo do esta enmienda se entabló 
largo debate, en que intervinieron los se-
ñores Garrido, Hernández Rózpide, Santa 
María, Escoriaza y Gutiérrez, y puesta a 
votación, fué desechada. 
Inmediatamente so leyó y aprobó, con li-
geras observaciones de los señores Matesanz, 
Sánchez Ferrer, Prast y González, la pro-
puesta de la Comisión, en que so establece 
que las citadas Empresas renunciarán a la 
aplicación do la fórmula de explotación al 
ingresar en el régimen, y que los gastos. 
^ ^ ¿ S T C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A c e n s o e l e c t o r a l 
o 
D e s d e h o y se r e p a r t i r á n l o s b o -
l e t i n e s a d o m i c i a o 
E l alcalde publicó ayer el siguiente bando • 
«Hago saber: t¿ue aprobada por real or-
den de la Presidencia del Directorio mili-
fet de 22 do abril próxamo pasado, la ins-
trucción para llevar a efaoto la inscripción 
cía los varones mayores de veintitrés años y 
los que oumplaa aquella odad hasta el 31 
de diciembre de 1924, y de las mujeres sol-
teras y viudas que tengan análogas cirouns-
tanoias, asi como da las rasadas que reúnan 
los requisitos quei estab'ec-e el apartado B del 
real ciecrsto de 10 de abril, relativo a la 
formación del oenso electoral, y dispuesto 
pt.T el artículo séptimo, apartado gexto do 
la expresada instrucción, se proceda a la 
publicación de un bando dando a conocer 
al vocindario el objeto do la inscripción y 
la obligación en que se hallan todas las 
personas que ee encuentran comprendidas 
cu las edades y condiciones anteriormen 
to mencionadas, presentes, ausentes y tran 
^cuntes, de llenar el boletín individual 
que al e'fecto se les entregará en su do-
micilio, debiendo consignar en el mismo 
l e datos que se interesan, sin omitir ningu-
no, suscribiendo con sus firmas aquéllos, y 
caso de no peder realizarlo personalmente, 
por no saber o Xlor 0^ra causa justificada, 
deberán hacerlo p«í presente al agente re 
partidor, fccilitándole los datos necesarios 
para quo esto lo llene y firme con su auto-
rización 
Teniendo en cuenta el perentorio plazo 
concedido por la disposición general do 1 
instrucción, la cual determina que todas las 
operaciones que han de realizar los Munioi-
p¡< s de más de 100.001 habitantes, han do 
quedar terminadas y los boletines individúa-
le-; entregados on les oficinas provinciales d;-; 
Estadística, ol día 30 do junio próximo, los 
relacionados boletines serán repartidos con 
kfha 7 del octual y deberán hallarse recogi-
dos el d'a 25, como máximum. 
Ninguna persona de las obligadas a llever 
a efecto su inscripción, sea cualquiera su 
¡condirión. fuero o categoría, podrá excusar-
E E l 
M A D R I D 203,50; franoos S U Í B O B , 276; 
5 por 100 Interior.—Serie F , 70,30; E . 80,10; florín, 581,75. 
ídem belgas, 
70,50; D, 70.05; C. 70,63; B , 70,65; A, 
70,63 ; G y H , 70.65. 
4 por 100 Extorior Serie F , 86; E . 8G; 
D, 86,50; C, 86,50; B , 86,70; A. 87. 
i por 100 Amortlzable Serie E , 88,25; 
D. 88,25; C. 90,50; B , 90,50; A, 90.50. 
fl por 100 Amortlzable.—Serie C, 95,75; 
B, 95,50; A. 95,85. 
BARCELONA 
Interior, 70,46; Exterior, 86,15; Amorti-
rable, 96,70; Norton, 08,00; Alicantes, 
68,15; Oreufios, 16,70; Irancoe, 46^6; li-
bitas, 31,66. 
LONDRES 
Peeotas, 31,65; ftanoos, 67,876; ídem sui-
zos, 24,62; ídem b«elga6,, 84,76; dólar, 
4,3956; liras, 97,60; coronas suecas, 16,595; 
ídem noruegas, 31,01; escudo portugués, 
1,66; florín, 11,69; peso Argentino, 4i,Uü; 
fl por 100 Amortlzablo (1917) .—Serie C , 
95.55; B, 95,50; A. 95.5¿>. 
Obllíacíones dei Tesoro.—Serie A, 101.25; 
B , 101,20 (enero) ; serie A, 102,25; B, 101,05 ídem chileno, 38,87 
(febrero)); serio A, 100,75; B , 100*75 (no- NOTAS INF0RMATí¥x~i3 
viombre) ; serie A, 102,: B, 101,75 (abril). E n la reunión de ayer eo observó ma 
TR̂ yU1itrímIent0 D E MADR!D'—Empn-stito do yor abundancia de negocio que la aoos-
Í A ' IÍ'50 , Vl,la M£MÍrid- 1014. 89; ídem i tumbrada, continuando la misma situación 
ídem, 1918, 88,50; ídem ídem, 1928, 93,50. de firmeza en casi todos los valores tratados. 
Marruecos 79.25. j Í Q ^ ^ públicos mejoran sus cotizoc:o-
^ u PwMMfc^T-Ifel Banco, 4 por L - ^ equivalente a 10 céntimos en el Inte-
i í S ' ídem• 5 ^ 100' 09'75: ídem' 6 rior'. 25 en el 6 por 100 AmortizAble anti-
^jS0, 108'0[i' cédulas argentinas, 2,415. .ruo'v 10 en ol 5 por 100 nuevo. 
Aoolones.—Banc-o de España, 570; Hispa-
Sociedades y conferencias 
PARA U O Í 
MUSEO D E L PRADO.—A las doce do 
U mañana, don José Angel do Ayala, «Loa 
mediof; puntos de Murillo». 
CENTRO DE G A L I C I A . — ^ 5ae siete, don 
José rrancés, «Renacimiento estético do Ga-
licia y sus intérpretes». 
COLONIA DE LA CONSOLACION (San-
ia Teresa, 1) A las nueve do la noche, don 
Domingo Isarria, <Socialismo utópico y con-
servador». 
FACULTAD DE CIENCLA.S.—A las sie-
te, don Paulino Savirón, «Teorías do la cons-
tiitución y el fraguado de los conglomerantes 
hidriuliecs». 
Aguas uiinero-mcdiclnalchr ElicacísinwJ 
en el tratamiento de enfermos del estóma-
eo hígado, bazo, riñoucs, vejiga, IntestiBo^ 
diabetes sJícarina, cloro-anenila, etc. 
Xcouporada de p r tnmeru j i.o do obril M 
30 c1e jun ia Estación do ferrocarril a sieto, 
horas de Madrid y cuatro do Sevilla. Oraj¿ 
Hvlcl del ^ " Í ^ J ^ Í ^ c ^ o r t a b l e l 
P A Ñ O S I N G L E S E S 
Se han recibido verda/deras preciosidadaJ 
nanx la presente estación. Major, 24, y 
lorexos, E E L TBl^5wWWww> 
F L O R E S Y CORONAS 
artificiales. Preciados, u 
base de la determinación del producto neto,, 5Q a recibir boletines v negarse a devol-
serán los efectivos de la explotación, ínter-¡ vor,^ formolizados con los requisitos que 
venidos por un delegado permanente del j p n ]o(. mism0s se interesan a los agentes re-
consejo Superior de Ferrocarr.les, con 'a~ i pertideres 
facultades y oendieionos determinadas en el | A ^ que en tal res;st,en„:a ir.cvrñevm o 
articulo 23 del reglamento para la aplica-1 ft ^ roopornren. â f como a lns que en la 
ción de la ley de ferrocarriles secundarios. 
También so fija en esta base e-1 modo : vordad. ocultándola o alterándola ¿ cometien-
determinar el valor roal del establecimiento] fl> inoxact^Kl&- maliciosa^ CQ W exigirán 
de la Empresa, e l cálculo de las tarifas, B U iu, r^p;>nsabilidades a que haya lugar.0 
revisión, la distribución do productos, casos! 
en que existrn pérdidas, etc. 
E n cuanto a los ferrocarriles con poco 
tiempo de explotación, r-o determinará el 
vaíor real de su establecimiento con carác-
ter provisional, en la forma en que se de-
terminaba en la base octava. 
Termina la base estableciendo que para 
que puedan adherirse al nuevo régimen los 
Les agentes que dejen de-repartir o reco-
ger lev; boletines de su- respectivas demar-
enriones, úvjuriürán asimismo en responsa-
n41id',d v su fa'ta pprí ptiesta en conoci-
miento de la Superioridad, a los efectos de-
tonniniados en las dispefiioioñes vigentes, a 
buyo fin esta AJccldía invita a los vecinos 
Varones o mujeres a que produzcan la re-
^ m a c i ó n correspon lientr» en la Seore^arfa 
no Americano. 150; Rio de la Pinta 47- Ta-
bacos, 215; Fénix, 285; Explosivos, 375; 
Azúcar preferentes, contado, 70,75; fin co-
rriente. 80; ídem ordinarias, contado, 31.50; 
fin corriente, 31,75; Altos Hornos, 131; Fei-
guera, 58; Idem, fin corriente 58; Unión 
Eléctrica Madrid, 90,50; M. Z. A. , contado, 
341; fin comento, 341,50; Nortes, contado, 
344; fin corriente, 343; Los Guindos. 108; 
Chade, 400; Tranváie, 88,50; ídem fin co-
mente, 88,50; Mengemor, 104.50. 
^ O^IlgaclcUíSj—ATiucarem (bonos), 00,50, 
Compañía Naval, 6 por 100, 97; ídem Idem 
(bonos), 97; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
10:,',o0; Meantes, primera, 238; ' ídem, ser 
gunda y tercera, 360; :dem G , l 0 2 ; Idem, E , 
76,35; ídem, H , 94,25'; Ariza, 91,50; Nor-
_ y 1U en oí o por 
Los valores do crédito, con exceipción del 
Río de la Plata, que cede dos enteros, re-
piten sus cotizteiones anteriores y los fe-
rroviarios vuelven a detener la subida j pier-
den 2,75 los Alicantes y una peseta los Ñor. 
Cintre los valores industriales sobresale el 
Fénix, que cotiza en alza do dos unidades el 
anuncio del reparto de un dividendo de 20 
pesetas el próximo día 1 de junio. Entro 
los ros tontos destacan los Explosivos, que 
ganan oinco enteres y les Azucareras prefe-
rentes, que suben 25 céntimos. 
E n el departamento intemacionaf se de-
bilitan los francos, que piorden cinco cén-
timos y los dólares que cierran a 7,16 con-
tra 7.23 el día 1, última feche* en que se 
negociaron oficialmente. Las libras siguen 
tes, primera, 65,55; ídem segunda, 63,25; ^ a n d o nosiriones y pasan de 31,62 a 31,65. 
fdém, quinta, 65,50; ídem, 6 por 100, 103-I #«* 
Asturias, primem 64,75; Tánger-Fez 99,75:| má8 de un eo <MÜZ¡m: obliga-
c f ^ ^ Tesoro de enero, a 101,20 y 
r h V Írn .n ^ ' \ u 6 no^?' í ^ ; i i01,25; códulas hipetecarias al 5 por 100. 
^ V1Ío2:50Ín?.,;an,avlá1ntlCa (192^' 102;.! a 99.50 y 99,75; ídem al 8 por 100. a 109 
« T o i i 1:2'; \í!Iencianas ^ t e , 9 5 . ; S S t ó * ^ ¿ s i v o s a 373 v 375; Altos 
Moneda oxtrjnjerí.—-Francos, 4G,ÜO;;dera 
belgas, 37,00; libras, 31,C5; dólar, 7,10; 
i i i J E i i e i m 
y l a 
i 
ESPASA 
ídem (cable), 7,13; liras, 32,50, 
BILBAO 
Altos Hornos, 130,50; Felguera, 58; Ex-
plosivos, 370; Resinera, 230; Papelera, 72; 
Banco do lUlbao, 1.700; Asturias, primera, 
64; Unión Minera, 557,50; Unión, 195; Vas-
congados, 555; Robla, 405. 
PARIS 
Pesetas, 214,65; liras, 69,25; libras, 67,65; 
dólar, 15.432; corona checa, 45,5(5; ídem 
austriaca, 21,75; ídem suecas, 410,25; ídem 
noruegas, 215,50; ídem dinamarquesas. 
Hornos, a¡ 130,50 v 131: Felgueras, a 57,75 
y 58; Alicantes, a.'340,50 y 341. y obligacio-
nes Norte, primera serie, a 65,25, 65,35, 
65,50 y (w-,55. 
E n el con-o extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
Des port'íd™ do 25.000 francos, a 46,50 
y 40.55, y 60.C00. a 46,60. 
1OÓ.0O0'francés bo'gas, a 37,60. 
25.000 liras, a 32.50. 
2.000 libras, a 31,65. 
6.000 dolaros choque, a 7.16. 
10.000 dólares por cable, a 7,18. 
. a C o p a d e s o a n a e n i r o a e o n 
ferrocarriles de interés general anexos a otra dei e.xccient,ísimo Ayuntamiento, negociado 
industria será preciso el informe favorable de Estadística, si no recibieran el boletín 
del Consejo Superior de Ferrocarriles, previo j 0 no ]efi íllorB ^ 10s díaí, in, 
examen de las contabilidades del fe^oca-1 fii(.adoK para. RU ¿ ^ ^ p j ^ 
rril y de la industria a que esté anexo. | Determinado por el artículo Rnxto de la 
E n la sesión de hoy se entrará on la dis- rep2t,ida instrucción que las Juntas munici-
ousión de la bese décimotercera, referente al ra.ies del ¿6 población ejecuten los 
rescate de las concesiones. _ ¡trr bajos que on la misma pe determinan, re-
E n vista de lo avanzado de los trabajos, latios a ]a formación del censo electoral, 
y para no detenerse al final con la redac- Alcaldía encarece a los habitantes de 
ción definitiva, se nombró una Convsión, ^ ¿¿pí^or, con derecho a figurar en el mÜS-
compuesta por ios señores den José Artigas, m0i ]a maycr exactitud en los datos intere-
.por la rcrrcpontación del Estado; don Fnm- ¿¿d^ rT1 ^ boféíln cenflal. para el mas exac-
cisco. Terán, por los ComnaiVas, y don José to v satisfactorio resultado de la importante 
María González, por los usuarios, para la optación o«e va a llevarse a cabo, y quo 
corrección de estilo de las bases que van | do tan ¿ [ ^ ^ afecta a sus derechos 
aprobadas y de las que ee aprueben. j g3 nn-JaVlanía. 
' ' * '• "Z" | Para conocimiento del público se insertan 
ÜN C I C L O N EN MADRID * c o n t W i ^ los datos relaUvoa a la*, per-
I sonas que deberán ser msontas y forma en; 
que habrán do llonar los boletines censales. 
Madrid, 5 do mayo de 1924.—Alberto de 
Alcocer y JUbacoba.'» 
T e r c e r d í a d e c a r r e r a s e n B a r r e ' n n a . N u e s t r o ú l h n o b o l e t í n 
CARRERAS D E CABALLOS . TIRO D E PICHON 
El cDerty» de Aranjuez se correrá en Ma-] SEVILLA, 0.—Los resultados de ias tira-
dnd el día 18 do mayo, trasladándose al 22' das ceiebradas en estos dos días últimos fue 
el premio Aiíonsu X I U . La segunda reunión |rüI1 20S sio-uiontes. 
de Aranjuez eo celebrará en los primeros días i Ay^fcainfeatO de Baroelona.-. 
de junio, probablemente ol día 8, para la j 1 ñ Azns,r de Valencia 
visita do l'̂ s Reyes de Italia, 
E l «Derby» será sustituido por un premio 
do Italia,, a peso por edad, sobre 1.GÜ0 me-
tros, y dotado con 10.000 per-etas. 
» * 9 
Resultados de las carrerat; de Barcelona co-
rrespondientes a l^i tercera jomada, que no 
pudimos publicar ayer por falta de espacio ; 
PREMIO FARO (a reclamar, nacional), po Rey. 
Copa del Ayuntamiento de Sepila.—1, mar 
qués de Campo Rey. 
Copa de España (Gran Premio).—1, don. 
Luis Pérez Centurión. Tomaron parte 120 
escopetas. Con esto triunfo son ya tres los 
años consecutivos que la Sociedad eevillana 
obtiene el codiciado trofeo. E n los dos años, 
últimos fué ganado por el marqués de Cam- j 
Próximamente a las cinco de la tarde ca-
yó sobre Madrid una lluvia torrencial, que, 
a pesor do su escasa duración, convirtió al-
gunas caTIes en verdaderas balsas. 
Al mismo tiempo desoargó una termen-
ta. Truenos y relámpagos se sucedieron, en 
medio de un violento ciclón, que' llegó a 
arrastrar a algunos metros las sillas colo-
cadas en las terrazas de los «bares». 
Veinte minutos después lucía un sol es-
pléndida 
R E A L D E C R E T O DE 10 DS A B R I L D E 132Í 
E l censo electoral so integrará: 
a) Con los varónos, presoates o temporalmcnto 
anseatoa quo untoa del 31 de diciembre de ]í)-24 
hayan cumplido los veintitría años de cdn/d, que 
eean vecinos, conforme al artículo 36 del estatuto 
municipal. 
# # » b) Coa las mujeres mayores d© veinCftr& añoe 
. • i J Í ' J r J í06 s16*̂  vednas y no eetén sujetas a patria po-
A consecuencia del furioso vendaval y de * , , • . 7̂  , . 
t u . * . i_ i i j - • 'estad, autonaad marital, m tutela, coalqmcra quo 
la lluvia torrencial, hubo un desprendimien-
to de tierras en el barrio de Doüa Carlota, 
del Puente de Vallocas. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar' 
desgracias poraonales. 
Por la misma causa se hundió la techum-
bre de un cobertizo situado en los desmon-
tes de la callo del Homo de la Mata, pró-
ximo a la Gran Vía en oonstruoción. 
Loe cascotes alcanzaron aj, niño de trece 
años Martín Castillo Barrios, que vivo en 
Madera, 22, que sufrió lesiones graves. 
C o n t r a c a l l o s 
El ¡ i * É H l i iP 
T | l \ I T Ü F t A b s f r o b ó 
La t i n tu ra de iodo «8 Z» inalterable 
tiene muy variadas aplicaciones, y to-
das de absoluta eficacia, pudiendo usar-
la sin temor a quemaduras e intoxica-
ciones. S pesetas frasco en farmacia? 
y droguerías. 
" O A C C I D E N T E S HEvlVlOSOSl 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
K T I E P I L E P T 1 O A 3 , 
D E O C H O A 
JUNCO Y MEDULA 
Ycrifnra, 1 (frente al Real) 
J O S E O R U E T 
sean loa pereonas c«>n quienes en su caeo vivan. 
So exceptúan únicamonte las dueflae y pupilas do 
rasas do mal vivir. 
Será inclufble la mujer casáJla: 
1.° Cuando viva «aparada de <ra marido a vir-
tud de pentencia fi-i)'.- de divorcio que declare cul-
pable al esposo. 
3.o CuancVj judicialmente se baya declarado la 
ausencia del marido, con arreglo a los artloulos 181 
y 185 del Código civil. 
3. ° Cuanda el marido sufra pena tío interven-
oión civil, impuesta por sentenoia firme. 
4. ° Otroado ejerza la tutela del marido loco o 
sordomudo. 
Nb so inscribirán los clases e individuos í e «ro-
pa que sirvan en los Ejércitos do mar o tierra, ni 
los quo se encuentren en coudicionea semejante» 
dentro de otros Cuerpos o Institutos armados de-
pendientes del Justado, 1» ProvincTa o el Municipio, 
wempre que estén oomprendidos en el articulo ter-
coro do la ley do 8 do agosto de 1907. 
ESTATUTO MUN1CIP/ÍL 
Art. 3C. L a Comisión municipal porraanonte de-
clarará de oficio la vecindad de ]QB españoles eman-
cipados que al oonfeccionarso o roctificaree un pâ  
drón, lleven dos aüos de residencia fija on el térmi-
no municipal o ejerzan en él cargo público, cual-
quiera que sea el tiempo de su rosidonoia. Asimis-
mo declarari en cualquier momento la vecindad de 
ios españoles que la pidan y llcrven acia meaos «!a 
residencia efectiva en el término. 
L E Y E L E C T O R A L D E 8 DE AOSTO D E 1907 
Art, 3.° No pueden ser electores: 
Primero. Los que por sentencia firme hayan sido 
condonados a laa pena* do inhabilitación perpetua 
para derechos políticos o cargos públicos, aunque 
bubieson sido indultndce, a no haber obtenido an-
tea rebabilitaotóu personal por medio do una ley. 
Segundo. Loa que por &anteneia firme hayan ñ 
do oondenidoa a ponas aflictivas. 
Tcrtero. Loa que habiendo aido condenados a 
•Jiras penas por sentencia firme no acrediten haber 
.as cumplido. 
Cuarto. LJS concuraados o quebrados no rehabi-
litados conformo a la ley y que no acrediten docu 
mentalmente haber cumplido todas sus obligacionca 
Qunto. Los doudoreo a fondos públicos como 
rcsjonsables directo» o subaidinrios. 
Sexto. Loí que se hallen recogidos en estable 
cimientos benéficos o estén, a eu .instancia, autori-
z-Wlos adminiítrrAiv&montc pura implrrnr la caridad 
páblicci. 
CODIGO C I V I L 
Ai-t. 18Í. Pasados do» afloa sin haberse tenido 
noticia del ausento o desdo que ee recibiorevn las 
úlumas, y cinoo en el caro do quo el ausente Lu 
biore dejado persona encargada do la administra 
eiúin do los bienes, podrá daclararse la ausencia. 
Art. 18;'». Podrin pedir la declaracié/n de tosetteia 
l.o E l cónyuge prc-cnte. 
2. ° Les hercder.'G inatituído^ en testamento que 
preftíattircn copia fchccicnte del miímo 
3. ° IÍOÍ pnrieniss quo hubieron do heredar abin 
lebtato 
2.000 pesetas; 2,100 metros.—1, ' ^ T I ^ L O G I 
QUE («jAjitivari-Forggie»), 53 kilos (A. Diez), 
de don J . Bignalet, y 2, «Tapsia», 56 (Lewiaj, 
de don A. Abad. 
Oinco cuerpos. Dos minutos diez y siete 
sogundoe y un quinto. 
Ganador, ocho pesetas. 
P i iEMlü BARON D E B E N I M U S L E M , 
2.000 pesetas; 1.800 metroe.—1, SOLA («An-
tivari-Soiason?»). 50 (Romeraí), de don Fran-
cisco Cadenas, y 2, '.La Mondaine», 56 (A. 
Diez), do don Valoro Pueyo. 
Cinco ouorpos. bu uiuiuio cincuenta y seis 
segundos y dos quintos. 
Ganador, diez pesetas. 
PREMIO BIZANTINA, «handicap», 2.500 
pesóles; 1.900 metros.—1, JAUJA («Javelin-
Woaring o'the Oreen»), 53 (A, Diez), de la 
viuda do Ei'hániz, y 2, «Rose d'Or», 62 (Ji-
ménez), del regimiento de Húsares de Pavía. 
N. 0. : 3, «L'Aurore», 58 (Giberl), y «Ki-
not», 50 (Romera). 
Dos cuerpos, un cuerpo, tres cuerpos. Dos 
minutos tros segundos y cuatro quintos. 
Ganador, 11 pesetas; colocados, seis y sie-
te, refipeeJivamonte. 
PREMIO I L U S I O N , 2.500 pesetas; 800 
metros.—1, I C A R I A («Meig's-Rengo»), 52 
(Vivó)., de la asociación Yilaregut-Balcells, y 
2, «Brownie», 52 (*R.uiz), de don Eduardo 
Motta. 
N. C. : 3, «Ivars», 54 (Jimi-nez) ; 4, «Man-
darina», 52 (Romera); «Baccicii», 54 (A. 
Diez), e «Inclit», 54 (Lewis). 
Cabeza, un cuerpo un cuerpo. Cincuenta 
y sois segundos y un quinto. 
Ganador, 9ü pesetas; colocados, 26 y 13. 
respoctivamon t e. 
PREMIO SAN MARTIN, vallas-militar, 
1.250 peseta*!; 2.800 metros.—1, TALPACK 
(«Alcántara II-Tournelle»), 76 ($Arizón), del 
regimiento de Húsares de ^Lusitania; 2, «De-
lusión», 70 ($Motta), y 3, «Lady Hilda», 63 
($J. Gómez), 
Ocho cuerpos, cuatro cuerpos. Tros minu-
tos veinticuatro segundos y dos quintos. 
Ganador, 11,50 pesetas. 
GRAN S T E E P L E C H A , S E , 5.000 pesetas; 
4.500 metros.—1, BEGGA («Gasconi-Bello 
Alliancex»), 64 (Gibert), del regimiento de Ca-
zadores de TetuAn; 2, «Bon Papa», 68 (Le-
wis), y 3, «Laredo», 72 (Vilas), 
Dos cuerpos, cuatro cuerpos. Seis minutos 
seis segundos y cuatro quintos. 
Ganador, 12,50 pesetas. 
Mañana se celebrará la tirada cTe la Cruz 
Roja. 
FOOBALL 
B R U S E L A S , 6.—En ei «match» jugado 
ayer el equipo nacional belga y el equipo 
británico hic:oron partido nulo a cero tan-
tos. 
S • "5 
A', de la R.—En este partido que transmi-
i rn las Agencias no tomaron parte, ni mucho \ 
menos, los dos equipos nacionales. Se trata 
de un partido entre la selección de Bruselas 
II el equipo profesional inglés Presten North 
End. Desde luego, la mayor parte de los bel-
gas son internacionales; su formación debió 
ser la siguiente : 
& i $ Debió, & t $ Sv,-artenbroecks — & t $ 
Verbeck, &. i $ Van Hege— t $ Hanse — 
t Van den Houte, $ Max Houben—+ Moes-
cha'k—Adame—•+ Fred Wright—t Musch. 
(Je indica un jugador que actuó contra Es-
paña ¡ t quiere decir un antiguo internacio-
nal ; % significa un jugador seleccionado para 
los próximos .Juegos Olimpiros de París.) 
CICLISMO 
Resultado do las pruebas que la Unión j 
Velocipódioa Española celebró el domingo en i 
ol kilómetro 6,2 de la carretera do Aragón: 
Tercera carrera de «amateurs» (preparación 
olímpicai). Madrid-Guadalajara y regreso (100 j 
kilómetrcs). 
1, VICTORIO M I R A L L E S . Tiempo: tres I 
horas cuatro minutos diez segundos dos quin- j 
tos. 
2, Antonio Pérez, en tres horas cuarenta y ¡ 
siete minutos treinta y seis segundos dos • 
quintos. 
3, Francisco Muñoz, en tres horas cua^ j 
renta y nuevo minutos diez y seis segundes 
un quinto. 
« * « 
Preparación Gran Premio de Madrid (pro-
fesionales tres categorías). San Fernando, Al-
calá, Torrejón Paracuellos de Jarama, Bara-
jas y regreso (75 kilómetros), 
1, JOSE PER1SZ BARREDO. Tiempo: dos 
horas treinta y cinco minutos veintidós se-
gundos un quinto. 
2, Juan López,, en dos horas treinta y seis 
minutos veintitrés segundos dos quintos. 
3, Luis Fernández, en dos horas treinta^ y 
sois minutos veintitrés segundos tres quin-
tos. 
Su majestad eí Rey, tan amante de los triunfos de su Patria, ha remitido a 
los editores de esta grandiosa obra las anteriores palabras de felicitación y alien-
to. Esta obra incomparable figura en «la Re&L Biblioteca, en la do Su, Santidad 
el Papa 
España ante los Juegos Olímpicos 
Premio Almacenes Rodríguez (Braíl üía, fl) 
B O L E T E N 
D E 
E L D E B A T E 
Don 
Dirocoión 
participa en el concurso do E L D E B A T E para optar al Premio ñlniiicenes Eodrígucz (Gran Vía, 4), 
do acocado con bit condiciom» estipuladus, contestando la pregunta oa 1» sicuicnto íorm»: 
ESPAÑA Sfipjí VENCIDA POR: ESPAÑA V E N C E R A A 
1.—. 
Tanteo en el único coso de que a España ee la 
elimino en la primera vnelta: 
tantos. ñutos. 
N. P . - E l de hoy es el úlilmo bolean, se pOilieaNB todci lw mICpoolos, jueve: y sábídos deiía 
ÍTLO» que tuvieran sobro lo» bfctti d l̂ au-l el miércoles 13 de marío. Se rtcucrdíi que no N l4Bl«ÍÍ nlngiin boletín quo H reciba después del 
! •.̂ -r.wio^ "ícnte alcún derecho subordinado a la condición do próximo {'.o;n¡ngc 11 de mayo. 
CEUZ, 12 . -Primora casa on electricidad ^ n L»a noüciafi del concarso aparecen en noestra «Figlna Deporflia». 
y w t í c n l o s para regalo 1X1 mnww- ( r 
en la de todos los presidentes de las repfiblicas hispanoamericanas, en todos los 
centros oficiales, etcétera. L a 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
es ospafio»1a y es la mejor del mundo. Los que desean poseer un diccionario en-
ciclopédico moderno y completo, útil y perfecto, poseen la 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
Acaba de publicar el 
V O L U M E N X X I I 
Una maravilla de ciencia y modernidad. Al estallar la guerra europea, los editores 
suspendieron la publicación de los volúmenes X X I al X X V I I I , con objeto efe re-
coger en ellos las transformaciones producidr.s por esta ilncha. Esta, laguna em-
pieza a cubrirse a gran velocidad con la publicación del volumen dedicado a 
E S P A Ñ A 
Un asombro editorial, un alarde sin precedentes en el mundo, una ricpieza des-
lumbradora, gráfica e informativa. E l volumen X X I I contieno las palabras 
E U R O P A Y E S T A D O S U N I D O S 
Los estndlos más al día. Los mapas mñs modernos. La historia mfta completa. 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
poiedle adquirirse a pagar en pequeños plazos mensuales. 
SUSCBIBASE HOY MISMO 
L E I N V I T A M O S 
a que la examine en Da Exposición de la 
C A S A D E L L I B R O 
AVENIDA P I Y MARGALL, 7 (GRAN T l A ) , MADRID 
Ríos Rosas, 24 — C A L P E — Apartado 547. Madrid ' 
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E L MARAVILLOSO RLOK PRTNTATOR, SORBE E L CUAL, SIN PAPBl» ^ ^ S i ! 
TA, SIN LAPIZ, PUTIDE E S C R l D m E INST A NT A NE \ M Y NTL BORRAR 1^ * ^ 
CRITO SIN GOMA M ESPONJA.—TAMA SO: 8 por 12 ccntímotr"s. I J 0 poseas. 
De 10 por 15 centímetros n 2,00. De 11 PO» 22 centímetros, a 3,»0 pesetas. 
L . A S I N . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D B I D 
M A D B l D ^ f i o XIV.—Nára. 4.<S€ E L D E B A T E : 
(5) 
MléKOics de n^jo 1924 
C R Ó N I C A D E L A 
S O C I E D A D 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 6 
üedas i 
Presidencia.—Creando el Consejo Snperic» Je 
E n el próximo est ío be celebrar A el en- | l rabajo. Comercio e Induatri». 
iace de k Kndlsima señorita Asunción be- j Disponiendo que el CiierT» del perscnol etibalter-
ntto y Castresana, hija <ie nuestro eSlima- | no do los ministerios so denomine en lo sucesivo 
do amup don Alejandro ^ J ^ Z * CufrP0 Poniros de loa Mimatcnos Q M * , y 
con el distinguido vicecónsul dei faroguay. -
¿on Mariano Repullés. 
—Para el próximo roes de octubre se ha 
señalado el matrimonio, en Fuenteirabía, de 
Ja bellísima señorita Margarita Ugarte y 
Pagós, hija del ya finado ex ministro don 
Francisco Javier, cen el distinguido joven 
don Antonio Díaz Cañábate. 
— E l arcipreste de Cartagena, don Fran-
cisco Cavero, ha bendecido la unión de 'a 
angelical señorita Candad Selgeetrón con 
eA teniente <íe navio don Pablo Suances. 
Les apadrinaron doña Joaquina Mercader 
» don José Suances, hiendo testigos don 
José Gómez Jorquera, don Caries Vila> don 
Juan Suances, don José Martínez Gutiérrez, 
don Mariano Romero y don Juan Ca-
ordeoando so qbaervoa la« reglae que se insertan 
al formar el oacalafón eenoral de ref'jrido Cuerpo 
• f l Porteros. 
Docbraodj jubilado a don Ricardo Cianeros y 
Guillén, je/e de Administración de segunda clase 
do! Cuerpo general da Administración de la fla-
cionda piibhca, interTentor de la Fábrica Nacional 
<Jo la Moneda y Timbre. 
Idem ídem a don Antonio Fagoaga y Gtjoailez. 
jefe de Administración do priitMra ciase, oootadoT 
de la do primeros del Tribunal de Coentae del Bei-
no, concediéndolo honores da jefe de Administrar 
ción d v i l , libres de gastloa. 
- Nombrando jefe do Administración civil de pri-
mera clase, contador de primera del Tribunal d̂  
Cnentaa del Beino. a don Alejandro Benito y Cur-
to, jefe de Administración de segnnda. 
Idem jefe de Administración de segunda clase, 
contador de primera del Tribunal de Cuentas del 
Bcmo, a don Damián Estades y Guiwp. jefe de Ad-
ministración de tercera. 
Idem jefe do Administración de tercera claee, 'on-
fc»dar de primera del Tribunal de Cuentas del Bei-
no, a don Felicianlo Serrano Sabando, jefe de Ne-
gociado de primera-. 
Concediendo honores de jefe de Administración, 
libres do gastos, al tiempo de su jubilación, a don 
Juan Cereceda y Muñiz, jefe de Negociado de ter-
cera clase del Cuorno genera! do Administración 
do la Hacienda publica. 
Disponiendo se constituya en la forma que se .n-
eerta la Comisión organizadora del V i l Congreso 
internacional de Oleicultura; y que se nombre un 
Viajeros [Comit* permanente en Madrid y otro en Sevilla en 
la fonn» que se indica. 
Idem quo las vacantes de vioerrector y decano 
de la Facultad do Filotíb/fa y Letras de la Uni-
venadad de Salamanca, sean provistas con los nom-
bramientos de don Nicasio Sánchez Mata y don 
José Téllez Monesca y Sánchez, respectivamente, 
catedráticos do la misma. 
OBerr».—Disponiendo eo observen las reglas que 
ee insertan para cumplimiento" y aplicación del real 
decreto coooediendo indulto a los prófugos y me-
aos no alistados. 
rranza. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
— E n breve se prosternarán ante el ara 
santa en la Ciudad Condal la encantadora 
señorita Mercedes Ponsich y Sarviera y 
nuestro distinguido amigo eA conde de Val-
deajio, hijo dei conde viudo de Rodezno. 
Enfermos 
Están delicados de salud don Alberto 
Aguilar y Gómez Acebo y don Pedro Cabe-
za de Vaca y Santos Suárez, hijos, respec-
tivamente, de los condes de Aguilar y de 
la condesa viuda de Catres. 
Deseamos el' restablecimiento de ambos 
pacientes. 
Han salido: para su casa de Vaüecas, (ton 
Antonio Fagoaga y familia; para Londres, 
los duques de Peñaranda, marqueses de V i -
ílsviciosa, ,y su hijo Hernando; para Cha^ 
teau de Rcuvres, los marqueses de Cavie-
des, y para Holanda, don Mauricio Van Vo-
llenhoven y su consorte (Cristina de Bor-
bón y Madan), 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente dte 
Málaga, don Enrique Moreno Zancudo, y de | Marina.—Declarando útil y conveniente para po 
Roma, los marqueses de Urquijo ŷ  sus ner a salvo los valores y documentos de los buques 
hijoSt Isabel y el marqués de Loriana; | mercantes la boyar-salvavidaa de que ea inventor 
las henmanas de éstos, Pilar y Dolores, se U l ingeniero electricista ddn Fernando López Sáinz. 
han trasladado a Londres, en uno de cuyos! Idem que tanto los comandantes de Marina de 
colegios SO educan. los puertos, como los Begistros mercantiles, autori-
I zarán l̂ a inscripciones de compraventa y que se 
FailecfmientO (encontrasen pendientos por no haber satisfecho 1-
L a marquesa de Angulo rindió su tri-
buto a 1A muerte anteayer en Sevilla. 
L a señora doña Eugenia de la Rocha y 
Fuentecilla estaba en posesión de dicho tí-
tulo desde hacía treinta y ocho años; fué 
fundado en 1732. 
Estuvo casada con don Santiago Mendaro, 
dexramas para abono do los quebrantos par sarvicios 
cié requisa a fleto reducido. 
Aprobando las tarifas de máxima percepción para 
el transporto do mercancías presentadas por la Com-
pafiía Trasatlántica para el eüo actual. 
Circular, disponiendo eo convoque a exámenes 
do oposición para cubrir 15 plazas de aprendices 
naciendo dos hijos: nuestro muy querido torpedistas electricistas de la Armada, 
amigo don José Santiago, marqués de Casa ídem ídem dé principco el 1 da octubre próximo 
Mendaro, senador vitalicio, esposo de doña ^ oonvocatoria do ingenieros de la Armada 
Josefa Diosdado y Armero, hija del ex mi- | Hacienda.—Declarando que el Sindicato Aaríco-
iristro de España en Tánger, y el ya finar (].> de Fcne, en la provincia de L a Goru-
do don Miguel de los Santos. que_ fué con- ^ m h&lla ¿¡¿304̂  dcntro ^ |m CODdicione3 
sorte de la actual condesa do Santa Te 
resa, 
L a difunta fué justamente apreciada en 
la sociedad madrileña, sevillana y gaditana 
por sus virtudes y caridad. 
E n su juventud fué de una gran belleza 
( E n su palacio de Cádiz de Ja calle de la 
•Aduana y en Sevilla en su hotel, que per-
teneció a l célebre sastre Juan Cruz, dió 
'preciosas fiestas. 
Muy sinceramente acompañamos en su 
justo dolor a la ilustre familia de la mar-
quesa de Angulo. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
una oración por el alma de la difunta 
E l Abate F A E I A . 
que señala la ley do 28 de enero do 1906 
Prorrogando por un mes la lioencia que por en 
/ferino se encuentra disfrutando don Emilio Más y 
Amiirro. iV.fft ílrt ATorroo'nílr. Aa 4 _T J _ I 
O p osiciones y concursos 
NOTARIAS 
Ha sido nombrado el tribunal que juzgará 
las oposiciones entre notarios convocadas el 
19 del mes pasado. IJO presidirá el jefe su-
perior de los Piogistros y del Notariado, y 
formarán parte de ól don Casio Barahona, 
oficial da la Dirección de los Registros; el 
decano del Colegio Notarial do Madrid o 
quien le «ustituya legalmente; don Felipe 
Siinchez Román, catedrático de Derecho ci-
vil de la Universidad Contra!; don José So-
cías, decano del Colegio Notarial de Ba'ea. 
res; don José Gastalver, decano del Colegio 
Notarial do Sevilla, y don Juan Antonio de 
Ja Puente y Quijano, auxiliar de la Direo-
ción, en funciones de secretario. 
Las notarías quo han de proveerse son las 
d© León, Barcolona, Albacete, Palma, Lugo, 
Baena, Mondoüodo, Ubeda, Constantina, Ni-
iar, Monfcpro, Villarreal y Moratalla. 
u , jefe de Negoaiado de torcera clase del 
Cuerpo do Aduanas, inspector especial en L a Roda. 
Idem ídem ídem que se encuentra disfrutando 
dofia María González Fernández, auxiliar da nri-
mera clase do la Intervención de Iladcnda de Cá-
diz. 
Gobernactón.—Disponiendo que les íunoionarMs 
que con el carácter de ordenanzas o porteros depjn 
dían del ministerio de la Gobernación o do la Di-
roedón gcaeral de Seguridad, y por ello estaban in-
cluidos entre los que habían de pertenecer al Coie-
gio de Hijos do Funcionarios do los Cuerpos do Vi-
gilancia, Seguridad y Gobernación, queden excluí-
dos do los dqberes y derechos quo impone y con-
cede el reglamento del citado Colegio; y que se lee 
reintegre las cantidades que so les hubiera descon-
tado en concepto de cuotas para el mismo. 
Declarando incluidos en los beneficios del Colegio 
do Hijos de Funcionarios do los Cuerpos de Vigi-
lancia, Seguridad y Gobernación, a los funcionarios 
do Gobernación que so mencionan. 
Prorrogando por un mee la licencia que por en 
formo ee encuentra disfrutando don Jesús Molinero 
Manrique, director de la Estación eanitaria del 
puerto de San Sebastián. 
Declarando amortizada una plaza do portero de 
qninta clase, vacante por excodencia de don "Vi-
cente Rodríguez Palomino, adscrito al servicio de 
Conreoe en la. Administración principal de Sevilla. 
Idem ídem nna plaza de vigilante del Cuerpo do 
Vigilancia, vacante por falTocuiIíento de don Martín 
Boyero Oreja. 
Instrccción pCbllca.—Disponiendo se pnblíq-oe en 
esto periódico oficial el escalafón do los profesores 
nuiiorarios do la Escuela especial do Pintura, Es 
cultura y Grabado, y de la Superior de Arquitectu-
ra de esta Corte. 
Idem que don Aniceto de la Sela Bampil cese 
en el desempeño ¿el cargo ¿Ee director do la Ucivcr-
e-.dad do Oviedo. 
Nombrando inspector de Primera enseñanza Ce 
la provincia de Segó vía a don Jocé Galisteo y Soto. 
Idem secretudo del Instituto de Jaón a don Juan 
Tamayo Rubio, catedrático de referido Centro di>-
cente. 
T r a b a j o , C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
También ha quedado designado oí tribunal 
calificador de las oposiciones a notarías de-
terminadas vaeantes en el territorio de lo 
Audiencia de L a Corufla, que son : Fuentes 
de Garrafa, Boborás, Gomesende, Entrimo, 
Santa María de Mugia, Incio, Cotorad, Pue-
bla del Brollón, L a Puebla, Begonjo, Puen-
tebayón, Breño, Santa Comba, Puentecilla, , , ^ . , 
Puerto Marín, Bande. Trabada, Leiro Cas-| O C C F C a C I V ^ O n S C j O i H i p e r i O F d e 
tro-Caldelas y Brotoña. 
E l tribunal lo constituyen: el jefe supe, 
flior de los Registros y del Notariado, ol 
presidente de la Audiencia territorial de Î a 
Coruña o el do Rala que legalmente Fe sus-
tí tuya; don Pedro Pardo, magistrado do la 
citada Andienoia; el decano del Colegio No-
tarial do L a Comfla o quien legalmente le 
eutituya; el decano d<!l Coleeio de Aboga-
dos do la misma capital; don Manuel Arefia, 
«uriliar de la Dirección, y loe notarios del 
Colegio coruñés don Pdefonso Fernández 
Peijóo y don Pedro Castiñeiras Teijeiro. 
Esto actuará de socrotario. 
JLa «Gaceta» de ayer publicó un real de-
creto croando ol Consejo Superior de Tra-
bajo, Comercio e Industria. 
Esto nuevo organismo, que es un Cuerpo 
superior consultivo del Gobierno en las ma-
teriae de la compotencia del ministerio del 
Trabajo, estará constituido per los vocales 
siguientes: el presidente del Instituto da 
Reformas Sociales, eJ del Instituto Nacional 
do Previsión, el do la Junta Consultiva de 
Seguros, el de la'Junta consultiva de Cáma-
ras de Comercio, ol de la Comisión perma-
nente española de electricidad, el de la Co-
misión de Enseñanza técnica, el de la Co-
misión permaneftto de comercio creada por 
este decreto, el de la Comisión permanente 
do Industria, asimismo creada por este de-
creto; los ex subsecretarios de Trabajo por 
turno que so señalará, los subdirectores de 
Comercio, Industria y Trabajo, el inspector 
general de Pósitos, el oficial mayor dol mi-
nUiíei'jo del Trabajo, «l representante de 
- . >t« < - t España on la Cámara de Comercio Intema-
A U l O m O V l l i S t a S m U l t a d O S Í c i o n a l y ol representante de España en el 
Consejo de Administración de la Oficina In-
TOBFEDISTAS D E L A AR5LÍDA 
Por real orden de Marina so ha dispuesto 
que so convoque a exámenefi de oposición 
para cubrir lp plazas de aprenfütes torpe-
distaR eloctricístae de la Armad?.. 
Los exámenes darán comienzo el día 1 
de julio próximo en Cartairena, Cndiz y EJ 
Forml, y el pilaz-o do admisión do instancias 
termina el día 10 de junio. 
O T 1 C 1 A S 
B O L E T I N M E T E O E O L O G I C O . — E S T A D O 
GENEl iAL.—En casj. Suda España se registraron 
aguaceros tormentoBos, como era previsto, a canaa 
de establooereo en U península tbérica una zona 
ce perturbación atmoeferica, que hasta ahora no 
tM.no movimiento de traslación aprcciable. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EDRO. 
Barómetro, 75,3; humedad, G2; velocidad del -ien-
to en kilómetros por hora, "25; recorrido en las 
veiatic-.iatro horas, ¿ 0 1 ; Umpcratura: máxima, 25,tí; 
mínima, 1G; media, 20,9; suma de las deaviaejo-
D« düirias do la temperatura media do-.de primero 
de año, 46,0; precipitación acuosa, 0,7. 
CONTRA LA B L A S F E M I A I>a Pontificia y 
Real Aeociadón Católica do Represión de la Blas 
íemia de Madrid haoo público su agradec'jniento 
ai señor conde uc Lizdrraga, presidente del Insti-
tuto de Reforma* Sociales, quo proeidiendo el do-
mingo pasado el mitin sanitario en el toatrv> Eido-
rado, eo ocupó extensamento del vicio do la bla»-
femia, oiendo escuchado con atención por el nu-
meroso público que oonoürrió. 
F A L L O DE UNA C A U S A — E l Tribunal de De-
recho que entendió en días pasados en la cauea se-
guida contra el abogado don Juaa Navas, que haoo 
varios medes dió muerto al inspector de Policía 
don Amallo do Euoda, con el que tenía varios ne-
gocios, ha fallado en el día de hoy, do conformi-
dad con lo podido por el fiscal, condenando al pro 
oeeado como reo do un delito de homicidio simple, 
stn cimmetatnc^aa modificativas, a oatorca años, 
ocho meses y un día d« reclu&ióa temporal y 40.000 
peeetaa do iademnizadón a la familia do su río-
tima. 
¡ E l í x i r Polo de Drlre! 
es de la beca el tesoro; 
lo prcclamai el mando a coro 
y con palmas lo recibe. 
CON'CUBSO DE C A R T E L E S . — E l Comité eje-
cutivo de la Exposición de Medicina e Higiene del 
segundo Congreso Nacional de Ciencias Médicas 
abre un concurso de carteles entro artistas ospa-
ñolcs o hispantsmoricaxios para elegir entre los ori-
ginales que so presentan un cartel anunciador, que 
acrá premiado con 1.000 pesetas. 
E l pliego de oondicionos puedo varee en la eo-
crotarla general do la Exposición, Fuencarral, C5, 
segundo izquierda, a lae horas laborables. 
Loa origmalee so admiten hasta el di» 24 dei co-
rriento mos. 
L A S CARBONERIAS Por acuerdo del gremio 
de ducñcB de carbonerías las horas de apertura y 
cierro de estos osiablectmientos serán do ocho de 
la mañana a una de la tardo y de cuatro do la 
tardo a nueve de la noche. 
REFORMAS E N E L HOSPITAL.—Con motivo 
de las grandes obras que so est-án ejecutando en el 
Hospital do la Prinoesa, la Sagrada Comunión fe 
ha administrado esto año, por forzoea excepción, 
en privado, en que por ello haya dejado de revestir 
la mayor solemnidad y sin que loe «rtiaoedinaxios con 
que es oostnmbre obsequiar a los enfermos hayan 
sufrido la menor modificación. 
Muy pronta el hospital cohTará con cuatro de. 
partamentco do baños, eervicao de ascensor para 
transporte de camillas en el interior del edificio, 
dos nuevas ©alais do operaciones, con todos los ac-
cesorios a ellas inherentes y un lavadero mecánico, 
ajustado a los más modernos adelanto*. 
R a d i o t e l e f o n í a 
o 
Programa de las emisiones do 7 de mayo: 
LONDRES.—3,30 a 4,30, Hora do Greenwich. 
Concierto de órgano y orquesta.—5,30, Cuentos pa-
ra niños.—6,45, Conferencia por Charles E . Ed-
mond, «El presente y el futuro de la telecomunica-
ción)».—7, Boletín general do noticias. Pronósticos 
mcteorológiooa. Conferencia por Archibald Haddon. 
7,30, Concierto.—9,15, Disertación por üit Oliver 
Lodge.—9,30, Hora de Greenwich. Boletín general 
de noUcias.—9,45, Concierto. 
BIRMINGHAJI.—3,30 a 4,30, Concierto.—5, 
Conversación para señoras.—5,30, Pronósticos me-
teorológioos. Conversaciones para niños.—7,30, Pro-
grama de mústra clásica: qbras de Weber, Wa-
gner, Gounod, Brabas, Sch'uocrt, Routook, Mas-
senet, Boccherini, etcétera. 
BOÜRNEMOUTH.—3,45, Concierto de trío.— 
4,45, Hqra femenina.—5^15, Hora infantil.—6,15, 
Oonferoncia para estudiantes.—7, Pronósticos me-
teorológicos.—8, Programa da cantos regionales. Du 
rothy Street (soprano), Dorothy Randall (contral-
to), Gerard Kaye (tenoiO, Arthur J . En^Land (ba-
rítono-bajo).— 8,25, Concierto de orquesta. — 9,00, 
Concierto do canto. 
C A R D I F F . — 3 a 4.—Concierto.—5, Conversacio-
nes para señoras. — 7, Pronósticos mcteorológicoo. 
Boletín de noticias.—7,30, Concierto.—9, Pequeña 
«snitc» de concierto, de Coleridgo Taylor, por la 
orquesta.—9,15, Programa de caato, por Dorothy 
Clerk. 
MANCHESTER.—3.30 a 4.30. Concierto do vo-
ces. Jes^e Grant (soprano). Mollie Colland (con-
tralto), Reg Ramn (barítono), Iveror' Gainwoll 
(bajo).—5, Hora femenina.—5,25, Pronósticos me-
teorológicos.—5,30, Hora infantri.—6,50, Recital do 
canciones, por el barítono Josoph Farrington.—7.45. 
Concierto.—10,30, Boletín general de noticias. 
NEWCftSTLE—3,45, Oomcierto.—4,45, Confe-
rencia para señorafi.—5,15, Conversación para ni-
ños.—G, Conferencia para estudiantes, por mís-
ter T. O. Hiil. — 7, Pronósticos meteorológicos.-~ 
7,30, Concierto por la orquesta de la estación. 
ABERDEEN.—3,30 a 4,30, Concierto de cuarte-
to.—5, Conferencia para señoras.—5,30, Conversa-
cién para niños.—G. Pronósticos meteorológicos.— 
7,30, Concierto por la or^'iesta de «jaz7.-band>. — 
8,10. Gonferonda por B. E. Jeffrcy.—8,20, Recital 
de piano.—8,30, «Jazz-band» y orquesta. 
GLASGOW—3,30 a 4,30, Concierto de cuarteto y 
canto por la mezzo-noprano.—5,15, Conferencia pa-
ra niños.—7,30, Recital por A. M . Her.derson, «r. 
ganista de la CVnvcrsidad de Glasgow.—7,45 a 9,15, 
Conciertos varios. 
E ! Rey revistará hoy a ¡as 
tropas de Saboya 
V I D A R E L I G I O S A 
Esta mañana, a las diez, pasará el Rey 
revista al regimiento de Saboya en el pa-
seo de Bosaies. 
Después el Monarca, acompañado deíl pre-
sidente del Directorio, visitará los n^'03 i g ^ ^ ^ ^ " ^ d d b l a d« sesada clase y oobr 
barracones sistema «Docker», instalados 6:i \ 
la Montaña del Principe Pío detrás dei NoctarM._Saa Joró 
cuartel de aquel nombre, donde se alojan 
DIA 7.—MIÉPOOl»-—Nuestra Señor» do 1» V'0-
toria. E l Patrocinio d«l Pa'triaroa ban JOBÓ. San-
to» Estanislao, Obispo y mártir; Javcnal. Augusto 
y Cuadrato, mártirea; Benedicto U , Papa y ooo-
fosar 
La miaa y oficio divino , » n del Patrocinio <• 
las citadas fuerzas del regimiento de Sa-
boya. 
Con su majestad despachó ayer mañana 
el general (Rodríguez Podré, miembro del 
Dhoctorio. 
v » » 
L a Soberana recibió en audiencia a 1* du-
quesa viuda de Nájera, marquesa de Moret 
e hijo3 y marquesa de Monroy. 
Ave María.—A laa once, mis», 
a 40 mujeres pqbrei. 
rosario y comida 
Cuarenta Horas—En el Aaiio de Jeeús y San 
Maru'n (Lucharía, 25). 
Corte tíc María.—De la IXivina Pastor», «n San 
Martin (P.) y San 160*11 * ^ Dolores, en su 
parroquia (P.) . 
Catedral.—Empieza la novena a San ladro, U-
brtdfir. A las ocho, misa de camnnión, rosan o y 
ejercicio; por la tarde, a bw siete, eipoeición do 
Bu Divina Majestad, rosario, eermón por el soflor 
Banz de Diego, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Is Concepción.—Continúa la nove-
Ayer mañana, a las jonoe. tuvieron luger - Nuestra Señora del l ^ ^ ^ J ^ 
en la real capilla las solemnes exequias que! «• ^ « P ^ i ó n de 
1 1.- „ _ I _ , J-.J!- ¡estad, estación, rosw*. sermón por don Juan 
A lae ô ba 
las ocho- — 
osarib,
Mugueta, ejenjioio, reserva y gozos. 
Zoilo de San Jotó de la Montaña (Csracaa, 15) . -
Continóa 1» novena » <u Titular, que ao venera en 
ja | tu real santuario do Barcelona. A jas diez y media. 
anualmente se celebran por el eterno descan-
so de los augustos abuelos de los Soberanos, 
los reyes doüa Isabel I I y don Francisco 
de Asís. 
Oficiaron tres capellanes de altar en la i • , 
misa do Réquiem, í cuvo final, el Patriarca!-*» ^ ^ f c , ó , n d; J» ^ e e S 
de las Indias, revestido'de Pontifical y asís-. ^ y ^ ^ ^ R , „ / l DT^ ^rci.' 
tddo del roceptor. señor Pazin, y del cura,! P« cl * * * SanE do ^ ^ 
Beñor Morláns, cantó un solemne responso.!00- r<53erVl ' 
Dirigió la orquesta y capilla musical el 
maestro Saco del Valle. 
E l marqués de la Torrecilla, en represen-
tación de su majestad, prebidió los funerales 
a los que asistieron, además del Cuerpo de 
Capellanes de honor, los otros jefes superio-
res de Palacio, la Casa militar del Rey, la 
oficialidad mayor de Alabarderos con el co-
mandante general y el mayor general; la 
de la Escolta Keal; lo5s mayordomos de se-
mana y pentiles-bombres de cámara, y un 
crecido número de grandes de España. 
Las tribunas bajas de sus majestades y al-
tezas estaban llenas da damas de honor 
y particulares de las Eeinas o Infantes. 
Los psistentoe vistieron uniforme de gala, 
pero guante negro. 
ü n zaprnaTiete de Alabarderos, al mando 
dp los oficiales geñores Chillón y Basaco. dió 
la gjardia de honor, durante el fúnebre 
acto. • 
N U E V O S C Ó N S U L E S 
o 
Sa ha concedido el «Eegium Exequátur» a loe 
siguientes seSores: 
Don Pedro Neves de Paula Leite, cónsul ¿el 
Brasil on Yigo. 
Don Jcsé Eonseca Filho. cónsul del Brasil ea 
Cádiz, 
Don Alvaro da Cunha, cónsul del Brasil en 
Madrid. 
Don Carlos Miranda da Silveira Lobo, cónsul 
adjunto del Brasil en Barcelona. 
Don Andrea Rivero y do la Gándara, cónsul de 
Cuba en Santander. 
Don Nic»lis T. Frcderik Petersen. cónsul ho-
norario do Dinamarca en Bilbao. 
Don Alberto Font íriñebra, cónsul honorario de 
la república Dominicana en Barcelona. 
Don Alfonso Lisón Lorenzo, cónsul honorario 
de PaaamA en Las Palmas. 
Don José L . Chamorro, cónsul honorario de Pa-
namá en Jerez de la Frontera. 
Don Manuel Prieto TTávIn, cónsul honorario do 
Checoeslovaquia en Santander. 
Don Austin C. Brady, cónsul de los Eetedos 
Unidos do Amórica en Málaga. 
Asilo de Jesfls y San Martin. — (Cuarenta Ho-
ras.) A las ocho, exposición da Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne y a las seis y me-
dia, estación, rosario y procesión de reservo. 
Descaizas Reales.—Continúa la novena a Nues-
tra Señora del Milagro. A las diez, misa solemne, 
con exposición de Su Divina Majostad, reservándo-
so a los (fcee; poT la tardo, a ks cinco y media, 
exposición de Sa Divina Majestad, rosario, ser-
món por el señor Vázquez C amar asa, ejercicio y 
rorerva. 
Cristo de la Salud.—Al toque da oraciones, ejer-
deics cen sennón por don Mariano Benedicto. 
CHUar Continúa la novena a San José. A las 
siete, misa y ejercicio; a las diez, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; poc la 
tarde, a las siete y media, manifiesto, estación, 
rosario, eetimón por cl padre Ciarán, O. P., ejer-
cicio y reserva. 
San Fermín de los Navarros.—Idem ídem. A 
las ocho y media, misa de comunión; a las siete 
y media de la larde, exposición de Su Divina Ma 
jeetad. estación, corona, sermón por el padre Mar-
tín Manteóla, rector del Colegio de Santiago, ejer-
cicio y reserva. 
San Ignacio de Loyola.—Idem ídem. A las •"ic-
ts do la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, eermón por un padre trinitario, reserva y 
gozos 
Santnario del Corazón de María.—Idem ídem. A 
las siete de la tarde, ejereicio con sermón por cl 
padre Mediavilla. C. M. F . . impoeición de me-
dallas y reserva. 
Sagrado Oomz&i y San Francisco de Borja.— 
Idem ídem. A las ocho, misa de comunión para la 
Congregación Josefina; por la tarde, a las reis y 
media, cjeroicioa con eermón por el padre IJÜ-
ria, S. J . 
E J E R C I C I O S D E L MES D E MARIA 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media 
do la tarde, rosario, ejercicio, felicitación sabatina 
y salvo. 
Agustinos Recoletos (Principe de Vergara, 85).— 
A las siete y media, rosario y ejercicio. 
Caiatravas.—A las once y media de la mañaaa, 
rosario y ejercicio. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.-
Por la tarde, rosario y ejercicio. 
L: A las och<v-Santa Bárbara: A IM ocho, 
b u n t ^ o : A las ocho-San Jerónimo: A las orao 
y media—l'mUimo Corazón do María: 
y media—SaWadur y San Nicolás: A 
Los Dolores: A Ua ocho y med.a-
wmm liiiintinii V"- r t 7T 
d i . , mw* de oomuwón-Buena Dicha: A las oofco 
y M f e . misa da comunión general, eon exposmuin-
CltoteMMl A \m - h o y u^u-Capuclunas y C*-
booeras: A las | M l y ocho, con cxpos.ción.-Co-
moadadoras de Sant.ago: A IM ^ho J media- - E s -
c ía™ del Sagrado Corazón i p ^ o do Mar t lo« 
Cempc): A Ue • * , coa sermón por el padra 
Dter, S J-Uospi tu l de San Francsoo do ^ 
(Cuatro Camrnos): A h* c ho-Hospital del CT-
L u : A laa « A IM I * * 
dia y ocho-Pontifieia: A lae «xs y media y a Ua 
ocho-San Manuel y San Benito: A «eto y a 
IM ocho y media-San Pedro: A las ocho-
OBRA DE LA SANTA INFANCIA 
Mañana 8 *> celebrará an 1* £ ¡ ¡ * 
Inmaculada y San Podro Clavar (AU*rto Agíale-
ra. 25) la función da padrinea. 
A l a s ^ de la tarde, e x p ó s i t a da 3u Divma 
Majestad, estación, plática por el " » ^ J ¡ * * . 
Domínguez. S. J-, donsagración de loe asociados al 
Niño Jesús y bendición, qi*. dará el cxcelenttamo 
señor Patriarca'de lae India». 
Dcspuós, en el salón de actos del Irstituto. eor-
J da padrinos, conferencia sobre lae Mirones. 
coa proyecciones. , , . , , . T_ 
E«U invitada su alteza real la infanta dofia I « -
weteocia « 1^ asociadoe a esta 
J U E Y E S EUCARISTICOS 
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(Este periódico se publica edir censara eclcstóstlca) 
i s P E C T Á C U L O S 
o—•— 
P A R A H O Y 
REAL.—10.30 (compañía de bailes románticos ru-
sos), segundo programa: Qnattrocento (bailo mito-
ló^xo). La fiesta del príncipe Gudal (bailes caucá-
BÍOJS). Danza rusa, Chopiniana, Danza Gipsy. 
ESPAÑOL.—6,45, Cancha, la limpia.—10,30, Lo 
que Dios quiero 
PRINCESA.—6, L'Idée da Fransobe, — 10,15. 
Juan José. 
COMEDIA.—6. Concierto por el coro de doeacos 
10,45 (popular), Bartolo tiene nna flauta. 
CENTRO.—10,45, Los chato». 
LARA 6,45, Señora ama—10,45, Una mujercita 
seria. 
R E Y ALFONSO.—10.45. L a ráfaga. 
INFANTA I S A B E L 7, L a señorita Veleta. -
10,45, E l primo. 
Z A R Z U E L A — 7 (popular). Sol da SeviU».— 
10,45. E l con trabando y L a granjera de Arlés. 
APOLO.—10,45, Lo quo va de ayer a hoy y A 
la sombra. 
COMICO—7 y 11, L a linda tapada. 
LATINA.—7, Manía pffrsecuU'ria.—10,45, Mala 
tarde y E l vizconde so divierto. 
E L CISNE G,30 (doble).—En la cruz de mayo 
y Perdigón (éxito).—10,30 (doble). E l dúo de la 
africana y Perdigón, (éxito). 
PARISH. — lO.SO, Presentación de la compañía 
de circo do Leonard Parish. 
CIRCO AMERICANO—10,30, Función de circo 
y Guara Park. 
FRONTON J A I ALAI.—4,30, Partido a pala: 
Azuxmcndi y Caintabria contra Quintana I y Elo-
rrio.—A pala: Iraurqui y Ermúa contra Solozábal 
y Aguirre. 
* * * 
( E l anuncio da las obras en esta cartelera no 
roponc su aprobación ni recomendación.) . ' 
Provincianos, vuestra estancia en Ma-
drid durante las fiestas de Scsn Isidro 
puedo resultaros gratis y ganar tiempo 
v dinero visitando la conocidísima casa 
do coinnra y venta de joyas y antigüe-
dades do P E Z , 15, (kmelo a la par que 
vende a precios aumamente baratos, paga a elevados precios, mejorando ofertas hechas por 
alhajas antiguas y modernas, damascos, pañuelos creepón, encajes antiguos y abaniooe mar. 
files, miniaturas, armas y efectos de caza, S 
orfebrería y artículos propios para regalos. 3 _ 
oro y plata vieja, dentaduras y galonee. f - J m f—' X̂" 
cerámicas, bronces, esmaltes, ornamentos _, . . _ _ _ _ t i » Á iv 1 \ T ^ \ 
de iglesia y toda clase do objetos de arte. o U C E S O R DL JUANITO 
v i r s i o e Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e ! 
a ñ o 1 7 3 0 
de dos tercios del pago de 
Machamudo, viñedo cl más renom-
brado do la regitfo. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA,, Jerez do Ja Frontera 
M í a m m 
U C E I S O S 
E l gobernador civil ha impuesto las si-
guientes multas : 
Con 1.000 pesetas, don José Jara Vicente, 
porque marchaba su automóvil a una velo-
cidad de 4Í> kilómetros por la .calle de Al-
fonso X I I el día 26 del pasado. 
temacional del Trabajo( 
Será presidente de'. Consejo que se crea 
el jefe del ministerio del Trabajo, o quien 
baga sus veces. E l vicepresidente será de-
signado por los vocales de entre ellos. 
n i Consejo informará sobre cuantos cues-
tiones le someten ol Gobierno o el minis-
Con 1.000 pesetas, don Gaspar 'Abate, por ¡ terio del Trabajo^ del que dependo adminis-
marchar con su automóvil a una velocidad 
de 46 kilómetros por el Pasco de María Cris-
tina el día 27 del pasado. 
Con 1.000 pesetas, don Pascual Mercader, 
por marchar coa su automóvil a una velo-
cidad de 42 kilómetros por el paseo de la 
Castellana el día 15 de abril 
trativamente, pasando a él también las la-
cuitados asignadas a la Comisión asesora del 
Gobierno y do la representación española en 
el organismo internacional del Trabajo, que 
queda suprimida. 
E l Consejo se reunirá en abril v octubrti 
de cada afio, pero podrá ser convocado ex-
Con 50 pesetas, por no llevar su mano el traordinariamonte por KU presidente, 
automóvil número 8.1 ÓJ-^Í.. propiedad de don Kl seeivtario do] Consejo será nombrado 
Esteban Duran. por el ministerio do] Trabajo. 
C^n 50 pesetas cl automóvil núttL .38G-B. A-, En este departamento ministerial se rons-
oe don Diego González, por llevar ol escape tituirán las Comisiones permanentes de üo-
ajlerto' mercio e Industria. 
Atropello.—El automóvil 1.35S M. atre-
pelló en 3a plaza de Colón a José Méndez, 
de treinta y uii años, comerciante, produ-
cién:"c!e lesiones de pronóstico reservado. 
E l chófer que conducía el vehículo, lla-
mado Jerónimo Briones, fué detenido. 
Un choque.—En la calle de Alberto Agui-
lera chocaron la camioneta 9.715 M, y el 
automóvil 11.389 M^ sufriendo los dos ve-
hículos grandes desperfectos. 
E l mecánico, Miguel Zaragoza resultó en 
cl accidente con ligeras erosiones. 
A zapatazos.—Blanca Tajuelo Pérez, de 
veintisiete años, habitante en Cadarso, 19, 
riñó con su hermano Ramón y le tiró un 
zapato a la espalda. 
Ramón cogió el zapato y dió con él un 
goípe en la cabeza a Blanca, produciéndolo 
una extensa herida. 
ü n robo.—Utilizando una llave falsa, en-
traron unos «cacos» en la carnicería sita 
en la Avenida del Doctor Rubio, 10. y des-
de ella pasaron a un estanco contiguo, apo-
derándose do numerosos documentos, accio-
nes de varias Sociedades, una buena canti-
dad de tabaco y algún dinero. 
I n c e n d i o — E n la c?.lle de la Reina, 29. so 
deparó un pequeño incendio, que sofocó rá-
pidemente cl servicio do bomberos. 
L a l í n e a d e A v i l a i n l e r c e p t a c a 
o • 
Por haber sufrido un accidento un tren 
de mercancías en la esteción de Las Na-
vas, no circularon los trenes Becendentes 
desdo dicha c. tarion a Mndrid en cl día 
Co ayer. 
Les trenes dQ dicha l ínea tuvieron que 
llegar a la Corte por la vía de S e g o v í a 
sufriendo con ello considerabvo retraso. 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A & CUBA-MEJICO 
Beincio meusual fohendo do Bilbao el día 16, de Santander ol 19, de Giján el 20, d» 
Csruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Vertcrnz el 16 y de Habana el 20 do cad* 
ices para Coruüa. Gijóo y Santander- t 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA. V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACIFICO 
Senicio mensual saliendo de Barcolona el dia 10, do "Valencia ol 11, do Málaga el 13 y 
do Cádiz el 15 pi\ra I^s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la Palma, Puerto 
Rico. Habana, La Guajra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón, y por ol Canal da 
PaDaniii para Guayaquil. Callao, Moliendo, Arica, Iquique. Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A ñ F I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Siotc expedicioues al tüo saliendo los baques d3 Coruña para Vigo, Lisboa, Cádi* Carta-
gena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez. Colombo, Singaporo, Manila, Hong-Kong, Shan-
ghai, Nagasaki, Kobo y Yokchatna. 
I .NEA A L A ARGENTINA 
Seivicio mensual soliendo df. Barcelona el día 4, do Málaga el 6 y do Cádia el 7 pw» 
nta Cruz de Tenerife, Montevideo j Buenos Aires. 
Lo^ncidieado con la salida dj dicho vapor, llega a Cádiz otro que salo do Bilbao y Saa. 
tander el día último de cada rnea. do Coruáa cl día 1. de Villagarda el 2 y de Vigo el 3 
con pesaje y carga para la Argentina. 8 * 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Sa 
Servicio mensuil Baliendc do Barcelona el día 25, de Valencia el 26, do Málaga el 
C¿diz c! 30 para Nueva York, iíabima y Veracruz. 0 y da 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual fcaliendo do Barcelona el dia 15 para Valencia, Alicante. Cádiz L * . Pai 
onas. Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Pahua, demás escalas intermedias V Ver. 
Han Jo Póo- ' 
Este servicio tiene enlace en Cádiz cen otro vapor de la Compaflla. ano admite car«r» 
pasije i * los puertoe del Norto y Noroesto da Kepaña para todos los de ¿cal» do esta UneZ 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajaf. a familias y en pasajes de ida y vuclta.-Precics convencionales oor c a m u r ^ 
pedalee—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hiloa y aparatos para seüalo 
nnas, estando dotados do los más modernos adelantos, tanto para la seguridad do S S S S t 
com- pam su confort y agrado.—Todos los vapores tienen módico y capellán '«jaroe 
Las comodidades y trato do quo disfruta ol pasaje do tercera so mantiímen a U ^ 
tradicional de la txsmpaüia- 0 • aicur» 
Uebajas en los Üetes de exportación—La Compaüia hace rebajaa do 30 oor 1 no ^ 1 n 
tea d$ determinados articulas, de acuerdo con las vigentes disposicioDcs S d ¿ S - S Í T 
Comumcacionos niirítouas- 01 "« ' ic io d« 
SERVICIOS COMBINADOS 
Ests Compañía tieno establecida una red do scrvicioB combinados nara I r . npi«*í>.i 
to,. servidos por lincas rcgulercs. quo lo perm.te admitir pasaioros y caria narí * 
Liverpool y puertos dol mar Báltico y mar del Norto.-ZMzlbar, MoKambm.m - r * 
Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico. India. Sumatra. Java y CoTnch n. ' ^ T r * * ' 
Nueva Zeland.a.-llo l io . Cebú. Port Arthur y Vladirostock-NPI S S J f ^ í í í ^ 7 
leston, GeorgeUnvn Balt.niore. Filndelfia. Bostón. Quehec v M o n t r e i - p i e ^ T ^ C 
Centra', y Nortetménca en el Pacifico, da Pan«ni a San F r a n c s » de c l l ^ „ AT.enC* 
Arenas. CcroueJ y Valparaíso pnr el Estrecho de MagnllanéL Cahforma - l'oau 
EERVICIOo CQMEIIOIALES 
La ecedón quo para cSt<« servicios tiene establecida la ComnnCh «o BUMMÉ̂  A I • 
port» y «xhibicija en Ultramar do los Unentmim qm lo taan en í rn idos a r 
h r.,I.K-oció„ do l.,s a r t l c u l ^ c u ^ ^ l n ^ n K ^ n s a y q desean h Z T l ^ p ^ t o d ^ ' ^ 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA, F U E N T E A LAS CALATEA VAS 
E l nuevo méUHlo del oeflor C. A. E O E R , ol reputado tepe-
daligta hemiario do París, es el único qus procura, sin mfo-
lesíta ninguna, aun haoaeudo los inás pesados trabajoa, nn 
alivw nimeoiato, h reducción absoluto y la desaparición da-
rinítiva <le 1M hernias por antiguas, robeldcc y voluminosas 
que eoan. 
No hay hernia que resista a la acción de los incompera-
bles aparatos C A. E O E R , cuyas cualidades curativas son 
altamente reconocidas. 
Médicos esninentes los nson y los propagan porque los 
croen irapresdjid.bics para todos los hernitdos que desean 
evitar la.s funestas consecuencias de un abandono prolong-ado. 
Agradecidos de km resultados obtenidos, numerosos enfer 
naos enaltecen los efectos benéficos y cnraMiOS del método 
C A. BOER. 
Cuantos herniados (quebrados) desaan curarse de sn en-
fermedad, deben visitar con teda conOania al renombrado 
especialista C. A. E O E R , quien visita regularmento nuestra 
región y recibirá en: 
ALCANIZ, domingo 11 de mayo, Hotel Comercio. 
HiJAK, lunes 12 de mayo, Fonda del Sol. 
CALATAYUD, martes 13, Hotel FVwnos. 
A L K A Z A N , miércoles 14, Fonda del Comercio. 
SORIA, jueves 15, Penda del Comercf¡>. 
ARANDA D E DUERO, el 16, Fonda de E . Gntlérrea. 
P E N A F 1 E L , sábado 17 mayo, Hotel Moderno. 
MEDINA D E L CAMPO, el 13, Fonda L a Castellana, 
V A L L A D O L I D , lunes 19, Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , martes 20 mayo, ConírRl Hotel. 
MADRID, iniércoicB 'Jl y jueves 22 do mayo, Hotel Inglés. 
A V I L A , viernes 23 de mavo. Hotel Inglés 
SAN L O R E N Z O E S C O R I A L , el 24, Hotel Mlnmda. 
Un eminento colaborador del señor C. A. Boer recibirá en i 
L I N A R E S , sábado 10 mayo. Hotel Cervantes. 
LA CAROLINA, domingo 11, Hotel Cervantes. BAEZA, lurjos 12 de mayo, Hotel Comercio. 
U E E D A , tnnrte« 13 do mayo. Hotel Comercio. 
J A E N , miércoles 14, Hotel Francia, 
HARTOS, jueves 15 de mavo. Fonda lias OofW. 
A L C A U D E T E , viernes 16," Fonda La-Central. 
BAENA, sábado 17, Hotel Comercio. 
P R I E G O D E CORDOBA, el 18, Hotel ComePCtot 
L U C E N A , viernes 19 mayo. Ponda Su'za. 
. c. 0. m i t m u m - ? $ m . m . m m m 
l irOITIBTISIIIIQ MÍfl EL CLERO 
Es indispensable en tedas las parroquias «1 
« M A N U A L D E S A C R A M E N T O S * » 
bo na puesto a la venta la nueva odidón. encuadernada en 
tela, a los predne siguientes: 
«Manual de Hauti¡jmo> 2,50 pesetas. 
> de Matrimonio» 2 50 » 
> de Vidtico y Extretnannción>... 2,50 > 
> de Difuntos» _ 2 75 > 
Los cuatro, reunidos en un volumen, en tela, corte rojo. 7 
pesetas; en chagrín, corte oro, 15 pftseka 
Librería religíoau M. A L T A R E S . Hortaleza, 8S. MADRID 
Para provincias los precios aumentan 0.50 posetas 
V E N T A E X t R Á O R D n ^ R I A " 
de lanas, eedas, crespones, punto, flores, fantasías phuna 
cnntaa, medias, artículos viajo, sombreros señora, a precios 
baratísimas. 
SALDOS GRAN V I A . — C A B A L L E R O D E GRACIA, 30, 
Banco Hispano - Amer icano 
Habiéndose extraviado ef resguardo de esto Banoo númo-
ro 1.286, expedido con fecha 22 de diciembre de 1917. » 
favor de dofia Dolores Mendieta Maritorena, re íoente ol 
depósito constituido do ua baiil conteniendo objetos de j^at», 
valorados en 2.000 i>eec,f.ns, se anuncia por tercera y última 
voz, en cumplimiento de lo quo dispone el artículo 71 da 
nuestros cetatntns. 
Madrid, 7 de mayo do 1021.—El oocretario general, Ra-
món A. Valdíg. 
ftiEmyüOio® R i a i i B i i E n o 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE 1X38 PRECIOS. 
TANTO EN BRONCES Y ORFKBREJUA RELIGIOSA 
CQMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . Barqml lo , 30 
""""VI U S H I S S I I H I W I I M S I S S W f — W W I W — • 
M á r n u o l o s do B a r c h e i a 
Son mry econúnilcoa y resistentes, 
PEDIDOS: Marmciera Valenciana VALENCIA 
S D O S ^ C B Ñ T I N Ü M ^ D E 
SEDERIAS Y LANE1HAS 
SAN BERNARDO. 21, T I E N D A , 
y F U E N C A R R A L , 159, PRINCIPAL. — MADRID 
Míércoi 7 de mayx) 1924 jn.VUHHJ.—Afio X-ÍV.—Ninn. 4.G20 
U n ¿ x u t o T n ¿ n ) i i 
r«Mwgi»î »rm»w'i.twn*»iiw>twi»ti 
£ 4 
E L l O E A L 
E L F G A N C i A 
B E 
C R E D I T O 
S E N C I L L E Z 
O C H O D I A S 
' -t X A M I - A D CÍEM E L A F . Í Í C U L O , j 
Y C U A K D 9 O í H A Y A I S P S H C A - ^ 
T A D Ó D - S U á U É N A C L L I D A I ) 
P O D t I S ¿ O M P R A R L C U 
111 
O E A O Q t ü S B n A B T i O Ü L f í S ^ P L A Z O S P 
« I V E R L O S Y E X A M I N A R L O S A N T E S D É A D Q I ' I I R C O ^ R O M . 
¿ O A L G U N O , E S L A M A Y O R Y M A S S E G U R A D E h A " * G A R A N T Í A S E 
( t ó J ( ^ y z d i z - p e y u r l i r 3 
m a u / 9 d u r ó o s [ V í s u e b ^ / 5 £ o r y ^ 
m d X e P i ^ I e y 3 q u e y e e r n f U j e d . j v 
e r t c / n ^ t - f ^ s b r i a x c l ó i v y c i v y e l e c c i o -
n d í d o y e n t r e h o y m z j o w z * / * . P i e e g u u v t e 
< x ^ u y * f v o y e i s d . a T ^ e y 0 y L e c f e Á / : v q i t e 
c ^ ^ r e y 3 e l e \ X i t o m á u i l i i n á ü a ^ c x l o 
U N A U T O M Ó V I L D E C A L I D A D 
A U N P S E C I O E C O N Ó M I C O 
r 
\ 
A V E N I D A D E L A L I B E R T A D , 2 7 
VK TTTrvDO SUS SUCURSALES CON E L EXCLUSIVO OBJETO D E QUE E L PUBLICO PUEDA HAUEItSE CARGO D E 
LA BONDAD D E SUS ARTICULOS, ^ o.cce en c o c o n e s T ^ ^ ^ 
DITO. Entro sus artfcalos se hallan las MAGNÍFICAS L i C i t L E ^ A S 
E D I D I N F O R M E S A L O S A G í z E S F O R D 
" G é i © ^ ^ © m a r c a i n g l e s a 
üH£t .1VEtÍf t ' ' f a s t o s a enanca 
con las mejores condiciones de CALIDAD, SOLIDEZ Y HASTA TCintc meses de crédito 
íMra- Mí-onims de cscriDlr WOODSTOCK, Máqninas CALCULADORAS, Aparatos FOTOGRAFICOS, Escopetas de caza BRIS-
T O L L « L T a s PARLANTES, D'-sccs. GEMELOS PRISMATICOS, R E L O J E S do oro «le bolsillo j pnlsera). R E L O J E S de 
ma-cd! PIANOS AUTOMATICOS. ROLLOS musicales, A^ IONIUBIS , RATERIAS DE COCINA en aluminio, CAJAS D E CAU-
DALES, etc., etc., pedid catíüogcs con el adjunto bolctíu, que se enrían gratis y sin compromiso 
A G E N C I A 
S U C U R S A L - E S 
MADRID Hortalezo, 2 
BABRCELONA Peí ayo, 44 
BILBAO Plaza Nuevaj 3 
SEVILLA Francos, 33 
VALENCIA Miguel ete. 3 
ZARAGOZA a rno 1, 27 
CORUÑA Real, 4'J 
GIJON Jovellanos, 27 
CADIZ '. Valverde, 9 
L E O N San Marcelo, 7 
ALMERIA C. Ofalia, 12 
SANTANDER Paseo Pereda. 21 
MALAGA Alameda Pral., 11 
SAN SEBASTEAN Guetaria, 5 
E3 O l_ E T I EM : 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A . ) 
A P Á B T A D Ó 97 
S A N S E B A S T í A N 
Don 
O F I C I A L D E L 
i V i z c o n d e s a ¿ e j o r b a l á n , 4 , 6 y 8 . E x p e n d e n ; M a y o r , 4 . j 
residente en csille 
, núm , pro-
vincia , desea recibir 
catálogo de 
(Franquear soíire con dos céntimos) 
BATERIAS DE (OCINA de tejías clases. Precios económico? 
C A L L E DÍJ LA 71 ,IGDALE>'A, NUMERO 27 
(Tío í leuc sucursal) 
ñmm úmmm mmrnmis 
Relojes de torre de precisión y pnra ferrocarrilei>, de toda clase de ta-
maños. Construcción esmeradísima y de primera exclusivamente. Especialidad 
en carillones (constructor del carillón instalado en la Basílica de Nuestra 
Señora de Begoña, Bilbao). Garant ía por largo tiempo. 
D i r i j f i r s e a i o s r s p r e s e n t a n l e s e x c l u s i v o s p a i r a E s p a ñ a : 
j j j j mm & e o . . mnm a i , mim 
o « o c 
Alimentad ruostn» arca co« 
hursos moTiaos. rior¡,ren(i'sntí« 
reeditados. TcdiJ catAlogo >!• 
inclino» para btMBÓa ^ Maílhi, 
6rabíf. Apcrt-o 133. Eílbaa, 
1 iMsrfíXTÑfiso.ce í:xco:sno\ 
SIN 3ltf!0. 
I n d u s t r i a I m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad- A las personas iad ntriales y a ias 
(¡unilias en general. Con un capital de 160 a ¿00 peíaiAj, 
mnejadas ¡ w él mismo y con BÓIO tros días do trabajo cada 
Bcruaua so consigue de C a 7 pesftas dianas Se mandan t\»-
plicacicncs detailivdas e imprfsns a todo el que l.is itida. .-«ua-
dandr» en sellor 20 c<''nt'rnos- l'^ra eotttestaeiófk: 
P / V l l L I N O L A N D A R U H U ( A L A V A 1 V i r O I ^ U 
PAP.Á COMPRAS GORRAS. SOMBREROS Y BOINAS 
G:f t '8JI Y W 8 T A S 
S crapre la» últimas novedades. Ver sus osc:ipr.rr.te3 con pr»-
cio« marca-iloR- Yent-as mayor y ir.cncr-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (en In rinconaSa) 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r í n s -
í a n i á n e a m e n í e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i í i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
No se lamonte usted de tener sos p'ics dostrczrjdos. No nciia-
que a sus callos lo que súlo es obra de su incuria. E l que 
tiene la cara sweia es porque no so la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de galio o durezas es porqu© no usa el 
patentado 
HGOÉUTO MAGÍCO 
que en tres di es los extirpa totalmente 
Ffd&Io on farmneias y tíro-
gHcriaSi 1,50, 
Per correo. £ pésetes 
F a r m a c i a P u e r t o 
PUZÍ DE SAíj PEf l í )ÉO. fl 
M A D lí I D 
I R 
• 3 K • 
i i l y 
50; 
Hiqui I8S í i B S I Í O i ^ r 
I raeaiar; hacen el ira!)»;© !• 0 hombres, iolid ts ..>.;, > 
jLatUií. Grubcr. Apjji.1 X81« 
BILBAO 
R E P R E S E N T A N T E S 
Hhlilll lil. Btseatise par» T O » 
ta mwqainns escribir eoonómU 
caí. Kumamenw pcríecoionv 
d-xs. Gran ¿uto. M a 11 n i, 
GruScr. Aparta.» isa. KiiUjat 
E l G E í l l i S 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r l e a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e i o s 
D E LUJO Y ECONO^COS-PLASA D E L ANGEL, & 
l.IQUIDACIOX POR C.VMBIO Dli DUEÑO 
I | p | t e 
cEtótnago. nfionos e Inlecclones gastromlcstlaalcn c.ltoiacu). 
r.e'ina dp los de snesa xxx lo digestiva, higiénica y asradjnkc 
P A R A R R A Y O S " J U P í T E S " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ. 3, COLOREROS, 3. MADRID. Tclf.o i c a 
r i ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s f ó m a g o . 
Con una caja do 12 paquetes, pueden obtenerse 12 ülros ds agua mineral. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA- C a m a s , 
uier, S7,?0; cnmrra?, 
matrimonio, C3; colchimí', 
]5 ; enmeros. 22,50; iml-r.-
m o n i o, 35; armarios lu-
na, 150; ropero, 110: lava-
tos completos, 25; mesas co. 
medor, Cií^O; meaillas necha, 
15; Billnsi, G; percheros, iíO; 
rimas doradaB, miíquinas ej' 
cribir, cow;r Sinper, pi-amóf 
nos , alhajas- EstrcDa, ) J-
T.ir-a. 23- Matepanz-
i 
A L Q U I L E R E S 
A V I L A , alqnílnnse hoteles 
amueblados, confcrtable?, jar-
dín, manartinles abundantee. 
T)el mercado, di«z minutos. 
Viuda de Goitia. 
S E A L Q U I L A local con 1 
lar para industria. Razón; 
López d« Rueda, 11, vaque-
ría. 
O F E R T A S i MAQUINA eserbir, ocaatón. 
VIUDA do 41 a-ños de edad , ^ Particular. HortaJtta. 77. 
(con una niña de 9) 
hie-ndn cce-irar, 
Bftüor cura. Escrbir a Jo«é l 
Mn.fí. Loreto, 32, segundo, 
primera, Jijona (Alicante). 
8a: ! VENTA d« tod£ —as lao máqni-
' I nag, bancos y herramientaí 
d.?l laller de ebanistería i¿ 
Palafox. lí 
O P T I C A 
conservar' visii, 
y 15. Tacabi¿n 
ee hace almoneda de los mue-
bles de trea famillaa. 
PARÍ r-rvar tv ^ , ocasión. 8e venden • 
tales Punktal /.eiss. Casa Dn- ' f , 611 va'or 20 cajM 
bt^e, óptico- Arenal. 21. " " ^ l " mcombuetibles e 
' infinidad do muebles y obje-
T R A S P A S O S 1 ^ - ^ 3 , 2 9 . 
TRASPASO por auoentarnio 
Hotel Oriente, Bar Régk), 
Hotel AUumbra. Vendo cafj 
billar. Amáa. Larachc. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDAD CS cuadre? 
ARMONIUM americano, M 
ragiatros, somlnoevo, vendo 
barato. Granada, 17, princi-
pal, C. Señor Arce. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , 
Depositario único para España: Establerimientos DALMÁll OLIVERES. S. A. 
P A S E O D E LA L V O L S T R I A . 14 • B A R C E L O N A -
Y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r t a c . 
C O M P R A S 
S E L L O S »spaf.oles. pago lo» 
miis altos precios, con pre-
ferencia d« 1850 a 18T0 
Cruz, t Madrid-
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Ph-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Ilodripo), platería. 
P A G O B I E N mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros v ob-
je 
preciosos. Oalcrías Ferreres. I sek(.cióu Mavi. Película» e» 
Carretera del Este, 2 (Ven-I cof i,̂ ns a 13:130 de 7 m0 
tas). 1 ralirtjid- Depósito: Rodrígnei 
San Pedro. 57. Madrid. 
PERSIANAS, .3,25 metro. , , 
Limpiez-i esteras, alfombras, I J -P!S , venta, reforma, ra» 
baj:atís:mo. Sirvent. Luna. 25. i P181**. 'índoles forma w**-
! Cádiz, 7, crínindo. 
V E N D E N armarios mesas del . m T i T í i ^ í r o í t V\ nAnw» cedro v caoba, h |o ^ ^ U M A T I C O b l E l pAr*» 
áU lo.'Casa Vega. Arenal. V. . de J ^ 3 ^ ^ Í S Í -
info. marán. j m e d i o curaros radicalmcnt* 
I monos de un mee. 
Ilortaleza. 110. 
S k F A S pasta para el poho 
y sol. desde 3,45. Eatuchós 
aluminio a 3. Diez. Espcz y 
Mina, 5. 
SOLAR paeeo Castellana, ba 
ratísimo. Hernin Cortés, t 
Señor Gascón. 
¡INVENTO astombroeot J» 
bón, 0,30 kilogramo. Corre» 
jwndencia enseñaré fabricarkk 
Ferrrr. Desamparados. Al»-
cante. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-j 
seta. Victoria, 8. 
¿ o n t i s n | 2 C ' & ^ Í W O S y b e n e f i c i o s o s 
1 : l-ti' O.NOS DE 
E L O j E B A - r a 
S:1,,'-S Uqu Beda-cMn 885 H 
_ urgente. Hortcleza, 71. '' \ Admisietración 898 11 
* - a „ U >• " * * * * * ^ P ^ T m ^ Z chorro-1 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 0 
Kochazad las iiiiitaclon«B. 
